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Señores miembros del jurado: 
Es un honor poner a su disposición el presente trabajo intitulado Taller “En 
Chantant” en la pronunciación del francés en estudiantes de una universidad 
nacional de Lima, 2017 que pretendió determinar la influencia del uso de canciones 
en la pronunciación del francés en los estudiantes del curso francés en una 
universidad de Lima. 
En el presente estudio se incorporó un capítulo introductorio presentando las 
intenciones generales de la investigación. Los capítulos siguientes abordan la 
aplicación de la metodología cuantitativa, los resultados, la discusión y las 
conclusiones de la investigación. Un aspecto a resaltar es la incorporación de una 
propuesta producto del resultado del estudio. 
La conclusión general de la tesis fue que el uso de canciones tiene una 
influencia altamente positiva en la pronunciación del francés en forma general en 
los estudiantes de lenguas extranjeras, así mismo la influencia es similar en cuanto 
a la pronunciación de las vocales, consonantes y los elementos suprasegmentales, 
esto se demuestra en los resultados del pre test y el post test; el puntaje promedio 
del pre test es 34.21 puntos con una desviación estándar de 4,141 puntos mientras 
que en el post test se observa un puntaje promedio de 45 puntos, con una 
desviación estándar 5.885 puntos. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada 
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La presente investigación describe la aplicación del taller denominado En Chantant, 
basado en el uso de canciones como estrategia educativa para ejercitar y mejorar 
la pronunciación del idioma francés en alumnos de la especialidad de lenguas 
extranjeras en una universidad nacional de Lima.  
En el desarrollo del estudio se usó un enfoque cuantitativo, ya que se 
ejecutaron procesos metodológicos para la toma y análisis de datos. El método 
hipotético – deductivo nos llevó a la comprobación de la hipótesis planteada. Los 
hallazgos serán útiles para satisfacer las necesidades de estudiantes y docentes 
de francés, por tanto, es de tipo aplicativo. El diseño de investigación es 
experimental por la intervención de las canciones para incrementar el nivel de 
pronunciación del francés; es un estudio pre – experimental con un solo grupo con 
pre test y post test. Las variables en estudio son dos: el uso de canciones y la 
pronunciación del francés referida a los tres grandes aspectos como son las 
vocales, las consonantes y los fenómenos suprasegmentales. La población fue 
constituida por 97 estudiantes de una universidad nacional de Lima matriculados 
en el curso de Francés. Para la recolección de datos se empleó un cuestionario 
validado por cinco expertos y la prueba V-Aiken para la validez de contenido, el 
análisis factorial para la validez de constructo y la confiabilidad por medio de KR-
20 indicando que el instrumento presenta una buena fiabilidad y coherencia interna. 
Se arribó a la conclusión que el uso del taller “En Chantant” como estrategia 
didáctica influye positivamente en el nivel de la pronunciación del francés en sus 
tres dimensiones las vocales, las consonantes y los fenómenos suprasegmentales, 
en los estudiantes de la universidad nacional de Lima. La contrastación de los 
resultados se ha realizado con la prueba de Wilcoxon. 
Palabras clave: canciones, estrategia didáctica, pronunciación, vocales, 





This research describes the application of the workshop called En chantant, based 
on the use of songs as an educational strategy to exercise and improve the 
pronunciation of the French language in foreign language students in a national 
university in Lima. 
In the development of the study, it was used a quantitative approach, since 
methodological processes were executed for the data collection and analysis. The 
hypothetical - deductive method led us to verify the hypothesis proposed and the 
findings will be useful to satisfy the needs of students and teachers of French, 
therefore it is an applied research; it has an experimental design because of the 
intervention of the songs to increase the level of French pronunciation. It is a pre - 
experimental study of a single group with pretest and posttest. The variables under 
study are two: the use of songs and the French pronunciation referring to the three 
major aspects such as vowels, consonants and suprasegmental phenomena. The 
population was constituted by the students enrolled in the French course of the 
foreign language career at in a national university in Lima, and the sample were 52 
students. To collect data it was used a questionnaire validated by five experts and 
the V-Aiken test for content validity, factorial analysis for construct validity and 
reliability by means of KR-20, indicating that the instrument has good reliability and 
internal coherence. 
The study concluded that the use of songs as a teaching strategy positively 
influences in the level of pronunciation of French in its three dimensions: vowels, 
consonants and suprasegmental phenomena, in students of the specialty of foreign 
languages in a national university in Lima. The comparison of the results was done 
by means of the Wilcoxon test. 
Keywords: songs, didactic strategy, pronunciation, vowels, consonants, 




Cette recherche décrit l'application de l'atelier En chantant basé sur l'utilisation de 
chansons comme stratégie éducative pour travailler et améliorer la prononciation 
de la langue française chez les étudiants de langues étrangères dans une université 
nationale à Lima. 
Dans le développement de l’étude, on a utilisé une approche quantitative puisque 
on a exécuté des processus méthodiques pour la prise de l’information et l’analyse 
des données. La méthode hypothético - déductive nous a conduite à la vérification 
de l’hypothèse. Les résultats seront utiles pour répondre aux besoins des élèves et 
des enseignants de français, donc il est de type appliqué. Le design de recherche 
est expérimental par l'intervention des chansons pour augmenter le niveau de 
prononciation du français.  C'est une étude pré - expérimentale avec un seul groupe 
avec pré et post test. Les variables étudiées sont deux : l'utilisation de chansons et 
la prononciation du français, en regardant les trois aspects : les voyelles, les 
consonnes et les phénomènes prosodiques. La population est constituée par les 
étudiants de la carrière de langues étrangères dans une université nationale à Lima, 
et le sample est représenté par 52 étudiants inscrits dans le cours de français. Pour 
la collecte de données on a utilisé un questionnaire validé par cinq experts et à 
travers le test V-Aiken pour la validité de contenu, l'analyse factorielle pour la validité 
de construction et la fiabilité par KR- 20 indiquant que l'instrument a une bonne 
cohérence interne et une bonne fiabilité. 
On a conclu que l'utilisation des chansons comme une stratégie didactique influe 
positivement sur le niveau de prononciation de la langue française dans ses trois 
dimensions : les voyelles, les consonnes et les phénomènes prosodiques, chez les 
étudiants de l’spécialité de langues étrangères dans une université nationale à 
Lima. La comparaison des résultats a été faite avec le test de Wilcoxon. 



















1.1. Realidad problemática 
Carrasco, (2006) habla de la descripción de la realidad “consiste en presentar 
descriptivamente la forma como se manifiesta el problema de investigación, en el 
contexto social donde tiene lugar, es decir, es narrar crudamente los efectos y las 
consecuencias en la población y sus implicancias en el normal desarrollo de los 
procesos sociales y naturales” (p.94)  
 Behar, (2008) sostiene que un problema científico debe cumplir con ciertos 
requisitos: “la formulación del problema debe basarse en un conocimiento previo 
del mismo, la solución que se alcance al problema estudiado debe de contribuir al 
desarrollo del conocimiento científico, al desarrollo de la ciencia, debe de 
formularse y debe resolver aplicando los conceptos, categorías y leyes de la rama 
del saber.” (p.29) 
 Una de las exigencias, actuales es la comunicación asertiva, correcta y 
fluida, en todos los contextos, y con la creciente competitividad, ya no es una 
posibilidad sino una obligación  el dominio de una o dos lenguas extranjeras, ya 
que ello nos abre las puertas al acelerado avance científico y tecnológico con 
prontitud y de forma inmediata,  en los países de las grandes potencias se habla 
más de un idioma; el dominio de una lengua extranjera sea el inglés o francés es 
importante en diversos campos entre ellos el comercio, los negocios, relaciones 
internacionales, las ciencias, las artes, etc. 
 Según Duolingo (2016), una aplicación para el aprendizaje de idiomas, 
reporta las estadísticas de los idiomas más hablados, los cuales son 19 los más 
hablados y entre los que se menciona que el idioma más popular es el inglés 
hablado en 116 países, seguido del francés que es hablado en 35 países, y como 
segundo idioma más popular es el francés en segundo lugar estudiado en 78 
países, seguido del español por 57, el alemán en 29 y el inglés en 13 países, estos 
datos se basan en el uso de 120 millones de usuarios de Duolingo 
Según Cárdenas (2018), las condiciones de México y Colombia en cuestión 
de la enseñanza de lenguas extranjeras son similares, ambos comparten el idioma 






los planes se han implementado desde hace mucho tiempo, ha habido varios 
inconvenientes en el proceso de  
la implementación de políticas  y metas lingüísticas coherentes que 
consideren la población estudiantil como una población rica a nivel cultural, 
con unas motivaciones y unas necesidades académicas y profesionales que 
trascienden el uso de gramática y de vocabulario para entender textos, nos 
lleva a reflexionar  seriamente acerca de un nuevo contexto social de 
posconflicto … desde la didáctica de la enseñanza de las lenguas extranjeras, 
se propone la formación en las metodologías pedagógicas y lingüísticas al 
estudiante-docente, para que enfrente los nuevos retos que exija la educación 
en un nuevo episodio del país. (pp.273-247). 
Una segunda lengua o lengua extranjera, es una puerta abierta no solamente 
a nivel lingüístico, sino que también a los aspectos culturales, sociales del país o 
países en donde se habla el idioma en estudio. Llegar a dominar una lengua 
adicional, nos permite, conocer y comparar la cultura en estudio con la propia 
cultura.  
Según el centro cultural y educativo español Reyes Católicos, en Colombia, 
se destaca la importancia del dominio del francés como segunda lengua, indicando 
los criterios de dominio de los diferentes niveles, que va desde la comprensión de 
la información oral, como conversaciones, breves exposiciones y diálogos; la 
participación en conversaciones breves y la utilización de las estrategias adecuadas 
de comunicación para entender y hacerse comprender transmitiendo información a 
otros, producir textos comprensibles y adaptarlos a las características de la 
situación en forma coherente y con necesaria corrección para posibilitar la 
comunicación. 
Aquí, se da importancia al dominio del idioma francés, esto significa que se 
debe lograr las cuatro habilidades según criterios que van en los diferentes niveles, 
entre ellas se encuentra la comprensión y producción oral, cuya base es la 
pronunciación del idioma para poder comprender y ser comprendidos 






Costa Rica ha implementado programas y planes con la finalidad de tener 
una educación multilingüe para el desarrollo económico cultural y social tal es así 
que desde 1974, se implementan los planes de estudios de idiomas para el tercer 
ciclo, lo cual se traduce en su gran éxito; por ello, se mantiene la metodología y 
cantidad de horas lectivas pero ahora se da mayor énfasis en la pronunciación, así 
como también en 1988 adopta el método comunicativo en la enseñanza de lenguas 
extranjeras, enfatizando la expresión oral. Costa Rica es el único país 
centroamericano reconocido que ofrece desde la escuela primaria un modelo de 
enseñanza en un idioma extranjero. Bonilla y Rojas, (2012). 
Se resalta que se reconozca la importancia de la pronunciación en el 
aprendizaje del idioma extranjero, y sobre todo la implementación de planes de 
estudio en estudiantes de temprana edad, exclusivamente para lograr desarrollar 
la pronunciación se indica el tiempo y la metodología adecuada para el desarrollo 
de la pronunciación.   
 El interés por el aprendizaje de un segundo idioma es mundial, en Europa 
el francés es uno de los primeros idiomas que se estudia, por otro lado, los 
estándares exigidos por el Marco Común Europeo de Referencia miden el nivel de 
dominio de cualquier lengua siendo extensivo también al idioma francés. 
El francés ocupa el segundo lugar, después del inglés, entre los idiomas más 
hablados a nivel internacional, así lo indicó en la décima Jornada Europea de 
Lenguas, la Oficina Europea de Estadística, EUROSTAT, (2014) muy por delante 
del alemán el español, en Bélgica, el Reino Unido e Irlanda el francés es el idioma 
extranjero más estudiado. Así mismo Chipre, Rumania, Italia, Irlanda, Países Bajos 
y el Portugal son los países donde el francés se habla más. 
También explica que no se limita solo a Europa, el incremento del 
aprendizaje del francés, no solo se da en Europa, se ha demostrado, en efecto que 
lo que permite este incremento del desarrollo constante del aprendizaje del francés 
en el mundo se debe al refinamiento asociado al idioma, la influencia de la 
economía, y la exitosa diplomacia cultural francesa, que se preocupa por hacer  






eventos, sellos o ceremonias de calidad, o incluso agrupaciones. De hecho, el 
francés es un idioma con mucho futuro ya que cuenta con 220 millones hablantes 
en los 5 continentes. 
Gracias a entes gubernamentales franceses que se encargan de difundir su 
idioma y cultura, estos no solamente se logran en Europa sino a nivel mundial, hay 
un gran número de personas que hablan francés, atraídos por el refinamiento del 
idioma por el poderío económico, y también por las facilidades y oportunidades que 
ofrece el país francés. 
En la Universidad Valenciana, el Consejero Galo de Acción Cultural en 
España; Alain Fohr informa que los centros educativos franceses en España 
cuentan con veinte mil estudiantes, debido a la actual crisis económica, los jóvenes 
deciden migrar a los países francófonos del norte de África en busca de mejoras 
económicas y cultuales. Esta información fue publicada en el congreso 
Internacional celebrado en la Universitat de Valencia bajo el epígrafe “Promover y 
Difundir hoy en España”. En el que tuvieron participación profesores y especialistas 
franceses, españoles, así como también de otros países, esta creciente demanda 
social de enseñanza de una segunda lengua, sea esta cual sea: francés, alemán o 
cualquier otra promoviendo el plurilingüismo y no solo el francés. 
Para la UNESCO, (2015) tener una buena calidad en educación implica la 
enseñanza de idiomas extranjeros para lograr ciudadanos del mundo en beneficio 
del cambio a nivel local como en el ámbito internacional; es una forma de velar que 
los ciudadanos accedan a una vasta información por ello propone una educación 
plurilingüe. Para cumplir con este objetivo, la enseñanza de lenguas extranjeras 
debe ser apropiada, para que los alumnos logren las competencias lingüísticas 
necesarias para desenvolverse de manera dinámica en el ámbito social y contribuir 
a la creación de un mundo más pacífico, integrado y sostenible.  
El aprendizaje de idiomas extranjeros faculta a los ciudadanos a insertarse 
en el mundo global, tener mayor información y ventajas para participar en cualquier 
ambiente y lugar. Así mismo las instituciones encargadas de la enseñanza de 






de la competencia comunicativa que permita la participación activa y dinámica en 
las tareas sociales y crear así un mundo pacífico, integrado y sostenible.  
A nivel local, actualmente se presenta también la necesidad de lograr la 
comprensión y expresión oral del francés, como es el caso de la Universidad 
Nacional “Daniel A. Carrión” en la cual se constata a través del informe de los 
docentes, y registros de evaluación, que hay un problema de comprensión y 
expresión oral en el idioma francés, en los diversos niveles. Las causas que se 
atribuyen a este hecho se deben a diversos factores, como, por ejemplo: falta de 
motivación, falta de recursos materiales, uso de una didáctica inadecuada, etc. 
1.2. Trabajos previos 
Hernández et al. (2014) cita a Yedigis y Weinbach (2005) indica que “el desarrollo 
de la perspectiva teórica es un proceso y un producto. Un proceso de inmersión en 
el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro 
planteamiento del problema, y un producto (marco teórico) que a su vez es parte 
de un producto mayor: el reporte de investigación.” (p. 60) 
 Hernández et al. (2014) cita a Rojas (2001) “Sustentar teóricamente el 
estudio… implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las 
investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideran válidos 
para encuadrar el estudio”. (p.60) 
 Para Hernández (2014) “la perspectiva teórica proporciona una visión sobre 
dónde se sitúa el planteamiento del propuesto dentro del campo de conocimiento 
en el cual nos “moveremos” señala cómo encaja la investigación en el conjunto (big 
picture) de lo que se conocer sobre un tema o tópico estudiado. Además, puede 
suministrar ideas nuevas y es útil para compartir los descubrimientos recientes de 
otros investigadores”. (p.60) 
 Según Carrasco (2006), los antecedentes teóricos vienen a ser la relación 
o el conjunto de toda la conclusión obtenida por otros investigadores, o por el mismo 
investigador en tiempos pasados respecto al problema que se investiga, o en 
trabajos de investigadores muy similares o relacionados. También son 






estudios investigativos, donde generalmente se encuentra la idea central y sintética 
del trabajo de investigación” (pp. 123-124) 
 Revisando la bibliografía sobre investigaciones realizadas similares al tema 
materia del presente estudio, se encontraron las siguientes: 
1.2.1. Trabajos previos internacionales 
Maqtari (2002), Les difficultés de prononciation du français chez les étudiants 
arabophones yéménites, tesis doctoral en Ciencias del lenguaje, en Rouen, 2002. 
En la tesis afirma que la cultura de la comunicación exige, tanto una buena elección 
de los elementos léxico-sintácticos como la maestría de la forma sonora del 
enunciado. La corrección fonética no se debe separar de la primera etapa de la 
enseñanza/aprendizaje de un idioma extranjero. Los estudiantes presentan 
problemas a nivel prosódico y fonológico. La investigación se centró primero en la 
detección de los problemas de pronunciación referentes a las vocales francesas, 
luego la determinación de las posibles interferencias entre el sistema vocálico del 
francés y el de la lengua materna. En los tests aplicados se observó interferencias 
en melodía y tiempo al realizar los enunciados en francés. Los resultados del 
análisis experimental han permitido proponer los medios de corrección fonética 
adecuados a las dificultades encontradas. 
Esta tesis está relacionada con el presente trabajo ya que el problema 
detectado es similar a la cuestión en investigación el mismo idioma, los problemas 
encontrados son los mismos: las vocales. El análisis de las posibles causas de las 
dificultades tanto en el nivel léxico como en el prosódico y fonológico.   El aporte 
que puede obtenerse es que hay punto de comparación entre el español y el 
francés. El aporte al trabajo es el análisis de la variable dependiente, las 
particularidades del idioma, por lo que se constituye en el modelo de estudio de los 
sonidos problemas, pero el mayor aporte es en las posibles soluciones que 
presenta para la corrección y mejora en la pronunciación, aporta: el enfoque, la 






Silva (2006), La enseñanza del Inglés como lengua extranjera en la titulación 
de filología inglesa: el uso de canciones de música popular no sexistas como 
recurso didáctico, Tesis doctoral, que trata sobre el uso de canciones en el proceso 
de la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés como idioma extranjero, en el 
nivel universitario, tiene el objeto de cubrir la falta de recursos didácticos, 
centrándose en la música popular que gusta a los jóvenes centrándose entre los 20 
a 25 años. Se utilizó el método mixto, y se inició con un estudio piloto con un grupo 
que no era el objeto de estudio de 26 alumnos de la universidad de Málaga, 
conformado de 22 mujeres y 4 varones de edades similares divididos en tres 
secciones: la primera, conformada por estudiantes de 20-23 años, la segunda 
estudiantes de 24 y 25 años, y la última los que oscilan entre 26 y 42 años. El 
estudio final se desarrolló en dos grupos objeto de estudio, con un total de 65 
alumnos, divididos en dos grupos, el primero lo conformaron los estudiantes de 
Lengua Inglesa I, y el segundo los de Lengua inglesa II, en turnos de mañana y 
tarde con grupos equiparables, en número, donde el 70.7% fueron mujeres y el 
29.3% varones. Los datos se recolectaron mediante la encuesta, fichas de trabajo 
y rúbrica. Arribó a la conclusión de que las canciones son un recurso didáctico 
bueno para los estudiantes universitarios ya que permiten desarrollar las destrezas 
lingüísticas, así como analizar los niveles de los elementos suprasegmentales como 
(ritmo, acento, y entonación) del idioma inglés, aspectos que generalmente son 
relegados a un segundo plano. Con canciones se pueden ejecutar muchas 
actividades para desarrollar la competencia oral como la comprensión y expresión, 
así como también la comprensión de lectura y la expresión escrita, además también 
favorecen la reducción de la ansiedad presente en el aprendizaje de un idioma 
extranjero, por su efecto relajante, ya que permite disminuir la angustia, mediante 
las canciones se puede aprender la lengua extranjera, así como también los 
aspectos de la cultura y sociedad.  
Esta tesis es relevante y de interés para nuestro estudio porque estudia la 
relación de las dos variables que son las canciones y la pronunciación, si bien es 
cierto el idioma utilizado es el inglés, se puede transferir al francés por analogía, 
también es un estudio experimental, las características de la muestra son similares 






adoptado es la variedad de actividades propuestas para trabajar el aspecto oral, las 
que se han tomado y adaptado para la aplicación del programa presente en nuestra 
investigación. 
Navarro y Soto (2009), Chante avec moi! La canción como vehículo de 
comunicación y de cultura en el aula de francés, lengua extranjera se usó la 
metodología cualitativa-interpretativa, con base en el aspecto oral, así como en la 
interpretación de las grabaciones hechas en un estudio. La muestra del estudio 
consta de 11 alumnos de quinto grado de educación primaria del CRA Zarcila de 
Ramos, los instrumentos utilizados son PDA, un ordenador de bolsillo 
personalizado que incluye una grabadora; éste se sincroniza con el ordenador de 
mesa lo que facilita el análisis de datos. Los resultados arribados son: los alumnos 
son capaces de articular las vocales contenidas en las canciones y retahílas, 
gracias al esfuerzo realizado en materia de fonética. Destaca más esta variable en 
canciones cortas con agradable ritmo al igual que en las retahílas fáciles de 
aprender; hay una mejora en la producción de consonantes ya que son más 
sencillas de producir; los errores fonéticos en grupo han disminuido debido a que, 
cuando los alumnos cantan en grupo en la primera grabación, se perciben más los 
errores porque son muy encarecidos. Pero ya en el segundo momento, al haber 
puesto en práctica los ejercicios de fonética, articulación, percepción, 
discriminación, los errores son menos frecuentes. Los niños prestan más atención 
a la producción oral y han interiorizado los sonidos nuevos de la lengua francesa; 
en cuanto a los errores fonéticos individuales, los resultados son favorables puesto 
que sólo “algunas veces” cometen errores debido a la percepción e interiorización 
de los fonemas; en la entonación, la repetición ha influenciado considerablemente, 
se ha mejorado en este aspecto porque se ha insistido mucho en las seis canciones 
y en las tres retahílas. En cuanto al ritmo ocurre lo mismo, pero incrementando el 
movimiento. Los gestos permiten que se logre mejor el ritmo de una canción. Es 
mejor la producción de sonidos nuevos, se trata de que ellos se den cuenta de lo 
nuevo, lo interioricen y lo canten lo mejor posible con una buena dicción. 
La tesis aportó con los tipos de ejercicios para la práctica como son los 






realizado en la intervención son los mismos aplicados en la presente investigación 
por lo que los resultados obtenidos son muy similares si bien es cierto se han 
utilizado otras canciones, pero de la misma forma se ha podido trabajar los mismos 
aspectos como la pronunciación de vocales, consonantes, ritmo, entonación, la 
repetición de los elementos trabajados,  ha permitido la mejora en la pronunciación 
de cada uno de los contenidos que presentan mayor dificultad teniendo en cuenta 
la competencia fonológica como aspecto primordial en el aprendizaje de un idioma 
extranjero. Los sonidos trabajados en las canciones luego son transmitidos a otras 
situaciones similares.   
Dias de Barros (2010), La chanson francophone en clase de FLE au Brésil: 
un regard entre langues et cultures, tesis doctoral en didáctica de Lenguas culturas 
y civilización nacionales y extranjeras, elaborada por Jacob Dias de Barros, en Paris 
en 2010. El trabajo examina primero la representación de la canción como género 
discursivo y como soporte en la clase de FLE (Francés Lengua Extranjera): la 
canción como intermediaria de la promoción del idioma y la cultura a través de una 
nueva generación de jóvenes compositores y músicos, la música urbana: el rap, el 
hip-hop y el slam, la relación entre el cine y la música por medio de películas 
musicales la canción comprometida y un cierto modo ecológico, que representa 
este soporte en la clase de francés, este trabajo permite también reflexionar sobre 
los conceptos como el de: representación, Francofonía, interculturalidad, mestizaje 
y plurilingüismo. También se trata de asegurar los fundamentos didácticos en la 
enseñanza de la canción. 
El autor enfatiza la relación entre cultura y música francesa y un enfoque 
didáctico indicando las variedades musicales y los estilos, también la importancia 
de las películas musicales que aporta en gran manera la cultura, así como otros 
aspectos: como la francofonía, interculturalidad, mestizaje y plurilingüismo. El 
aporte es en el sentido de la amplitud de la variable. Que no solo se centra en la 
pronunciación sino en su contexto.  
Adame, Beltrán, Castillo, Alba y Mendoza (2010) El uso de la canción como 
recurso educativo abierto para la mejora de la entonación de los procesos de 






canciones como recurso educativo, mejoran la entonación en los estudiantes. 
Concluyeron que la canción permite a los estudiantes explorar los aspectos 
sonoros, gráficos, morfosintácticos, semánticos del idioma extranjero además de 
los aspectos connotativos y culturales que se presentan en ella; utilizaron como 
metodología las entrevistas y las observaciones; arribaron a concluir que la canción 
es un recurso educativo abierto sustancial que permite mejorar la prosodia además 
de adquirir otras competencias en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 
 En la medida que la pronunciación es un complejo amplio de la cual la 
entonación es un aspecto importante a desarrollar, los autores, manifiestan que la 
canción es un recurso educativo ideal para trabajar este aspecto. Además, que las 
canciones no solo mejoran la pronunciación, sino que va más allá, y tocan otros 
puntos muy importantes como los aspectos acústicos, gráficos, morfosintácticos, 
así como temas semánticos del idioma.  
Toscano (2010), Estudio empírico de la relación existente entre el nivel de 
adquisición de la segunda lengua, la capacidad auditiva y la inteligencia musical del 
alumnado, tesis doctoral en Huelva, los objetivos del trabajo son, identificar el nivel 
del idioma inglés de los estudiantes al inicio de curso, conocer cuál es el nivel de 
motivación con respecto al idioma inglés, y reforzar los principales contenidos del 
idioma, teniendo en cuenta las cuatro destrezas básicas; en la metodología se ha 
empleado los enfoques, cuantitativo y cualitativo ya que la observación se ha 
realizado a través de la interactuación con los sujetos de estudio, a través de 
cuestionarios y se ha establecido correlaciones propias de la metodología 
cuantitativa. La muestra la conforman 75 alumnos entre 11 – 13 años la cual se 
reduce a 49 alumnos; la recolección de los datos se dio por medio de: prueba de 
nivel de inglés y el test musical de Seashore, test de actitud y motivación, 
cuestionario referido a la valoración del teatro escolar, y observación directa en el 
aula; las conclusiones a la que arriba la autora de la tesis es que la mayoría de 
estudiantes ha mejorado el nivel en el idioma inglés gracias al uso de actividades 






Esta tesis aporta las actividades musicales, el cuestionario, los tests de 
evaluación los que se han considerado como base para la elaboración del material 
usado en la investigación 
Gourvennec (2011) Pour une théorisation de la chanson en classe de langue: 
genres, contextes et publics: contribution à une définition de la chanson en tant que 
genre et perspectives méthodologiques, tesis doctoral en Dijon, que tiene por 
objetivo proponer un enfoque nuevo de la explotación metodológica de la canción 
en la clase de Idiomas. Propone una definición teórica del tipo de discurso de la 
canción, la canción interpretada, representada e ilustrada; la problemática 
metodológica, dando luz sobre qué objetivos se pueden trabajar en el proceso 
didáctico con canciones. Que competencias se pueden adquirir y como explotar el 
material; finalmente presenta opciones metodológicas concretas coherentes y 
secuenciales. 
Esta tesis aporta al presente trabajo una definición teórica y un enfoque 
nuevo sobre el uso de las canciones en clase, y propone los objetivos que se 
pueden lograr en el proceso didáctico, sobre todo enfatiza las competencias que se 
pueden adquirir y las formas y maneras de aprovechar el material de una forma 
óptima, concreta, coherente y secuencialmente. 
Fonseca y Toscano-Fuentes (2012), La música como herramienta 
facilitadora del aprendizaje del inglés como Lengua Extranjera (Teoría de la 
Educación, v.24, 2). El objetivo planteado es exponer los efectos de un programa 
musical desarrollado en la enseñanza de inglés como Lengua Extranjera por medio 
de la elaboración de tareas con estudiantes españoles de sexto de primaria. El uso 
de la música sea esta instrumental y vocal desarrolla los niveles lingüísticos como 
el fonético, el fonológico, así como también el semántico, morfosintáctico y léxico, 
también influye en los factores afectivos como la reducción de ansiedad, y el 
incremento de la motivación, además los aspectos sociolingüísticos como por 
ejemplo la exposición a variedades y registros diferentes del idioma en el proceso 
de aprendizaje. El  estudio es cuantitativo para demostrar si el alumno que tiene 
habilidades auditivas avanzadas son capaz de aprender una lengua extranjera  de 






capacidad auditiva también mostraban un alto desarrollo de la inteligencia musical; 
la intervención musical se ejecutó con la finalidad de comprobar si los alumnos con 
baja inteligencia musical podrían mejorar su capacidad auditiva y por consecuencia 
su competencia comunicativa. Concluyeron que el programa sonoro-musical 
aplicado en la enseñanza del idioma inglés incrementa la comprensión y producción 
oral, la comprensión lectora, y también motiva a los estudiantes.  
Fonseca y Toscano-Fuentes (2012), manifiestan que la música sea 
instrumental o vocal, ayuda a la adquisición de los niveles lingüísticos, factores 
afectivos y sociolingüísticos, el interés fue demostrar si hay relación entre la 
capacidad auditiva con el desarrollo de las capacidades de comprensión y 
producción del idioma.  
Ritt-Cheippe (2012) La voie musicale pour rémedier aux difficultés de 
prononciation des voyelles de l’allemand dans des textes lus, en Strasbourg. Tesis 
doctoral. El objetivo del estudio es analizar en qué medida el uso del canto popular 
podría apoyar a los estudiantes francófonos en la lectura de textos en alemán, en 
cuanto facilitar la pronunciación de las vocales. La experimentación se llevó a cabo 
en una clase bilingüe de Strasbourg. Veinte estudiantes de la misma clase 
repartidos en dos grupos. El primer grupo tenía el objetivo de aprender la canción 
La Belle au Bois Dormant, mientras que el segundo grupo se focalizó sobre la 
lectura y la comprensión del mismo texto, sin uso del canto.  Es un estudio 
longitudinal de tipo participativo donde el investigador es al mismo tiempo actor y 
evaluador, el estudio tuvo una duración de seis meses. La primera toma de datos 
se tomó antes del estudio del texto cantado y la segunda un poco después del 
estudio. El estudio se realizó con la ayuda de un equipo multimedia que ofrece la 
posibilidad de visualizar la letra de la canción, tomar conciencia de los parámetros 
musicales del idioma, proponer diferentes ayudas para lograr la adquisición del 
vocabulario, comprender el texto, entrenar la discriminación auditiva y visual de la 
letra de las canciones. Entre las conclusiones arribadas podemos mencionar que 
en el estudio de los diptongos se evidencia una pronunciación más próxima a la 
lengua objetivo-escuchada. Presenta un nivel superior de lectura, mejor 






vocalización más cómoda y natural. Mejora en la producción fonética a nivel de 
sistema vocálico y acentuación al final de la palabra. La relevancia del estudio 
muestra la mejora en la pronunciación de los diptongos, un nivel superior en la 
lectura, mejor identificación de los fonemas específicos, menos dudas, mejor 
acentuación y vocalización más espontánea y natural, mejora en la producción 
fonética a nivel de sistema vocálico y acentuación al final de palabra.  
Esta tesis es importante porque enfatiza el uso de canciones para trabajar el 
aspecto fonético-fonológico de las vocales en alemán, con lo que se comprueba 
enfáticamente la función de la voz musical como ejercicio para practicar la 
pronunciación, con la ayuda de equipos multimedia para exponer la letra de la 
canción, ayudas para comprender el vocabulario y también la discriminación 
auditiva y visual de la letra, de un modo similar se ha trabajado en el la presente 
investigación, las canciones se han presentado a través del videos en los que 
proyecta la letra de la canción, y el audio, dando la posibilidad a los estudiantes de 
integrar el audio con la escritura al mismo tiempo. 
Embarki (2012), La chanson comme support didactique pour améliorer la 
compréhension et l’expression orales, el objetivo fue destacar la mejora que ofrece 
el recurso de la canción en la enseñanza / aprendizaje de la comprensión oral, se 
ha usado el método experimental ya que buscó establecer una relación causal entre 
las variables que son dos variables independientes (la canción y el texto que narra 
la historia de la canción) y la variable dependiente (la comprensión oral), la duración 
de la intervención fue de un mes; se trabajó con dos grupos: experimental y control 
cada uno de 18 estudiantes. La conclusión es que el trabajo se centró en la 
comprensión oral, ya que es la primera fase para adquirir la producción; cada una 
de las etapas (antes, durante y después de escuchar) ha jugado un papel 
importante, y como conclusión se observa que la introducción de la canción en el 
enseñanza aprendizaje de la comprensión oral ha facilitado el acceso al sentido, ha 
reforzado la memorización en los estudiantes y los ha motivado grandemente, 
además ha creado un clima en el que reina el deseo y ganas de aprender. 
La autora, presenta una estructura muy acertada, en la parte teórica y 






que concierne a la organización del tratamiento con las canciones, la teoría 
presentada sobre las dos variables en cuestión. Ha aportado la metodología y las 
actividades presentadas en el desarrollo de la experimentación. Es remarcable el 
énfasis del elemento que refuerza a la canción que es la ampliación de la historia 
de la canción como adicional al trabajo mismo de las estrategias usadas en la 
canción por sí misma. Coincidimos con la afirmación de que la primera fase y 
primordial que va a hacer posible lograr la producción oral.  
Chacín, Aldana y Villareal (2013) Uso de la canción como estrategia de 
Enseñanza de lenguas extranjeras (Inglés y Francés) en el nivel diversificado, 
Trujillo, en Venezuela. El objetivo fue implementar el uso de la canción como 
estrategia didáctica en la enseñanza de Idiomas extranjeros, en los institutos de 
Educación diversificada en Valera, Trujillo. Esta es una investigación exploratoria, 
no experimental de campo. La población la constituyó un grupo de 25 profesores 
de educación diversificada de las áreas de inglés y francés: a los cuales se les tomó 
una encuesta que fue validada por tres expertos. La conclusión a la que se arribó 
es que la mayoría de los profesores encuestados utilizaba la canción en las clases, 
pero no la adaptan según los tres momentos de la secuencia la clase, a pesar de 
que conocen las actividades a efectuar con canciones, la importancia y los 
beneficios que este material auténtico otorga a los alumnos. 
Esta investigación exploratoria se basa en una encuesta para determinar si 
los docentes usan y como usan la canción en clase de lenguas extranjeras, esta 
nos muestra escenarios parecidos a nuestra realidad ya que nuestros docentes 
también conocen los beneficios del uso de la canción, pero por diversos motivos no 
la aplican como estrategia didáctica. 
Spalacci (2014), Enfoque oral digital para el aula de francés LE con fines 
profesionales tesis doctoral en la Escola Unversitària d’Hoteleria i Turisme CETT-
UB, en la Universidad de Barcelona, presenta la aplicación de una metodología oral 
a través de herramientas digitales y sin el apoyo de textos escritos, tiene el objetivo 
de desarrollar la lengua oral y la pronunciación en una forma oral en estudiantes de 
francés como lengua extranjera en un nivel intermedio en un contexto de educación 






(EOD) como la metodología basada en la dimensión oral de la comunicación como 
la precepción, la comprensión y la producción, lograda por medio de recursos 
materiales lingüísticos como textos orales presentados en forma digital e 
instrumentales como actividades elaboradas con recursos digitales. Los principales 
objetivos planteados son: potenciar la lengua oral en el aula, desarrollar la 
pronunciación y satisfacer a los alumnos. El material empleado en la investigación 
son audios extraídos de los métodos de enseñanza, también de internet como 
programas Audacity, Hot Potatoes y editor de páginas web NVU; y la grabación de 
la voz de los participantes. Los instrumentos para recoger los datos fueron el diario 
de clase, los cuestionarios y las grabaciones de los alumnos. El estudio se 
desarrolló en once sesiones en un aula de informática, en las cuales los estudiantes 
realizaban en parejas actividades o tareas orales sin mediación escrita. Los 
resultados son: todos los procedimientos exclusivamente orales costaron mucho a 
los alumnos, pero también significaba un reto debido a la dificultad que representa 
no contar con el apoyo de la lecto escritura, cada pareja de alumnos podía 
autorregular el número de audiciones necesarias debido a las herramientas 
digitales, todos los alumnos desarrollaron su competencia fónica y la capacidad de 
comprensión auditiva, todos desarrollaron su lengua oral, han mejorado en fluidez 
y se mostraban más cómodos cuando se expresaban; además se constató la 
satisfacción unánime de los estudiantes por haber practicado tanto oral. Como 
conclusión final se afirma que el EOD, incide favorablemente en la pronunciación, 
potenciado la sinergia de factores procedimentales y motivacionales que 
incentivaron el aprendizaje de la lengua en su globalidad, oral y escrita. 
Pomata (2017). La pronunciación de los grupos consonánticos del inglés, 
errores fonético-fonológicos en el habla de estudiantes españoles en el 
Departamento de filología española, lingüística general en la Universidad de 
Alicante. El principal objetivo principal de la tesis fue analizar los errores en la 
producción de los grupos consonánticos del inglés como segunda lengua o lengua 
extranjera por hablantes de español como lengua materna. Esta autora, resalta la 
importancia que tiene la pronunciación en el aprendizaje de un idioma sea este 
segunda lengua o lengua extranjera. Se evaluó con dos tipos de prueba: la lectura 






dificultades en la producción de los grupos consonánticos en la segunda prueba 
que en la primera. También concluye que la probabilidad de errores es mayor en 
posición final que en intermedia o inicial. También señala que al hablar de modo 
espontáneo parece no ser tan difícil como leer un texto, donde la cantidad de 
errores es significativamente mayor. Además, se observa el mismo tipo de error 
más habitual: la elisión. 
Esta tesis hace referencia a los errores que son más frecuentes en la 
pronunciación del inglés por parte de los estudiantes hablantes de español. Nos 
sugiere que los errores cometidos dependen en gran parte del idioma materno de 
los estudiantes. Otro aspecto interesante es la conclusión de que hay mayores 
dificultades en la lectura de textos, lo que se ha podido comprobar también en el 
desempeño de los estudiantes involucrados en esta investigación, se asume que la 
dificultad se debe a que en un texto dado la dificultad de las palabras pude ser más 
elevada si es un texto genuino y no adaptado al nivel de los estudiantes,  mientras 
que en la producción espontánea oral se apela al repertorio ya logrado sin que esto 
signifique tener que usar palabras desconocidas o complicadas en su uso.  
1.2.2. Trabajos previos nacionales 
 A nivel nacional encontramos las siguientes tesis relacionadas con el tema en 
estudio:  
Pacahuala (2010). Medios audiovisuales basados en canciones y su 
influencia en el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos del cuarto grado de 
educación secundaria de la provincia de Tarma, Junín – 2010. Es una investigación 
de tipo aplicado y método experimental con pre y post test, la muestra está 
compuesta por 48 estudiantes en el grupo experimental y el grupo control por 46 
estudiantes. Para medir la variable dependiente, el aprendizaje del inglés, se utilizó 
el cuestionario. Se concluye que la aplicación adecuada de los medios 
audiovisuales en base a canciones tiene una influencia alta y significativa en el 
aprendizaje de inglés de los alumnos del cuarto grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa Santa Teresa de Tarma. En la medida que consideramos 






pronunciación es una de parte de ese aprendizaje por lo tanto también hay una 
elevación en este aspecto.  
Castillo (2013). Las canciones como herramienta didáctica en el aprendizaje 
del idioma inglés de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa Libertador Simón Bolívar de Pativilca 2012. La población en 
estudio fue 124 estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución 
Educativa Libertado simón Bolívar, la muestra fue de 95 estudiantes. Se aplicó un 
Pre y Post test. Castillo arriba a la conclusión que cuando se usa eficientemente las 
canciones como herramienta didáctica produce un incremento significativo en el 
aprendizaje del idioma Inglés de los estudiantes, además afirma que hay una 
diferencia significativa entre los resultados de antes y después del uso de las 
canciones como herramienta didáctica, especialmente en la comprensión y 
expresión y oral así como también la, comprensión de textos y producción escrita 
de los estudiantes. Además, concluye que los estudiantes han aprendido 
cualitativamente con los medios audiovisuales debido al desarrollo de una serie de 
actividades programadas y bien utilizadas y con un mayor interés y motivación por 
parte de los alumnos. Es relevante la insistencia en el uso adecuado de las 
canciones, que favorece positivamente el aprendizaje en las cuatro áreas del 
dominio de un idioma como son entender y producir oralmente, así como 
comprender y escribir textos. Además, se afirma que el aprendizaje es cualitativo, 
ya que se demuestra mayor motivación e interés en el aprendizaje. Las 
características de la muestra son similares a las que comportan la presente 






1.3. Teorías relacionadas al tema 
Para Behar (2008) “la teoría es un saber generalizado, se forma con conceptos, 
teorías y leyes. La teoría es el reflejo de la realidad objetiva. La teoría y la práctica 
forman un todo y son indisolubles” (p.11).  
 Hernández, Fernández y Baptista (2014) hablan de desarrollo de la 
perspectiva teórica y la define como “proceso de inmersión en el conocimiento 
existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del 
problema, y un producto (marco teórico) que a su vez es parte de un producto 
mayor: el reporte de investigación” (p. 60). 
 Hernández, et al. (2014) “cuando al revisar la literatura se descubren varias 
teorías o modelos aplicables al problema de investigación, podemos elegir uno y 
basarnos en éste para edificar el marco teórico (desglosando la teoría o de manera 
cronológica); o bien tomar partes de algunas o todas las teorías.” (p.72). 
 Carrasco, (2006) “El fundamento teórico de la investigación sin duda 
alguna, posee gran importancia y utilidad para el investigador, en tanto que 
constituye la explicación plena de todos los enunciados, conceptos, categorías o 
teorías que están relacionadas con el problema de investigación. Delimita las 
teorías afines al tema de investigación al contexto social del problema de estudio, 
evitando que el invitador se salga de la estructura teórica-lógica que concierne al 
estudio.” (p. 155) 
1.3.1. Modelo teórico  
El trabajo en curso está dirigido a estudiantes de pregrado de las universidades 
tanto estatales como privadas y es en este sentido que debemos considerar las 
regulaciones que rigen para este nivel estudiantil, tal es así que debemos citar los 
lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa SINEACE, (2016), en el Modelo de 
Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior  Universitaria, 






 formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 
artística, cultural afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 
formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 
adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 
armonía con el entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar 
los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 
Teniendo en cuenta la edad promedio de los beneficiarios de la investigación, se 
considera los siguientes componentes de la investigación: 
En la búsqueda de la elección de un modelo educativo se debe tener en 
cuenta varios aspectos, tales como el tipo de sociedad que se tiene, el tipo de ser 
humano que se pretende formar, por lo que en este acápite nos ocuparemos de 
definir los aspectos a tener en cuenta. 
1.3.2. Enfoque Humanista 
Gonzales y Mejía (2010) estas autoras afirman que los alumnos adolescentes, 
atraviesan por una etapa en el cual se presentan diversos factores, los cuales 
intervienen en el aprendizaje en forma individual, estos aspectos son: la motivación, 
la personalidad, la aptitud, la inteligencia, y los estilos de aprendizaje, de ahí que 
se otorga una vital importancia al surgimiento de un enfoque que tenga en cuenta 
las características especiales de los alumnos, a este enfoque se le denomina 
Humanismo. Nunan (1999:308), “explica que el enfoque humanista centra la 
enseñanza en los estudiantes, destacando la relevancia de sus experiencias y sus 
sentimientos como elementos que se debe considerar para obtener un buen 
proceso de enseñanza aprendizaje”. (p.216) 
El humanismo, es el enfoque que tiene en cuenta las características de los 
estudiantes, en nuestro caso, estos están entre los 18 y 20 en su gran mayoría, aun 
cuando hay algunos un poco mayores. De modo que se encuentran en una etapa 
en que algunos autores los ubican aun en la adolescencia, por tanto, hay que tener 






lineamientos del humanismo, propiciando que, sean ellos los que promuevan su 
aprendizaje.    
Las mismas autoras, argumentan que el humanismo atribuye al alumno un 
alto porcentaje de responsabilidad del aprendizaje, lo que significa un gran reto para 
los profesores de idiomas ya que deben propiciar un ambiente adecuado en el aula, 
para favorecer que los alumnos tomen la iniciativa en su aprendizaje. Rogers en 
Williams y Burdens (1999:44) sugiere que solo un material relevante y que implique 
la participación de los estudiantes, hará que se obtenga un buen aprendizaje, y que, 
si los alumnos temen exponerse a alguna forma de ridiculización, es posible que se 
produzca resistencia al aprendizaje, siendo así, hay que considerar al alumno como 
cliente y satisfacer sus necesidades. El humanismo propone ciertas condiciones 
para exponer al alumno a un ambiente cómodo, que ofrezca seguridad, motivación 
y la canción es un excelente medio que nos ayuda cumplir con varios de estos 
criterios, por un lado, es medio que ofrece alegría, bienestar, reduce la ansiedad, a 
todos nos gusta la música en un algo o bajo nivel, pero es un factor que acompaña 
nuestras vidas según sean las circunstancias, las actividades que se pueden 
desarrollar con ellas son ricas pueden ser individuales, grupales estas últimas 
ofrecen la seguridad de evitar el temor al ridículo, lo que permitirá confianza y 
seguridad en el momento de práctica. (p.217) 
 El principal fin de la enseñanza humanista es que el estudiante además de 
ser responsable de su aprendizaje, también disfrute en el proceso y que ese 
aprendizaje sea similar en la forma que aprendió su lengua materna, en este 
sentido el profesor tiene que crear un ambiente que inspire confianza y seguridad 
para garantizar el aprendizaje esperado . La música, como se dijo en el apartado 
anterior es un elemento que está presente en todo momento, si es posible, en 
nuestras vidas, es placentero, agradable, y si a esto sumamos un poquito de 
responsabilidad del aprendiz, es posible que se tome ventaja de ello para extender 
el grado de exposición a la lengua meta u objetivo, en la casa, en la calle, en el 
trabajo, mientras se realiza cualquier actividad, haciendo uso de los medios 







Componente Axiológico  
Martinez de Correa et al. (2007) afirman que “la axiología nos ilustra al conocimiento 
de los elementos y procesos que inciden en una perspectiva antropológica del valor 
de la educación, así ayuda analizar la realidad en forma crítica desde el punto de 
vista de los valores. Contribuye a operativizar, a configurar el proyecto educativo 
desde este enfoque, es decir a partir de un valor” (p.40). Siguiendo este enfoque, 
en la concepción del proyecto educativo, el sistema educativo debe reflexionar 
sobre la realidad globalizada de la sociedad observando los adelantos, científicos, 
los medios a utilizarse, en la enseñanza, así como también las necesidades 
individuales y colectivas de esa sociedad, así implementar materias que 
reglamenten y normen, tales como la ética y la moral. Es importante tener en cuenta 
los valores de la sociedad, y los que a través de la educación se puedan incentivar, 
teniendo en cuenta las necesidades colectivas globalizadas así como los adelantos 
y medios a utilizar, con una tendencia a incluir en las disciplinas en el currículo. 
Componente Biológico 
El grupo sujeto de estudio se ubica en esta etapa, la mayoría de la población está 
en este grupo, aun cuando los autores discrepan en definir las edades promedio, 
ya que es muy relativo, por ende, se considera que la población de estudio aun 
corresponde a esta difícil etapa con las características biológicas que la describen. 
Según Gutiérrez, (2009) 
Esta etapa se ha definido de diferentes formas, y también se han 
caracterizado de múltiples maneras, algunas de ellas son: años cruciales, 
etapa de crisis, de cambios, y se ubica entre los 13 y 19 años, también es 
discutida hacer la diferencia entre adolescencia y juventud algunos autores, 
ya que una de las características es crecer y el crecimiento se da hasta los 
24 años. En esta etapa de la vida que está entre la infancia y la adultez, 
íntimamente relacionada con ambas, ya que están presentes muchas 
características de las etapas anteriores con otras nuevas no evidenciadas 
hasta entonces. Comienza con la pubertad y tiene expresiones en las 






irregular y no tiene límites exactos, aunque los organismos internacionales 
que se ocupan de estos asuntos definen el grupo adolescente como la 
población comprendida entre los 10 y los 19 años y como jóvenes al grupo 
comprendido entre los 15 y los 24 años. (p.2) 
 La OMS-OPS, considera la adolescencia la etapa de las edades 
comprendidas entre 10 y 19 años mientras que la juventud va desde los 15 hasta 
los 24 años, esta categorización es relativa en el tiempo y en el tipo de sociedad. 
Siguiendo a Gutiérrez afirma que las características de la adolescencia y de la 
juventud pueden variar según sean las condiciones históricas, socioculturales y 
económicas de la sociedad. Es por ello que se afirma que existen diferentes 
adolescencias y juventudes en una sociedad determinada. (p.3). Por tal motivo 
consideraremos a nuestra población entre ambos adolescentes y jóvenes. 
 El adulto joven alcanza la madurez física y sus sistemas corporales 
funcionan a optimo nivel adquieren una filosofía de la vida acorde con los cambios 
sexuales las transformaciones físicas y el momento social en el cual se desarrollan. 
 Se ha considerado este componente en un afán de explicar la parte 
biológica de los integrantes del grupo experimental, ya que se considera una 
población heterogénea, en su mayoría fluctúan entre los diecisiete y dieciocho 
años, aun cuando se cuenta con algunos estudiantes de mayor edad. 
Componente Psicológico. 
Para Gutiérrez (2009), el pensamiento que antes era concreto va cambiando y 
alcanza un alto nivel de abstracción lo cual facilita optar ciertas posiciones como 
cuestionar con mucha frecuencia a los padres, la familia y los adultos en general, 
lo cual producen cambios en las relaciones familiares y personales.  
Para algunos autores, la tan criticada adolescencia no es siempre una etapa 
de conflictos. Una gran cantidad de adolescentes llegan a la adultez sin mostrar 
problemas. Incluso, algunos, aunque muy pocos, desarrollan una capacidad 
denominada resiliencia, esta capacidad permite a la persona pasar por duras 






estimular esta capacidad. Otro de los aportes de la autora es que se debe amar 
muchas cosas lo que puede favorecer el desarrollo de la resiliencia. Se debe 
fomentar al amor en el más amplio sentido, amor a la naturaleza, al amigo, la 
familia, a la Patria, a la pareja, a la escuela, a las causas justas. Amar mucho nos 
hace más fuertes. Este sentimiento compromete a defender la dignidad propia, 
luchar por los valores y la vida, es necesario tomarlo en cuenta y aprovechar al 
máximo esta capacidad propia de la edad, que es la conservación y elevación de 
la autoestima, pero también vigilando las posibles rebeldías y la impulsividad. (p.4) 
 También, es muy común que presenten rebeldías frente a las reglas o 
normas con las que no están de acuerdo, esto, y la impulsividad hace que se 
enfrenten a sus padres, los adultos en busca de su individualización e 
independencia. Pero también necesitan saber que son aceptados por la familia y el 
entorno, tienen una buena opinión de ellos, para construir una autoestima 
adecuada, para enfrentar con seguridad los obstáculos que enfrentan en la ruta a 
la adultez. (p.5) 
En esta etapa del desarrollo se exponen a ciertos riesgos, como el ser 
captado fácilmente por grupos disociables o antisociales sin valores sociales, a 
causa del “síndrome del aburrimiento”, este problema puede conducir a la 
interrupción de aprendizaje, el tabaquismo, alcohol, droga, etc. por el sentimiento 
de desesperanza propio de algunos adolescentes, con la finalidad de evitar estos 
trastornos es preciso iniciar campañas inteligentes contra el consumo de alcohol o 
droga, canalizando actividades de tiempo libre que sean acogedoras por los 
estudiantes como actividades deportivas, ejercicios, lectura, estudio música y el 
trabajo colectivo en el hogar, reduciendo así el tiempo libre en tareas beneficiosas. 
La escuela nueva propone brindar en los centros educativos, estas actividades 
dando lugar a la socialización y el desarrollo de la persona preparada para la vida 
hoy y ahora, debe asegurar la felicidad aquí y ahora. 
El currículo, es el encargado de organizar los programas anuales, 
implementar actividades, acorde con todas las necesidades de los estudiantes, el 
cual debe considerar estrategias que ayuden a disminuir todas las dificultades y 






varios de los contenidos, a través de la música, de ocupa un poco más el tiempo 
libre, tocar temas sobre drogas, alcohol, en las actividades de explotación además 
de trabajar el tema de la pronunciación.    
Para Ur (1996) citado por Gonzales y Mejía, (2010) la adolescencia es un 
periodo de desarrollo y transformación donde se producen importantes cambios 
físicos y en la forma de relacionarse con las otras personas, además se evidencia 
una forma de pensamiento y de aprendizaje, pero así como el potencial de 
aprendizaje elevado, también es difícil que el estudiante sea consciente y 
responsable de su aprendizaje, la forma de pensamiento y aprendizaje de la 
persona es diferente en cada una de las etapas del desarrollo, es por ello que el 
docente debe conocer diferentes estrategias y técnicas para los diferentes estilos 
de aprendizaje de cada edad. (p.213). La responsabilidad en los adolescentes aún 
no está bien desarrollada, lo que es una cuestión a trabajar, para poder usar de una 
manera efectiva la elevada capacidad de aprendizaje característica, en ese sentido 
se debe enfatizar en actividades que involucren responsabilidad y placer, como en 
el caso de las canciones.  
El perfil del adolescente: 
Gonzales y Mejía, (2010) estas autoras afirman, que en la adolescencia se alcanza 
una nueva forma de pensamiento, que permite participar activamente en su 
aprendizaje, está etapa se caracteriza por una mayor capacidad de razonamiento 
abstracto y autonomía; la teoría Piagetana, la denomina pensamiento formal, ya 
que se ocupa del estudio de las operaciones formales, lo que es primordial en el 
aprendizaje de un idioma extranjero. Las autoras citan a Carretero y León quienes 
afirman que la etapa de las operaciones formales inicia a los 12 años y finaliza a 
los 14 o15 años, es importante ya que este hecho es la etapa final en la secuencia 
del desarrollo cognitivo. En el aprendizaje de lenguas extranjeras es necesario el 
razonamiento abstracto para poder organizar las reglas lingüísticas lo que es 
posible con el dominio de un pensamiento formal, por lo tanto, en esta etapa es 
óptimo el aprendizaje de cualquier lengua. Del mismo modo también citan a 
Williams y Burden (1999:31) quienes destacan que “los individuos aprenden de 






pueden presentar dificultades durante el aprendizaje de una segunda lengua”. Por 
lo tanto, el docente de lenguas debe ser capaz de usar actividades que inciten a los 
estudiantes a desarrollar y aplicar estrategias que mejoren del aprendizaje y 
también potencien el pensamiento formal, como enfatizar en las reglas 
estructurales, y vocabulario en una forma abstracta. (p.216) 
1.3.3. Teoría Socio Cognitiva 
La teoría socio cognitiva representada por Albert Bandura, quien postula que el 
determinismo recíproco en que se destaca la interacción de los factores del entorno, 
los cognoscitivos, personales, la motivación, la emoción, etc. Aragón (2012) 
destaca, la posición de Bandura  
contra los más extremistas con respecto a la localización de las causas de 
la conducta, rechazando el extremo ambientalista y el determinismo 
personal, Bandura establece una interacción entre las distintas corrientes, 
por lo que los factores ambientales, personales y conductuales, no son 
entidades separadas, sino que interactúan mutuamente entre sí. Ante el 
conductismo clásico, Bandura declara que el organismo no responde 
solamente a los estímulos del medio de forma autómata, sino que también 
reflexiona y responde de forma significativa.”  
Bandura, muestra una posición contra las teorías extremistas, del 
conductismo o del cognitivismo, mostrándose a favor de una interacción entre los 
factores ambientales, personales y conductuales los cuales se entrelazan 
mutuamente en la realización del proceso de aprendizaje.   
Bandura, muestra una posición contra las teorías extremistas, del 
conductismo o del cognitivismo, proponiendo una posición intermedia en la que 
combina  capacidad simbolizadora con la que se pueden ensayar simbólicamente 
las soluciones, sin necesidad de ejecutarlas y tener que sufrir los resultados de sus 
errores; la capacidad de previsión, referido al hecho de ponerse objetivos así se 
ensayan  acciones  y sus consecuencias, las que pueden motivar y regular la 
conducta previsora y la capacidad vicaria la que permite aprender a través de la 






acciones, evitando la necesidad de ejecutarlas personalmente. Mediante la 
capacidad autorreguladora, el ser humano es capaz de moldear su conducta, 
manipular el entorno y usar mecanismos cognitivos, fijándose objetivos e incentivos 
a sus acciones. La capacidad de autorreflexión permite analizar las experiencias e 
ideas propias, contrastarlas con los resultados, percibir la eficacia que se tiene de 
ellas mismas. 
Las razones de Bandura que explican la interrelación entre los diversos 
aspectos o factores que intervienen en el aprendizaje, se sustentan en la definición 
de las capacidades descritas en el párrafo anterior, tales relaciones se pueden 
observar en el aprendizaje de los idiomas de la siguiente manera: los estudiantes 
toman en cuenta la experiencia de otros estudiantes, al escuchar a sus compañeros 
comparan con lo que ellos producen y pueden analizar, contrastar y darse cuenta 
si es correcto o incorrecto lo que ellos están  pronunciando. Según los resultados 
de ese análisis toman las decisiones de corregir o determinar que su pronunciación 
es eficaz. 
Bandura pone en relieve la interacción entre el aprendiz y su entorno social 
durante el proceso de aprendizaje. Los conductistas restaban importancia a la 
dimensión social del comportamiento humano. El planteamiento de Bandura es que 
un individuo influye en otro produciendo en éste un mecanismo de asociación lo 
que se denomina el aprendizaje social que considera dos factores el conductual y 
el cognitivo, aspectos elementales para la comprensión de las relaciones sociales. 
Agrega que las conductas solo se aprenden de dos formas: por medio del ejemplo 
o a través de modelos de comportamiento y que solo se necesita introducir los 
modelos adecuados y válidos, de esta manera, el aprendiz podrá imitarlos, así 
como también sentirse modelado por otros. 
Bandura afirma que el entorno causa el comportamiento humano. Pero que 
además los tres elementos, el individuo, el ambiente y el comportamiento se 
influencian recíprocamente. 
En los idiomas el ambiente social está dado por muchos factores como, por 






sociales como: Facebook, twitter, el correo electrónico, internet, a través de este 
último, el acceso a noticias, chats, películas, música, etc. lo que puede servir de 







El modelo cognitivo estudia cómo la persona, piensa, recuerda y conoce, centra su 
atención en como el hombre, sujeto pensante, forma, elabora, crea e interpreta la 
información. Pone la atención en el desarrollo de las habilidades mentales y su 
función en el proceso del aprendizaje. Los representantes más importantes de esta 
tendencia cognoscitiva son: David Ausubel y Jerome Bruner.       
 El cognitivismo se fundamenta en el pensamiento y la exploración de la 
capacidad mental con la finalidad de cambiar y controlar la manera en que influyen 
los estímulos en la conducta, el aprendizaje es el proceso en el que los significados 
se modifican de forma interna. 
 Jerome Bruner, como investigador en el campo de la psicológica, se 
preocupa por descubrir cómo la mente humana piensa, así, aporta la teoría del New 
Look, sobre la percepción. En esta teoría, el psicólogo demuestra que las 
condiciones sociales y culturales, que a veces no se ven, influyen en las 
percepciones que las personas tienen sobre los objetos y los eventos. 
 Otro aporte importante de Bruner en la Educación es el plan de estudios en 
espiral, el cual propone que cada materia o habilidad, se vuelve a ver a intervalos, 
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es decir en primer lugar se da un conocimiento básico, luego a ese contenido, se 
añade un poco más de complejidad, reforzando el conocimiento anterior, y así 
sucesivamente, además, invoca que el estímulo se debe dar en el material 
presentado más no en el pruebas o castigo. En este modelo se basan todos los 
métodos de enseñanza de lenguas, en la presentación de los temas en los cuales 
se presentan el mismo vocabulario o estructuras, pero con un mayor grado de 
complejidad     
Jean Piaget citado por: Ardila, “Equilibrio – Desequilibrio – Equilibrio” que 
postula la teoría sobre el desarrollo cognoscitivo del niño y su relación con el 
Aprendizaje.  Considera importante comprender los mecanismos mentales en el 
niño para conocer su naturaleza y funcionamiento en el desarrollo del aprendizaje 
del adulto ya sea que se refiera a la inteligencia, las operaciones lógicas, las 
nociones de número, el espacio y tiempo, etc. lo que se explica con la interpretación 
genética. 
La importancia de saber cuál es el proceso del aprendizaje en nuestros 
estudiantes, nos permite entender cómo se puede ayudar a conseguir ese equilibrio 
necesario, qué estrategias, materiales el momento, el tiempo a utilizar para lograr 
el mayor y mejor aprendizaje. 
Para Piaget la formación del pensamiento es el desarrollo progresivo para 
lograr el equilibrio en la edad adulta. Él dice, “El desarrollo es… en cierto modo una 
progresiva equilibración, un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un 
equilibrio superior…” También afirma que “toda actividad es impulsada por una 
necesidad y ésta, no es otra cosa que un desequilibrio, por lo tanto, toda actividad 
tiene como finalidad principal recuperar el equilibrio”. La identificación de esas 
necesidades, nos ayuda a planear las actividades propicias para obtener ese 
equilibrio y por lo tanto un buen resultado en el aprendizaje. 
Siguiendo a Ardila, define el término asimilar como  
incorporar las cosas y las personas a la actividad propia del sujeto, “la 
actividad cognoscitiva del sujeto entendida como un constante reajuste ante 






acuerdo con Richmond.  “Los procesos inseparables de “asimilación y 
acomodación son rasgos permanentes del trabajo de la inteligencia, es decir, 
están presentes en todos los estados de desarrollo de la inteligencia. La 
adaptación al medio se produce tan solo cuando los dos procesos se hallan 
en equilibrio y entonces la inteligencia encuentra su equilibrio en el medio” 
(pp. 15 – 17).  
Los procesos de asimilación y acomodación se deben dar para que se 
produzca la adaptación al medio, es el ajuste frente a nuevas situaciones, si no se 
consigue la acomodación se continua en la etapa de necesidad y se tendrán que 
hacer otras actividades para lograr ese equilibrio. 
Estructural social 
Según Ardila (2005) Vygotsky, considera que el aprendizaje es un mecanismo 
fundamental del desarrollo y que, el contexto tiene una participación muy 
importante, la interacción social es lo que promueve el desarrollo, Vygotsky plantea 
el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es el espacio entre el nivel real y 
el nivel potencial de desarrollo. Son dos los conceptos a tener en cuenta el primero, 
la importancia del contexto social y el segundo, la capacidad de imitación, ya que 
el aprendizaje se torna más fácil en situaciones colectivas.  
Además, La teoría de Vygotsky refiere que el ser humano ya trae consigo, 
un código genético o denominado también ‘línea natural del desarrollo’ o código 
cerrado, que permite el aprendizaje, cuando el individuo se relaciona con el 
contexto social o medio ambiente. Esta teoría surge en respuesta a la posición de 
Piaget, y considera la interacción sociocultural. Se postula que en la interacción 
surgen los mediadores que llevan al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas.  
El constructivista exógeno, considera que el sujeto es un ente que construye 
su propio aprendizaje en forma activa, con influencia del medio social que lo rodea; 
el aprendizaje es el producto de la socialización del sujeto en el medio y su zona 
de desarrollo próximo o potencial. Las influencias del medio se dan por las 






La necesidad de relacionarse en la sociedad implica el contacto con otras personas, 
situaciones, ambientes que pueden ser agradables o no. 
Vygotsky rechaza totalmente las teorías que reducen a la psicología y al 
aprendizaje, solo a las asociaciones entre estímulos y respuestas o acumulación 
de reflejos, define que hay características exclusivamente humanas que no son 
solamente asociaciones, tales como el lenguaje y la conciencia, que son también 
objeto de estudio de la psicología. Además, concluye que el conocimiento no pasa 
de una persona a otra, sino que este se construye a través de operaciones y las 
habilidades cognoscitivas que se producen en la interacción social. Vygotsky 
enfatiza que el desarrollo intelectual está completamente ligado al medio social, no 
puede darse sin el contexto social de la persona. Para Vygotsky, según Ardila, “el 
desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social 
y después en el nivel individual”. (pp 26-37). 
Componentes de la teoría socio – cognitiva 
Patiño (2006) establece cuatro fuentes a considerar como componentes en el 
tratamiento teórico de la investigación, estas son: Fuente psicológica, pedagógica, 
sociológica y antropológica.  
 
Figura 2. Componentes del currículum del modelo socio cognitivo 
Fuente: “Modelo socio-cognitivo: Teoría educativa y de diseño curricular. En Educación Médica y 



























Patiño (2006) refiere, que el aspecto psicológico del modelo socio cognitivo aporta 
una visión particular sobre la definición de qué es y de qué manera se produce el 
aprendizaje, comprometiendo a los aspectos culturales y sociales en su 
construcción. Asume que, el proceso de aprendizaje pone al estudiante en un 
escenario, con un contexto histórico y determinadas características socio-
culturales. Según este enfoque, la construcción de aprendizaje significativo se debe 
plantear teniendo en cuenta la perspectiva de cómo y para qué se aprende, éste es 
el paradigma cognitivo y social.  
 En el aprendizaje de lenguas extranjeras, como en cualquier otro tipo de 
aprendizaje, se basa en este enfoque, social en la medida que la interacción que 
se debe dar para la práctica, la comunicación real y efectiva se da en un contexto 
social, sea con los compañeros de clase, la familia, los amigos; el escuchar las 
noticias, ver películas, videos de canciones; todo es parte del aspecto social; y 
cognitivo, en el sentido de saber cómo el estudiantes aprende, para seleccionar o 
crear la actividades para desarrollar una determinada habilidad. Es importante, este 
componente para definir y seleccionar las estrategias adecuadas para el tipo de 
estudiantes que está dirigido el aprendizaje, y así, lograr las capacidades 
necesarias en la tarea específica que nos ocupa en la presente investigación, la 
pronunciación. 
Componente pedagógico 
Patiño (2006), afirma que la tarea del componente pedagógico es determinar el 
modelo de aprendizaje, la manera de entender la enseñanza y la planificación del 
periodo didáctico, como enseñanza e instrucción mediada. 
 Las actividades de aprendizaje se deben centrar en el sujeto. El objetivo 
del modelo socio-cognitivo es lograr el desarrollo de las capacidades y valores 
como meta del currículo, a través de las actividades de aprendizaje, es decir, a 






Las estrategias pedagógicas, deben estar orientadas al desarrollo de los 
procesos del conocimiento y los afectivos. De ahí, que planteamos el uso de las 
canciones como una estrategia, para practicar la pronunciación ya que este recurso 
permite, por un lado activar la parte afectiva y por otro lado se puede desarrollar la 
práctica del idioma incidiendo en el aspecto cognitivo del idioma extranjero.  
Componente sociológico 
Está orientado al modelo social y cultural imperante, referido al tipo de sociedad 
actual y la que se desea tener. En lo que concierne a nuestro campo, a la 
conservación y adquisición de una cultura amplia, sin fronteras, desde la profesión 
docente se asume la responsabilidad de conservar y transmitir los fenómenos 
culturales y sociales, en un escenario y marco de aprendizaje, asumiendo el rol de 
mediador entre la cultura y la sociedad.  
Bunge (1987), indica que la sociología es la ciencia o el estudio de los 
factores sociales que facilitan la investigación y de los que la inhiben; es el estudio 
del rol de la ciencia dentro del planteamiento y el control de la acción humana.  
Componente antropológico 
Orienta la base de los modelos de sociedad y de hombre deseados, en el marco de 
la cultura social e institucional, lo cual influye en una manera directa en los valores 
y capacidades a desarrollar. 
1.3.4. Enfoques humanistas en la didáctica de lenguas extranjeras 
Para Lauret, (2007) los enfoques humanistas relacionados con la didáctica de 
lenguas extranjeras, siguiendo a Stephen Krashen, en relación con el filtro afectivo 
cita, al aprendizaje del lenguaje en la comunidad, de Charles A. Curran; Silent Way, 
de Caleb Gattegno; la Sugestopedia, de Georgi Lozanov; Respuesta física total, de 
Asher). Desarrollaremos algunos de ellos debido a que dan algunas propuestas 
válidas para el desarrollo de la pronunciación. Estos métodos han generado 
diversas reacciones, como mucho entusiasmo entre los seguidores, así como 






Entre los métodos específicos usados en la enseñanza de idiomas, Lauret, 
señala varios de los cuales se desarrollan solamente algunos, debido a que cada 
método tiene sus fundamentos teóricos que aportan en una u otra medida a la 
consecución del dominio de una lengua extranjera, en el caso de la pronunciación 
podemos tomar algún aspecto o estrategia para el tratamiento de la pronunciación 
según sean los casos y el contexto del aprendizaje.  
La sugestopedia. 
La sugestopedia es un enfoque pedagógico desarrollado en 1970 en Bulgaria por 
el siquiatra Georgi Lozanov; se basa en la sugestión, que en sus inicios se usó en 
la enseñanza general en los colegios primarios búlgaros, posteriormente se 
empezó a usar en el área  de la enseñanza de idiomas, con sus  características 
originales como: procurar la relajación y el bien estar, en un ambiente agradable, 
confortable y libre  con el beneficio de la reducción de la ansiedad, bloqueos 
sicológicos, y la construcción de la confianza; además se incluyen los ejercicios de 
respiración; acompañamiento de música clásica, incitando una percepción más 
atenta; el uso de canciones; la activación de todos los sentidos (multi-sensorial).  
El aporte más relevante del método es la introducción de estrategias de 
relajación, los profesores pueden producir cambios de estado en los estudiantes a 
través de una serie de métodos como, utilizando ejercicios de respiración, físicos y 
la música, Con esto se favorece la asociación entre el habla, los otros sentidos y 
con las imágenes mentales. Se enfatiza el uso de la música para la relajación, con 
soporte rítmico y/o melódico, soporte de almacenaje en la memoria.  
Lo que destacamos sobremanera de este método es el principio de la 
reducción de la ansiedad, y permitir una elevada concentración en el proceso de la 
enseñanza, el uso de las canciones, otorga dos beneficios el primero, la relajación, 
el factor afectivo, ya que no hay persona a quien no le guste la música, si bien es 
cierto hay preferencias por uno u otro tipo de música, pero en general, a todos les 
gusta escuchar música aunque no a todos les gusta cantar. De otro lado la misma 
música se puede usar para ejercitar la pronunciación de una gran cantidad de 






muy rico, que posee múltiples beneficios para el aprendizaje de una lengua 
extranjera 
The silent way. 
Método propuesto por el egipcio Caleb Gattegno (1911 – 1988), el método 
silencioso es un método de enseñanza general, especialmente diseñado para la 
enseñanza de las matemáticas. En el campo de la pronunciación, propone la 
ausencia de un modelo de enseñanza (el docente permanece lo más silencioso 
posible durante el curso, de ahí el nombre del método). No se dice nada sobre la 
exposición al idioma en la clase. 
En Francia, el Centro de Lingüística Aplicada de Besançon, lo ha utilizado 
para el aprendizaje de idiomas, este método propone “subordinar la enseñanza al 
aprendizaje”, a preparar un espacio en el que se dé un mínimo de enseñanza y se 
propicie que los alumnos desarrollen sus propios medios de uso de los elementos 
del idioma presentados. El docente no transmite los conocimientos, ni da los 
modelos o respuestas. Interviene, solo para atraer la atención de los alumnos, 
sobre la manera de hacer algo y en el momento que crea conveniente. Sus 
intervenciones son por medio de gestos, mímicas y de frases cortas generalmente 
repetidas: Montre! / Dis-le encore! / Problème! / Tu es sûr(e)? / y por la 
pronunciación: Prononciation! / Plus d’énérgie! / Musique! / Change quelque chose! 
/ Relie tout ca! / Plus long! / Plus tendu! / C’est une question? De esta manera se 
promueve que los estudiantes hagan descubrimientos, establezcan los criterios de 
corrección, se entrenen, adquieran un saber hacer y más que nada, generen su 
aprendizaje y sean autónomos. 
El alumno produce, el docente da un feed-back señalando la presencia de 
un error. Indica donde está y como remediarlo, pero sin proponer modelos de 
corrección. El aprendiz elabora una nueva frase. Los intercambios continúan de la 
misma forma, hasta que la producción sea adecuada y correcta. 
Desde el primer día, se presenta el material, que comprende los sonidos 
individuales, la combinación de sonidos en palabras, palabras en frases, el acento 






Se busca que el propio estudiante defina sus criterios para una adecuada 
pronunciación. No se debe utilizar ni el alfabeto fonético ni información lingüística 
explicita.  
El material a usar en este método debe ser muy específico, como posters 
que permitan trabajar la pronunciación, los sonidos se asocian a colores (cada color 
representa un sonido); las grafías de cada sonido son representadas y asociadas 
a un color determinado color (el color del sonido); los posters del vocabulario,   un 
puntero, imágenes ilustrando las situaciones, las escenas de la vida cotidiana,  
pequeños trozos de baguete de diferente tamaño, cada tamaño corresponde a un 
color, que colocados uno a uno, son una ayuda visual de la composición de la 
palabra así como también del ritmo y la entonación. 
La enseñanza se puede dar haciendo una confrontación rápida la escritura 
ortográfica (cuadro grafía – sonido, cuadro de palabras); una ilustración 
permanente de la pronunciación para un código de color, del ritmo y de la 
entonación por medio de paletas; se precisa del compromiso total del estudiante 
para adoptar el sistema y multiplicar las tentativas; y la responsabilidad total del 
profesor sobre el objetivo de pronunciación ya que el estudiante no tiene acceso a 
los modelos. 
Se remarca, sin embargo, que no se da ningún soporte fonético, ni acústico, 
ni articulatorio no parece integrada en la constitución del material. Los sonidos no 
son apreciados visiblemente entre ellos por su color (marcando un nexo común, la 
sonoridad de las consonantes o la labialización de las vocales, por ejemplo.) 
- El método silencioso constituye un recurso alternativo: a un estudiante que 
parece no ser sensible al modelo, se propone mejorar por sí solo siguiendo 
las consignas, recurriendo a la grafía, a una palabra de su lengua materna, 
luego de transformar ese sonido de diferentes maneras (más tenso, más 
redondeado, más relajado…) eso exige un audio y una reflexión profunda 








Según, Hubbard, Thornton y Wheeler (1989, p.37) un método ecléctico es seguir 
una serie de técnicas y no un solo método, este enfoque tiene muchas ventajas, 
como por ejemplo, es mucho más flexible y puede ser adaptado fácilmente a una 
gran variedad de situaciones de enseñanza”, talvez su más grande ventaja es que 
un profesor que practica un enfoque ecléctico es menos propenso a fijarse a un 
solo método y más abierto a las nuevas técnicas y enfoques. 
Algunas investigaciones han demostrado, que ningún método es 
completamente efectivo en la enseñanza de idiomas, debido a que en el 
aprendizaje de un idioma intervienen varias capacidades, y para cada una de ellas 
es preciso la aplicación de diferentes técnicas y estrategias. En realidad, la 
efectividad de cada método depende de varios elementos como: los estudiantes, 
cualidades del docente, y su habilidad para relacionarse con los alumnos.  
El método de gramática-traducción 
Siguiendo a Hubbard et al. (1989, p.33), “El método de gramática traducción 
consiste en dar a los estudiantes reglas gramaticales además de una lista de 
vocabulario, con su traducción y equivalencia en la lengua materna”. Primero los 
estudiantes deben memorizar todos los aspectos del idioma, después son 
evaluados en forma memorística recitando el modelo o a base de traducción. 
Posteriormente, se les pide traducir de y a la lengua materna. Este método se 
caracteriza por exigir mucha memoria, y las traducciones suelen no ser muy 
insatisfactorias. 
 Es un método bastante criticado, pero que hasta nuestros días se usa, en 
determinadas situaciones, por ejemplo, para facilitar la comprensión de palabras 
nuevas, se presenta la multimedia con imágenes o video, los subtítulos y la 
traducción, al mismo tiempo, así, se capta la atención y la comprensión del texto 
por parte del estudiante. En la ejecución del presente estudio, se presentó el audio 
o video de la canción, el texto y la traducción en ciertas actividades dependiendo 






El método directo 
Continuando con Hubbard et al. (1989, p.34), el método directo, (o llamado también 
el método oral o natural) se desarrolló en reacción al método gramatical y 
traducción. El fundamento de este método es que los idiomas se aprenden en 
primer lugar a escuchar y hablar e involucrarse en la conversación: la lectura y la 
escritura vienen después. Los Profesores inmergen a los estudiantes en el lenguaje 
oral, mientras se muestra activamente el significado de lo que se está diciendo, si 
es posible con acciones en lugar de palabras. Al mismo tiempo se les alienta a 
hablar, generalmente a través de preguntas. 
 La adaptación de este método en el tema materia de investigación, se 
presenta en la exposición al audio de la canción y la reproducción de la misma, sin 
tener en cuenta las dificultades léxicas o gramaticales, dándose de este modo la 
interiorización de la letra y la música. 
Método audio-lingual 
Este método surge en los años 50, en el cual la base es la repetición en forma de 
drill según las bases de la teoría del conductismo para lograr la formación de 
hábitos, usando el estímulo (cue or prompt), respuesta (student’s response) y 
recompensa (teacher’s approval).  Este método aparece con la invención de la 
radiograbadora, que fue uno de los primeros medios que se utilizaron en la 
enseñanza de idiomas, así como con el uso del laboratorio de idiomas. 
Los principios aplicados en este método son.  
Los estudiantes primero escuchan, luego, hablan, después leen y finalmente 
escriben en el idioma. La gramática se presenta en forma de modelos estructurales 
o diálogos. Las repeticiones permiten producir nuevas oraciones en base a un 
modelo original. La repetición sigue el modelo “Estímulo – respuesta – refuerzo”. 
La gradación es de lo más simple a lo más complejo, se evita estructuras muy 
complicadas para evitar el castigo.  (error prevention)  
Con el proceso se desarrolla el hábito de lenguaje correcto. Con lo que al final, 






pensar cómo hacerlo, llegando a ser una producción fluida. Hubbard et al. (1989, 
p.34-35).  
Un típico ejemplo de drill de cuatro fases es el siguiente:  
Tape  : Michael’ father is an engineer. (1) 
Student : Michael’ father is an engineer. (2) 
Tape   : Michael’ father is an engineer. (3) 
Student : Michael’ father is an engineer. (4) 
Aquí, (1) es el estímulo, (2) es la respuesta, (3) es el refuerzo, (4) es la 
segunda respuesta. En teoría, si el estudiante repitió correctamente en (2), cuando 
él escucha (3) y reconoce que lo hizo bien en la fase (2), está siendo recompensado 
al saber que lo hizo bien. La segunda repetición (4) hace el hábito más fuerte, o da 
al estudiante una segunda oportunidad si no la realizó bien en la primera fase. La 
crítica más severa a este método es que las repeticiones son mecánicas 
convirtiéndose en aburridas, existe el riesgo de que la producción de los estudiantes 
sea análoga sin darse cuenta de lo que están diciendo (pp. 18-36)  
El método situacional – estructural 
Surge como reacción al método oral, se usa en el momento de la escritura y lo usan 
muchos libro-textos. Tiene relación con el método oral, en cuanto a la organización 
de los aspectos a enseñarse, el ingrediente estructural. El nuevo idioma se presenta 
en forma de modelos y de diálogos. Hace uso de repetición simple y repetición 
análoga. Sin embargo, se tiene especial cuidado de presentar el idioma en una 
situación, para darle sentido contextual a la práctica del idioma. El objetivo es evitar 








Definición de taller 
Según, Expósito, Grundmann, Quezada y Valdez (2001) el taller es un espacio en 
el que se desarrolla un tema específico en una forma colectiva aprovechando la 
experiencia de los participantes y sus necesidades, en este espacio se combina 
teoría y práctica.  
Para Ander-Egg (1999), taller es una palabra que indica un lugar donde se 
trabaja, se prepara y se transforma algo para ser usado. Aplicando este concepto 
a la pedagogía, su dimensión es la misma: en lo sustancial se refiere a la forma de 
enseñar y, sobre todo, de aprender por medio de la realización de algo que se 
elabora en conjunto, lo indica así 
El intercambio, hablar y escuchar, dar y recibir, argumentar y contra 
argumentar, defender posiciones y buscar consensos. También es una 
experiencia de trabajo creativo. Las experiencias sumadas, los elementos 
conceptuales, la reflexión y las discusiones grupales ayudan a generar 
nuevos puntos de vista y soluciones mejores que las existentes en el 
momento de iniciación. (p.16). 
En el taller se realiza un trabajo creativo, activo, concreto, sistemático y 
puntual a través del aporte e intercambio de discusiones, experiencias, consensos 
y actitudes creativas de un número limitado de personas que ayuden a solucionar 
problemas nuevos. 
 UNESCO (1988, pp.1-5), el taller pedagógico es una estrategia de 
aprendizaje eficaz y especialmente ideal para los profesionales de la formación de 
docentes. … que articula actividades para la consecución de los objetivos 
esperados, para lo cual se ejecutan estrategias y referencias, concluyendo con la 
evaluación de diversas formas. Las formas de trabajo pueden ser individuales, en 






 El término “taller” hace referencia al aprendizaje a través de la práctica 
activa en lugar del aprendizaje pasivo. Se estima que este enfoque resulta más 
eficaz si se logra transferir a otros contextos después de haber concluido el taller. 
Para Maya (2007) 
un lugar donde varias personas trabajan cooperativamente para hacer o 
reparar algo, lugar donde se aprende haciendo junto a otros … es una 
importante alternativa que permite superar muchas limitantes de las maneras 
tradicionales de desarrollar la acción educativa, facilitando la adquisición del 
conocimiento por una más cercana inserción de la realidad y por una 
integración de la teoría y la práctica, a través de una instancia en la que se 
parte de las competencias del alumno y pone en juego sus expectativas. 
Mediante el taller, los docentes y los alumnos desafían en conjunto problemas 
específicos buscando también que el aprender a ser, el aprender a aprender 
y el aprender a hacer se den de manera integrada, como corresponde a una 
auténtica educación o formación integral. (pp. 10-17) 
Para Maya (2007) “el taller se constituye en la actividad más importante 
desde el punto de vista del proceso pedagógico, pues además de conocimientos 
aporta experiencias de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional 
y activo e implica una formación integral del alumno” 
Para Ardila (2005), taller es una sesión que promueve una clase más 
dinámica, motivadora y democrática, que permita enriquecer el desarrollo humano 
de una manera, participativa, activa, divertida, productiva, creativa e incentiva que 
contribuya a un cambio y mejora en la calidad de la educación. El taller favorece la 
participación de los integrantes del grupo,  la reflexión, la relación horizontal y la 
acción transformadora, en la construcción del aprendizaje; el aprendizaje de los 
errores con poca inversión, la autodeterminación en el proceso  de la clase, la 
elevación de la autoestima, el éxito personal y del grupo, el desarrollo efectivo  de 
la responsabilidad académica tanto personal como grupal, las relaciones humanas 
entre los integrantes del grupo y fuera de él, la creatividad, la productividad y la 







Definición de canción. 
La canción según el diccionario de la RAE es “una composición en verso, que se 
canta, o hecha a propósito para que se pueda poner en música”, y Chacin, J; 
Aldana, A; Villarreal, E. (2013) añaden que la música en sus diferentes 
manifestaciones y expresiones, ya sea a través de la música o la letra, contiene 
estructuras gramaticales y fonéticas con ritmo específico, y que tienen como 
objetivo primordial, otorgar placer al que escucha y esta sería la función poética del 
lenguaje. Mientras que Leal y Sánchez (2010) consideran a la canción como un 
medio de comunicación que permite “describir situaciones y expresar sensaciones, 
sentimientos y emociones, o ideas puramente musicales”, sean éstas reales o no, 
motivan a quien las escucha, despertando sentimientos, y emociones. Lauret, 
(2007) remarca que la canción, como un juego vocal, a diferencia de la palabra, 
implica al individuo de una manera física y fuerte.  
 Ya se ha señalado que la sugestopedia utiliza generosamente la música y 
la canción como un medio para evitar el bloqueo e inhibición, así como para 
maximizar la capacidad de memorización por su poder de sugestión; incluso 
aquellos a quienes no les gusta cantar en público, puede agradarles imitar con 
placer a un cantante cuando están solos. Eso permite insistir y destacar la 
importancia del acceso cotidiano a los medios sonoros tales como la música. Sin 
embargo, rara vez, se usa la canción en clase de idiomas, con un objetivo fonético, 
a pesar del efecto positivo a veces espectacular de la pronunciación cantada.  
Las canciones a usar con fines fonéticos deben reunir ciertos requisitos; si 
bien la canción se escucha, el objetivo principal es la producción, sin embargo, 
algunas canciones son más fáciles de cantar que otras, el tiempo y la velocidad del 
intérprete marcan el nivel de dificultad. Sin duda se prefiere, las canciones con un 
ritmo lento; el contenido solo debe corresponder al objetivo fonético, simplicidad 
léxica, sintáctica o al menos debe ser adecuada al nivel, del mismo modo, la 
duración es muy importante, siendo el objetivo la memorización, no es necesario 






fonética, no se necesita el recurso de la escritura y se pueden constituir frases 
melódicas agradables para repetirlas por algunos días. Otro requisito a considerar 
es la melodía, ciertas melodías se hacen más fáciles que otras así por ejemplo la 
melodía monótona de: Il est cinq heures Paris s’éveille de Dutronc, versus Un 
éléphant, qui se baladait…. Mientras las canciones sean divertidas, el ritmo y la 
acentuación sean lo más parecidos al habla natural, serán más fáciles de 
memorizar. 
En la selección de la canción adecuada también se debe tener en cuenta 
algunas variaciones como; la (e) en fin de palabra: en las canciones francesas es 
frecuentemente pronunciada, lo que es diferente a la lengua hablada; la 
articulación: ciertos intérpretes se caracterizan por una articulación más o menos 
clara; la presencia de un acento, de una singularidad: las  [R] rulante de Edith Piaf; 
el extracto escogido debe ilustrar particularmente una característica 
suprasegmental (el ritmo, la dinámica silábica) o una característica segmental 
(vocal, consonante en posición acentuada) sobre la cual se concentra la atención. 
(pp.125-127) 
Razones para usar canciones en la enseñanza de lenguas extranjeras. 
La canción o música en forma general, es parte de la vida diaria de toda persona, 
está relacionada con las diferentes etapas de la vida, las emociones, los 
sentimientos; es parte de los medios y materiales que se usan en el aprendizaje de 
lenguas extranjeras, actualmente la música es un medio altamente difundido 
gracias a las tecnologías, y nos acompaña en todo momento y lugar. Por ello hay 
varias razones que sustentan el uso de estas en el aprendizaje de un idioma 
extranjero. 
Razones afectivas: Schoepp (2001) citado por Chacin et al. (2013), argumentando 
la teoría de Krashen, y su hipótesis del filtro afectivo, explica que, para lograr un 
óptimo aprendizaje, el filtro afectivo debe ser bajo, lo que se traduce en una actitud 
positiva hacia el aprendizaje de una lengua. Las canciones proporcionan elementos 
para bajar el filtro afectivo lo que, para los docentes, es una herramienta muy útil si 






Razones cognitivas: Según el mismo autor, la repetición constante facilita la 
adquisición de una lengua, las canciones tienen un carácter lento y repetitivo que 
de manera significativa cumplen con esta condición, también conocida como 
automaticidad del lenguaje, que es un elemento de la fluidez del idioma que se 
demuestra en el saber qué decir y producir en forma inmediata el lenguaje continuo, 
sin pausas. 
Razones lingüísticas: comprenden un verdadero material auténtico, por contener 
un lenguaje común o informal además de expresiones y vocabulario reales, 
coloquiales con los cuales el estudiante puede interactuar en una situación 
comunicativa verdadera, por tanto, preparan al estudiante a enfrentar un verdadero 
lenguaje real y auténtico. 
Características comunes entre el lenguaje y las canciones. 
Silva (2006) citando a Yukido  (1975) establece ciertas semejanzas entre la música 
y el lenguaje oral, como: el uso del mismo canal, el ritmo y la melodía; los dos 
constituyen una manera de comunicación lingüística, así, las canciones son un 
material efectivo y un método perfecto para el aprendizaje de un idioma extranjero. 
El lenguaje que los padres, en especial las madres emplean con sus hijos en los 
primeros años de vida es similar al lenguaje que usan los docentes de Idiomas con 
los alumnos adultos. Los docentes usan en clase el lenguaje en forma más lenta, 
enfatizando la pronunciación, acentuación y el ritmo en las oraciones, tratando de 
ser lo más claros posibles y hacerse entender fácilmente, especialmente en los 
primeros niveles del idioma, y con los estudiantes adultos con mayor frecuencia. 
Fonseca (1999) citado por Silva (2006) concuerda con Yukido y añade que hay 
similitud con el tipo de lenguaje que se usa en las letra de las canciones, estas 
modificaciones en el modo de hablar, tanto de las personas cercanas al bebé como 
del docente de idiomas, disminuyen conforme el bebé crece o los alumnos alcanzan 
cierta competencia. Aquí se presentan algunas modificaciones que se hacen tanto 








Modificaciones del lenguaje en canciones 




Pausas de la pronunciación  
Velocidad de pronunciación 
ralentizada 
Énfasis en palabras clave 
Repetición  
Oraciones simples, 
activas y repetición 
Oraciones breves e 
inteligibles 




activas y repetición 




Léxico limitado y 
sencillo 
Diminutivos con fines 
afectivos 
Referentes concretos  
Nota: Adaptado de “La enseñanza del inglés como lengua extranjera en la titulación de filología 
inglesa: el uso de canciones de música popular no sexista como recurso didáctico”, Tesis Doctoral, 
Departamento de Filología inglesa, francesa y alemana, Universidad de Málaga, por Silva, 2006. 
Málaga, España.  
Criterios de selección de canciones. 
Aunque, Hubbard et al. (1989, p.92) señalan que algunos profesores muestran 
reservas de usar canciones en clase, debido a que son conscientes de sus limitadas 
habilidades musicales, otros no ven ninguna utilidad o relevancia de enseñar 
canciones excepto posiblemente a niños muy pequeños, resaltan la importancia del 
uso de canciones en la enseñanza por varios motivos como: incrementar la 
motivación, así como también lo consideran como una pausa en medio de la rutina 
del trabajo diario, también enfatizan que brindan práctica de modelos o estructuras 
con la diferencia que no son aburridos por lo que pueden ser más memorables y 
dan a los alumnos práctica en la pronunciación, el acento, ritmo y sonidos 
individuales. 
 De hecho, estos autores recomiendan el uso de canciones para todas las 
edades, debido a que pueden incrementar la motivación de aprender el idioma, 
especialmente aquellos que tienen dificultades ya que sienten un real sentimiento 






intensiva en determinadas estructuras evitando el aburrimiento, y es más probable 
que la canción sea memorable, no se olvida fácilmente y con ello las estructuras 
trabajadas en la misma. Del mismo modo, si la canción es escogida 
adecuadamente, también se practica la pronunciación como el acento el ritmo y 
sonidos individuales. Otro beneficio de las canciones es que presentan aspectos 
culturales de la comunidad donde se habla el idioma objetivo. De otro lado el canto 
puede ser una actividad de equipo, cooperativo; que elimina las barreras lo que, en 
ocasiones, puede impedir el aprendizaje de los estudiantes. 
Estos autores recomiendan el uso de canciones usadas en ocasiones 
especiales como: el himno nacional del país del idioma en estudio, villancicos, las 
que pueden introducir al estudiante a la cultura del país del idioma en estudio, 
canciones y juegos, especialmente para niños las que acompañan a los juegos, que 
indican actividad o movimiento son más significativas, aquellas donde se repiten 
varias veces las estructuras, vocabulario y las que cuentan una historia o un tema 
especial. También sugieren el siguiente procedimiento para la enseñanza de 
canciones: primero pre enseñar palabras nuevas y frases idiomáticas, reproducir la 
canción completa, repetir las palabras en forma coral, marcando con golpes en la 
mesa el ritmo y poner las palabras en la canción (p.93-94)  
 Según Paradis y Vecollier (1988), el docente debe proceder con un sentido 
reflexivo al seleccionar las canciones que utilizará en el aula, el material debe reunir 
una serie de condiciones para ser bien explotados en el trabajo con los estudiantes, 
después de  verificar la accesibilidad y la calidad de las fuentes (auditivas y 
visuales) disponibles, las canciones contemporáneas deben tener  los siguientes 
factores: correspondencia entre el nivel del idioma exigido para la comprensión y 
los objetivos (lingüísticos y culturales); léxico particular, según el agrado de los 
estudiantes, conocimiento de la cultura del idioma objetivo, ocurrencias 
gramaticales, lexicales o fonéticas, en este sentido los autores han resumido estos 








Elección de canciones contemporáneas en clase de francés lengua extranjera o 
francés segunda lengua FLE/FLS 
Criterios esenciales Criterios deseables 
El idioma presentado puede servir de 
modelo lingüístico (fonología, sintaxis, 
vocabulario, etc.) 
Variedad de tono y de voz 
Letra audible (no recubierta por la 
música) 
Registros de idioma variado 
(formal, familiar, vulgar) 
Melodía “simple” en armonía con la letra 
Estructura textual clara (coherencia 
sintáctica) 
Discurso y ritmo moderado (no muy 
rápido) 
Referencias etno-socioculturales 
(expresiones idiomáticas, etc.) 
Estribillo (o melodía con repeticiones) 
Duración relativamente corta – 5 
minutos 
Léxico rico y variado (lingüístico, 
sociolingüístico, pragmático) 
Cantidad importante de rimas 
Formas gramaticales conocidas y 
nuevas  
Apoyo disponible de video 
Temas ricos y variados  Isoritmia  
Nota: Tomado de «La chanson contemporaine en classe FLE/FLS: un document authentique 







Dimensión de la variable 1: Taller En chantant 
Definición de taller 
Para Ander-Egg (1999) Taller es una palabra que indica un lugar donde se trabaja, 
se prepara y se transforma algo para ser usado. Aplicando este concepto a la 
pedagogía, su dimensión es la misma: en lo sustancial se refiere a “una manera de 
enseñar y, sobre todo, de aprender por medio de la realización de algo que se 
desarrolla conjuntamente. Es aprender haciendo algo en grupo”.   
 Según Ander Egg el taller integra la docencia, la investigación y la práctica, 
es un proyecto en el cual los docentes y estudiantes participan activa y 
responsablemente, la docencia se da en la situación de enseñanza aprendizaje a 
través de la reflexión teórica sobre la acción que se realiza, la investigación es 
exigencia previa de la acción, y la práctica son las actividades y tareas que se 
ejecutan en el proyecto. (p.23) 
Etapas de un taller 
Quezada, Grundmann, Expósito y Valdez (2001, pp. 23-102) proponen desarrollar 
el taller en tres etapas: preparación, ejecución y evaluación. La preparación, etapa 
crucial en la que se considera la fase del diseño, planificación y elaboración de los 
materiales; en la ejecución comprende la fase inicial, fase central y la fase final; y 
la evaluación que se lleva a cabo al inicio, durante el desarrollo del taller y la 
evaluación después del taller. 
La preparación consta de tres momentos: El diseño, se concibe el taller, 
teniendo en cuenta la finalidad, los contenidos y la metodología; en la planificación 
se detallan los momentos del evento como las técnicas, los materiales, el horario, 
y los responsables; elaboración de los materiales, en que se buscan o construyen 
los materiales necesarios, la dosificación de los contenidos la graduación de los 
mismos, en cuanto a los materiales se busca las canciones apropiadas para cada 
contenido específico, el tratamiento y adaptación del material, la gestión de los 






del ambiente adecuado, que reúna las condiciones necesarias, determinación de 
los horarios idóneos. 
Objetivos 
Objetivo General. 
Desarrollar la pronunciación correcta del idioma francés como parte de la 
competencia de la expresión oral. 
Objetivos Específicos.  
Reconocer y producir los sonidos vocálicos característicos del francés. 
Reconocer y producir los sonidos consonánticos característicos del francés. 
Reconocer y producir los elementos suprasegmentales característicos del francés. 
Los sujetos de estudio  
Los beneficiarios del programa son los estudiantes de la carrera de Lenguas 
Extranjeras de una universidad nacional de Lima. Son 42 estudiantes entre 18 y 24 
años de edad, matriculados en el curso de Francés. 
Contenidos 
Los contenidos a trabajar en los talleres se han dividido en tres grandes grupos, 
para su mejor tratamiento. 
Vocales: Es el grupo con mayor dificultad y amplitud debido a la particularidad y 
características propias del idioma francés. Por ello se le ha dado la mayor 
importancia y dedicación en este trabajo. Contiene las 14 vocales y las 3 
semivocales. 
Consonantes: El segundo gran acápite, pero también de vital importancia, las 15 






Elementos Suprasegmentales: También parte importante en el trabajo, se ha 
trabajado de acuerdo a las necesidades. Se ha tenido en cuenta la silabación, el 
reconocimiento de los acentos, los diferentes encadenamientos y la entonación de 
las oraciones.  
Actividades 
El taller “En Chantant” consta de tres actividades: 
Trabajando con las vocales: Esta actividad consta de una serie de sesiones que 
nos permitirá que los estudiantes, adquieran el dominio de las vocales, y las 
semivocales del francés. 
Mejorando mi pronunciación de las consonantes: A partir de las dificultades con 
las consonantes que generan problemas. Se afianzará la práctica y la mejora en la 
producción de las mismas. 
Perfeccionando mi francés. Se incentivará a la mejora continua de la 
pronunciación de los aspectos suprasegmanales tales como: el acento, el ritmo, y 
la entonación. 
Metodología  
La metodología de un taller, según Chacin (2013), quien cita a Abbott (2002), señala 
que “las actividades con música fortalecen el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas, en tal sentido divide las lecciones de clase utilizando la canción para 
promover el aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera en tres 
secciones:”  
Actividades de Pre-escucha: Entre las actividades a realizar antes de escuchar 
podemos considera las siguientes, preguntar a los estudiantes sí reconocen la 
canción o el artista, adivinar o imaginar el título o el tema de la canción, resolver 






así como escribir en la pizarra el título de la canción, los alumnos adivinar, el tema, 
el cantante, o aportar las palabras claves. 
Escucha: durante la reproducción de la canción preguntar a los estudiantes que 
emociones les produce la música, la letra, la melodía, cuáles son los instrumentos; 
que los estudiantes corrijan la letra de la canción, ordenar la canción en desorden, 
ejercicios de completamiento, preguntas verdadero / falso. 
Escucha posterior: Después de escuchar la canción, pedir la repetición coral, 
individual o grupal, juego de roles, comentar sobre la canción. 
Ejecución del taller 
Fase inicial: Información de la actividad. 
Fase central: Presentación de los materiales orales, escritos y visuales. 
Realización de diversos ejercicios y corrección de los mismos.  
Fase final: Cerrar con resumen, feedback y tarea para la casa. 
Espacio: El taller se ha desarrollado en el aula durante el horario de clase de la 
especialidad de lenguas extranjeras, en la universidad. 
Tiempo: El taller se ha desarrollado en un periodo de cuatro meses.  
Duración: Inicio: junio, 2017, Término: setiembre, 2017 
Materiales: En la ejecución del taller se ha empleado: separatas y material digital, 
CDs, internet, etc. 
Equipo: Fue preciso el uso de equipo proyector multimedia, pizarra digital, ecran, 
laptop, televisor, reproductor de audio, grabador de audio.  
Evaluación del taller  
El taller se ha evaluado en un inicio con el pre test para identificar el nivel de 






avance de cada sesión y al final con el post test cuyos resultados arrojaron el nivel 
de mejora que los estudiantes habían logrado gracias a la intervención del taller. 
1.3.6. Pronunciación del Francés 
Definición de Francés. 
Según el diccionario wikipedia, francés es un idioma romance usado en Francia 
metropolitana y en varios territorios franceses de ultramar tal es el caso Tahití, 
Polinesia Francesa, isla La Reunión, Guadalupe, Martinica, Estados Unidos, etc. 
Se asume que hay aproximadamente 274 millones de hablantes de francés en el 
mundo. Es la segunda lengua más hablada a nivel internacional. 
Distribución geográfica. 
El francés además de ser el idioma de Francia, es una de las lenguas oficiales de 
Bélgica, Suiza, Mónaco, Andorra, Luxemburgo, Italia, Islas del Canal de la Mancha. 
También es hablado en América, Asia y Oceanía. 
Leyenda: 
     Lengua materna.      Lengua administrativa.  
      Lengua cultural.      Minorías francófonas. 
Figura 3. Distribución geográfica donde se habla el francés  






Historia del francés 
Los galos poblaron lo que es ahora Francia en el siglo VII a.c, quienes hablaban 
lenguas celtas que no tenían escritura, después se implantó el idioma latín, con la 
colonización de los romanos, luego de la caída de los romanos, se establecieron 
varios pueblos de los cuales, los francos (norte) y los visigodos (sur) fueron los dos 
pueblos más consolidados solo divididos por el rio Loira. El nacimiento del francés 
tiene lugar en el siglo VII, cuando ya se nota que la lengua hablada en el territorio 
francés era diferente al latín y al germánico (824). 
Pronunciación  
Un aspecto de la producción oral es el tema de la pronunciación, la cual se entiende 
como la producción de sonidos a través de los órganos fonadores. 
Definición de pronunciación  
Según, Bartolì (2005) La pronunciación en la clase de languas extanjeras es 
elemental para expresarse en un determinado idioma y comprender a los hablantes 
nativos de ese idioma. Si hay una adecuada pronunciación la comunicación se 
desarrollará en forma fluida, sin obstáculos, y el interlocutor no tendrá que poner 
constante atención para entender lo que se intenta comunicar. Por el contrario, si 
hay una pronunciación inadecuada o incorrecta, el interlocutor se verá obligado a 
pedir repeticiones o explicaciones sobre el mensaje, lo que conduce al cansancio, 
perdida de la paciencia o incluso a burlas sobre la pronunciación o el esfuerzo por 
hacerse entender por parte del hablante.  
Así, mismo sostiene, que tener buena pronunciación, es un logro admirable, 
lo que beneficia al estudiante aumentando su autoestima y representa una buena 
referencia frente a hablantes nativos. Por tanto, dentro de la expresión y 
comunicación oral, la pronunciación es un contenido oral importante, por lo que no 
debe desatenderse en   favor de los otros contendidos lingüísticos, siendo preciso 






para que los estudiantes no tengan mayores dificultades para entender a los nativos 
y de la misma forma, ellos mismos sean comprendidos. 
Wachs (2011), sostiene que enseñar pronunciación no es solo tener 
conocimientos lingüísticos específicos sino también estar atentos a los factores 
afectivos de los estudiantes. Los conocimientos lingüisticos se refieren a los 
aspectos segmentales y suprasegmentales : enseñar pronunciación es enseñar la 
articulación de nuevos sonidos (o de sonidos conocidos pero articulados en un 
nuevo contexto), también enfatiza, que el ritmo es parte de la pronunciación de la 
lengua y que una inadecuada pronunciación conduce a mal entender el mensaje o 
aún peor, bloquear la comunicación. (p.185). 
El mismo autor, continua, diciendo que 
c’est accepter de nombreux changements : changer ses mouvements 
articulatoires (mouvements automatiques, spontanés, inconscients). 
Travailler de nouvelles associations de gestes articulatoires et, enfin, 
entendre un rythme différent de celui de sa langue maternelle afin de le 
reproduire en se débarrassant du rythme de sa propre langue. 
Para Bartolí (2005), la pronunciación es la forma de materializar la lengua 
oral, y comprende tanto la producción como la percepción es ahí donde radica el 
éxito de la comunicación. La pronunciación de una Lengua Extranjera es 
fundamental en la comunicación. Si se usa la pronunciación correcta no surgirán 
problemas de comprensión y la comunicación se dará fluidamente. El hablante 
nativo no tendrá que esforzarse para comprender el mensaje del interlocutor, 
tampoco tendrá que pedir repetición o explicaciones con respecto al mensaje. 
Villaescusa (2009), dice que la pronunciación es una habilidad que se deriva 
de la fonología y es el área menos atendida en una clase. Y más aún la menos 
importante en la enseñanza en el entorno de los métodos comunicativos, destaca 
que tener una competencia fonética adecuada faculta la comprensión y producción 







Para Iruela (2004), la pronunciación es la habilidad para producir y percibir 
los elementos fónicos (competencia fonológica y fonética), está presente en cada 
una de las actividades que se desarrollan en la lengua oral: la comprensión y 
expresión, la interacción y la mediación oral. A través de la pronunciación se 
comunica el mensaje oral y por consiguiente facilita o dificulta el reconocimiento de 
las palabras; proporciona inteligibilidad al texto oral del cual forma parte (pp. 25-
32). 
Para Cantero (1998), La enseñanza de la pronunciación representa un 
procedimiento completo de la lengua oral centrado en la comprensión y expresión 
oral como un todo y no solamente en la producción o la discriminación de los 
sonidos. Para él, “la pronunciación, es la forma material del habla la que se puede 
convertir en un muro infranqueable, que imposibilite la mínima inteligibilidad, o en 
un sólido puente entre los interlocutores, que permita una comunicación total”. En 
consecuencia, la pronunciación solamente se adquiere en forma eficiente por medio 
de procesos comunicativos significativos. Desde esta perspectiva, el objetivo es la 
adquisición de la competencia fónica de la lengua meta y no la mera “pronunciación 
correcta” 
Lauret (2007) define la pronunciación como la forma del oral, es una 
competencia física que involucra a la vez la percepción (lo que relacionamos 
fácilmente con el oído y a veces con el oído musical) y la producción. La 
pronunciación es también una competencia que toca la identidad del sujeto y se 
relaciona con su ego.  
Lauret (2007) cita a James (1994) quién afirma que « la prononciation est 
d’une certaine manière une zone plus sensible socialement et psychologiquement 
que les autres niveaux de la structure de la langue comme la syntaxe ou le 
vocabulaire », del mismo modo señala que desarrollar un conjunto de nuevos 
patrones sonoros implica adquirir un nuevo ego lingüístico que es vulnerable a la 
presión individual y social que puede inhibir o facilitar la adquisición de la 






Siguiendo al mismo autor, la pronunciación varía según varios criterios 
objetivos y subjetivos, objetivos por ejemplo el sexo, la edad, la morfología del 
aparato vocal, la situación geográfica, el ambiente social, etc. y subjetivos como el 
perfil del hablante, su lugar en la situación de la comunicación, La percepción 
también es variable siguiendo los criterios objetivos de acuerdo a la capacidad 
auditiva y subjetiva en función de lo que se busca o de lo que se espera percibir. 
Descripción de base de la pronunciación del francés 
Lauret, (2007) presenta las principales características fonéticas del francés, esta 
descripción es útil para el docente de idioma a fin de tomar lo esencial. Entre los 
aspectos obligatorios a citar se encuentran los siguientes:  
El ritmo. 
En el aspecto oral del francés, se presentan los reagrupamientos de sílabas en el 
tiempo, las unidades o grupos rítmicos raramente corresponden a blancos gráficos 
separando las palabras escritas, así: J’ai vingt et un ans (6 palabras) y félicitations! 
(1 palabra) son enunciados con el mismo esquema rítmico (5 sílabas). Los grupos 
rítmicos se constituyen en un número variable de sílabas. El oral espontáneo 
generalmente presenta grupos rítmicos cortos (de 2 a 4 sílabas), el más frecuente 
menos de 7 sílabas. 
Se espera que la pronunciación siempre se enmarque en un grupo rítmico, 
tan mínimo con un determinante y no a partir de una palabra aislada que no aparece 
casi nunca bajo esta forma en el discurso. Incluso si existe palabras que constituyen 
un enunciado aisladamente, como: Non / Merci / D’accord / Pourquoi? / Ici! …, la 
mayoría jamás aparecen solas en el discurso. Es importante presentar y hacer 
practicar las palabras siempre en un contexto constituyendo un grupo rítmico. 
Además, la exposición contextualizada ayuda la memorización del género de la 
palabra, lo que es esencial en francés.  
Los grupos rítmicos, en los enunciados largos, se encuentran varios 
grupos rítmicos, siendo estos separados por procedimientos de demarcación: como 






acentuada) y la pausa, con las modificaciones de la entonación que implican. La 
separación es de tipo sintáctico – prosódico. Dicho de otro modo, es la estructura 
sintáctica que marca los lugares de separación en el enunciado:  
Jean porte le sac. J’emporte le sac. 
Esta misma cadena segmental de dos enunciados se distingue tan solo por 
las demarcaciones: jean / porte / le sac. J’emporte / le sac. Se nota que la marcación 
correcta del grupo ritmo en una situación de aprendizaje del francés, da la 
oportunidad de comprender mejor al interlocutor más que produzca solo la 
yuxtaposición de palabras. Las demarcaciones se someten a los imperativos de 
equilibrio dentro de la longitud de los diferentes grupos rítmicos. No se puede por 
ejemplo demarcar el sintagma nominal (SN) del sintagma verbal (SV) cuando el 
sintagma nominal representa solo una sílaba: 
Paul / est sorti de son bureau discrètement. 
Paul / est sorti / de son bureau / discrètement. 
 
Según la hipótesis de François Wioland, citado por Lauret (2009), cuando 
los enunciados se constituyen de varios grupos rítmicos, se tiende a equilibrar la 
duración de los segmentos, sea cual sea la cantidad de sílabas que la constituyan. 
La duración de los grupos rítmicos no es reductible a la cantidad de sílabas: se 
nota, por el contrario, una tendencia a compensar las desigualdades por una pausa 
o alargamiento compensatorios cuando la diferencia es grande.  Por ejemplo:  
Pulsación 
Je  vais (2 sílabas) 
au ciné -ma (4 sílabas) 








En francés estándar no se tiene en cuenta el acento léxico sino un acento de 
duración que lleva la última sílaba del grupo rítmico. Es por ello que los diccionarios 
no muestran la acentuación y los manuales presentan con razón grupos rítmicos 
progresivamente más prolongados (a la derecha, la sílaba acentuada permanece 




C’est bien ici? 
C’est bien par ici? 
Ce n’est pas par ici?  
Mille  
Mille neuf 
Mille neuf cents 
Mille neuf cent quatre 
Mille neuf cent quarante 
La prolongación de la última sílaba del grupo rítmico es bastante notoria por 
ejemplo en las listas y las enumeraciones (un pull, deux pantalons, trois 
chemises…), las dudas (celui-ci… ou celui-là), la voz proyectada o gritada (Qu’est-
ce que tu dis? Je n’entends rien!) o la voz susurrada y también en el habla natural 
(en particular en las narraciones y formas declarativas). Los acentos expresivos son 
más voluntarios, descritos como acentos de altura o de intensidad, se presenta 
como la insistencia o la acentuación informativa sobre las primeras sílabas de las 
palabras léxicas: Le ‘président de la ‘Republique. 
La entonación. 
La entonación es un campo muy difícil a abordar. Para Pierre Léon, citado por Laurt 
(2009), la entonación es generalmente uno de los rasgos más tenaces mientras se 
intenta pasar de un sistema lingüístico a otro. Cada variedad de francés presenta 
sus características tonales propias. La entonación puede informar también sobre la 
pertenencia a un grupo social y sobre el estado emocional del locutor y varía según 
la naturaleza de la situación de comunicación. 
Según Bolinger “las semejanzas tonales entre las lenguas son más 






continuidad de la pregunta y el descenso para la finalización y la terminación.” 
Generalmente, se distingue el rol lingüístico de la entonación: sintáctico y semántico 
de jerarquización y el rol expresivo. La entonación, en asociación con la separación 
rítmica y la acentuación permite distinguir los enunciados siguientes de acuerdo al 
rol lingüístico: 
Tabla 3 
Ejemplos de entonación del francés 
Enunciados Entonación 
C’est lui? Pregunta (tono alto) 
C’est à lui. Respuesta / finalización (tono bajo)  
Les gares / sont dessinées. 
La silaba acentuada [gar] lleva la 
acentuación (tono alto) 
Les garҫons / dessinaient  
La sílaba acentuada [sɔ̃] lleva la 
acentuación (tono alto) 
Nota : Adaptado de « Enseigner la prononciation du français : questions et outils » Primera edición, 
por Lauret, B. 2007. Francia : Editorial Hachette. 
Las sílabas. 
Según Lauret (2009), cita a Martin (1996) “En français, le timbre vocalique se 
maintient hors accent et toutes les syllabes tendent à avoir une durée à peu près 
égale, sauf pour les syllabes ayant un accent expressif ou d’insistance. » La sílaba 
en francés siempre está constituida por una vocal que es el centro de la sílaba. Una 
vocal sola también puede constituir una sílaba: Où? / Euh! /Ah? / a estas vocales 
se adjunta una o más vocales ubicadas antes o después. 
Se distingue las sílabas abiertas, cuando terminan en vocal pronunciada: je 
viens, c’est grand y las sílabas cerradas terminan en una o más consonantes 
pronunciadas: Elle est grande, Ils partent. Delattre (1951) citado por Lauret (2009),  
Ce qui constitue le rythme le plus caractéristique du français, c’est la 
succession régulière des syllabes (...) L’unité de rythme, la portion du 






perçues comme égales parce qu’elles ont toutes à peu près même force 
(intensité), et toutes à peu près même durée sauf la dernière. 
(...) L’égalité syllabique a fait comparer le rythme du français aux perles d’un 
collier, aux grains d’un chapelet, aux battements du cœur, etc. Bien qu’il 
soit un peu saccadé, ce rythme n’est ni dur (les syllabes sont croissantes, 
elles commencent doucement), ni lourd (grâce à la tension et au vocalisme). 
Il est à la fois saccadé et doux, clair et lié. » 
Utilizando la terminología musical, las sílabas están unidas. Las sílabas no 
acentuadas son regulares o contínuas (unidas), de intensidades relativamente 
iguales. La sílaba acentuada se caracteriza por su duración y por el hecho que lleva 
una marca melódica funcional. 
El encadenamiento y uniones. 
El encadenamiento, el francés une las palabras en el interior del grupo rítmico, sin 
tener en cuenta los límites físicos de las palabras escritas. Esto da una impresión 
de unidad y unión. Las vocales yuxtapuestas en un grupo rítmico se encadenan 
(encadenamiento vocálico): 
Tu as eu un 11? [ty-a-u-œ̃- ɔ̃z] ?, Une autre erreur [y-no-trɛ-rœr]. 
El hábito de cortar las palabras es difícil de vencer, sobre todo después del 
conocimiento de la escritura ortográfica. Por tanto, es necesario trabajar el 
encadenamiento de palabras como un tema o contenido aparte.  
El principio de la silabación abierta aplicado a las sílabas que unen dos 
palabras se realiza sea por el encadenamiento: il arrive [i-la-riv], sea por el enlace: 
ils arrivent [il-za-riv]. El encadenamiento de vocal a vocal: tu en veux une [ty-ã-vø-
yn], presenta también dificultades a los extranjeros.  
De consonante a vocal, la consonante se pronuncia de todas formas en la 
palabra aislada: petite en petite amie (encadenamiento) o la consonante es muda 
en palabra aislada: petit pero petit ami (enlace). En ambos casos, las sílabas se 






única. Lo que permite numerosos juegos de palabras. La statue de la Liberté, elle 
est en quoi? [ɛlɛtᾶkwa]. Respuesta: Elle étend le bras (Elle étend quoi? [ɛletᾶkwa]). 
El enlace. 
En el enlace, como en el encadenamiento, la consonante y la vocal que forman la 
sílaba están separadas por un espacio en la escritura. Pero a diferencia del 
encadenamiento, la consonante del enlace no se pronuncia si no la sigue una vocal 
(mon petit ami). De lo contrario, es muda absolutamente delante otra consonante 
(mon peti(t) copain). 
Grammont (1914) citado por Lauret (2009), dice: “la diffiiculté est de savoir 
dans quels cas il faut lier et dans quels cas on doit s’en abstenir. La règle générale 
est très simple : on lie à l’intérieur d’un élément rythmique au suivant. Autrement 
dit : on lie d’une syllabe inaccentuée sur la suivante, on ne lie pas la syllabe 
accentuée. » 
Las grafías de las 5 consonantes de enlace: 
[z]  grafía (s):  les États-Unis  
 grafía (x):  un faux ami 
 grafía (z):  Allez-y! 
[t] grafía (t):  tout éveillé. 
 grafía (d):  un grand espoir 
[n] grafía (n):  en attendant 
[R]  grafía (r):  un premier emploi 
[p] grafía (f): trop ému 
 Los contextos donde aparecen las consonantes dichas de enlace son las 
siguientes: 
 El grupo nominal: 
- Determinante + sustantivo (les amis), 
- Determinante + pronombre (les uns et les autres), 






- Adjetivo + sustantivo (au dernier étage, aucun intérêt, un grand effort). 
 El enlace que sigue a los sustantivos en plural es facultativo (les étudiants 
espagnols), sin embargo, el enlace que sigue a los sustantivos en singular es 
prohibido (l’étudiant #espagnol). 
 El grupo verbal: 
- Pronombre personal + verbo (nous aimons) 
- Pronombre personal + en / y + verbo (on y va. Vous y allez. On en vient. Il 
y en a.), 
- Verbo + pronombre personal (Que dit-il? Que voit-elle? Allons-y! Que 
pretend-on ?) 
- Verbo + pronombre personal + en / y (Allez-vous-en ! Mettez-vous-y!) 
 El enlace después del verbo es facultativo, mientras dos separaciones 
rítmicas sean posibles (Je vais essayer. J’avais entendu dire. Vous êtes invité. Il 
commençait à dire.) 
 Los otros grupos: 
- Adverbio de una sola sílaba pronunciada (plus aimable, moins humide, rien 
à faire, très irrité, tant attendu, tout entier …), 
- Preposición de una sola sílaba pronunciada (dans une rue, sans aide, en 
ordre, sous un toit, chez elle). 
 Los grupos fijos los más frecuentes presentando enlaces: 
Accent_aigu, avant-hier, Comment_allez-vous? De haut_en bas, de bas_en haut, 
de mieux_en mieux, de moins_en moins, de plus_en plus, de temps_à autre, de 
temps_en temps, du pot-au-feu, les Champs-Elysées, les États-Unis, mot_à mot, 
nuit _et jour, petit_à petit, sous-entendu, tant_et plus, tout_à coup, tout_à fait, tout_à 
l’heure, tout_au moins, tout _au plus, un sous-officier, vis-à-vis... 
 El enlace es prohibido delante de onze et huit (en #onze jours, dans #huit 
jours), así como tambien es prohibido el enlace delante la (h) denominada aspirada 







Las vocales de las lenguas del mundo ubican dentro de un espacio vocálico 
representando un contínuum entre los valores extremos siguientes:  
Tabla 4 
Descripción de la realización de las vocales  
Sonido Realización del sonido 
[i] labios relajados en sonrisa, lengua ubicada hacia delante de la boca, 
mandíbula cerrada 
[a] mandíbula abierta, labios relajados en sonrisa, lengua ubicada hacia 
adelante de la boca 
[ɑ] mandíbula abierta, labios redondeados, lengua retirada atrás de la 
boca 
[u] labios redondeados, lengua retirara atrás de la boca, mandíbula 
cerrada 
Nota: Adaptado de Enseigner la prononciation du français : questions et outils, primera, por Lauret, 
B. 2007. Paris, Francia: Editorial Hachette. 
Es posible producir una modulación progresiva de una vocal a otra en un solo gesto 
vocal. En este caso, el espacio vocálico es un continuum (no es el caso de las 
consonantes) 
 Las vocales del francés estándar, redondeadas o relajadas, orales o 
nasales, son homogéneas: un único timbre estable por vocal, una tensión general 
de la articulación, una misma intensidad (no hay vocales fuertes o débiles), una 
estabilidad relativa siguiendo las posiciones en el grupo rítmico.  
 La manera correcta de describir las vocales es situándolas unas en relación 
a otras sobre dos ejes articulatorios: el eje vertical y horizontal, el vertical representa 
la apertura de la boca, las más cerradas en la parte superior, las más abiertas en 
la parte inferior; el eje horizontal representa la anterioridad y la posterioridad, a la 
izquierda se representa las vocales producidas en la parte anterior de la boca, la 
derecha se ubican las vocales producidas en la parte posterior. En resumen, el 
trapecio vocálico describe las posiciones de las vocales dentro de la cavidad bucal 






orales y las tres vocales nasales del francés a partir del trapecio vocálico del 
Alphabet Phonétique International (API). 
 
Figura 4. Distribución de las vocales según su articulación. 
Tomado de « Enseigner la prononciation du français : questions et outils », por Lauret, B. 2007. 
Paris, Francia: Editorial Hachette. 
Si bien es cierto no hay unanimidad entre los transcriptores del francés, es 
importante destacar ciertas proposiciones razonables y útiles para la enseñanza: 
La no utilización de los símbolos [a] y [ǣ] que señalan timbres no indispensables 
para la comprensión. Estas oposiciones regionales y sociales [a] / [ɑ] (patte, pate) 
y  [ɛ]̃ / [œ̃] (brin, brun) tienen un débil rendimiento funcional. Sin embargo, es común 
encontrarlas en diccionarios y transcripciones tradicionales de francés estándar; la 
distinción acentuada / no acentuada para las vocales orales intermedias, indicadas 
en cuadro gris del trapecio, arriba indicado se utiliza en posición no acentuada, los 
archifonemas, que representan las realizaciones /E/ [e/ɛ], /Œ/ [Ø/Ɔ].  
El símbolo [ɔ]̃ se compone a partir de [Ɔ] por razones morfológicas de 
alternancia [ɔ] / [ɔn] (il est bon/ elle est bonne, le lion / la lionne), no refleja la realidad 
articulatoria de esta vocal nasal posterior medio cerrada. Se encuentra a veces la 
transcripción [õ]; el uso del símbolo [ə], es un tema muy discutido por los 
transcriptores del francés. Para François Wioland, este símbolo es erróneo ya que 
corresponde “a una vocal central no labializada que no existe en el sistema francés. 







El sonido tradicionalmente transcrito por [ə] tiene en francés, importantes 
variaciones de [ə] a [Ø], en especial en sílabas acentuadas (Dis-le). El símbolo [ə] 
se usa en las transcripciones por tradición, y se le atribuye a una grafía “e”, en la 
mayor parte de casos, para marcar su potencialidad eficaz: C’est le petit [sɛləpəti] 
o [sɛlpəti] o [sɛləpti]. Pero se utiliza también para transcribir la grafía “e” en palabras 
en las cuales no se puede borrar (mercredi) y en las que su realización está sujeta 
a importantes variaciones. 
El archifonema /œ/. 
Lauret, señala la importancia del archifonema [œ] (representando dos o tres valores 
[Ø, œ, ə] un peu, j’ai peur, dis-le), en particular en su oposición al achifonema /ɛ/ 
por las siguientes razones: si /œ/ existe en otros idiomas, es un sonido 
relativamente típico del francés; la oposición /ɛ / œ/ es de un fuerte rendimiento 
morfológico (singular / plural: le livre / les livres; presente y pasado: je fais / j’ai fait). 
Las oposiciones /œ/ɛ/ y /œ / o / son más importantes que las distinciones [e/ ɛ], [Ø 
/œ] y [o /ɔ]. 
La e caduca 
“En cuanto a la representación /ə/, también denominada “e caduca” o “e muda” y 
también “e inestable” es utilizada en las transcripciones tradicionales y tratado en 
la mayor parte de los manuales de fonética del francés como lengua extranjera. 
Acústicamente, esta vocal puede ser producida como [Ø, œ, ə] y los valores 
intermediarios, sin que se le pueda atribuir una marca de acento regional o 
extranjero.  
En francés estándar, la pronunciación o la no pronunciación de la vocal 
depende de la posición que ocupa en la palabra: /ə/ generalmente no se pronuncia 
al final de la palabra: une chais(e), la Franc(e). Permite la pronunciación de la 
consonante precedente.  (petit) /petit(e)). Solamente en las canciones o poemas 
que la /ə/ se pronuncia en final de palabra. (“Douce France” de Charles Trénet: [du-
sə-frᾶ-sə], pero la sílaba más larga / alta es [frᾶ], como [frᾶs] habría sido en palabra 






le! Répète-le!; /ə/ generalemente se pronuncia al inicio del enunciado. Por ejemplo: 
Que dis-tu? Ne dis rien. Le film, mais: je n’dis rien. T’as vu l’film? 
Pero /ə/ frecuentemente no se pronuncia al inicio del enunciado con Je: el 
pronombre es entonces realizado sea [Ʒ] sea /ʃ/ en asimilación con la siguiente 
consonante, sonora o sorda. Por ejemplo: je bois [Ʒbwa], Je parle [ʃparl]. Sin 
embargo, en las frases que contienen una sucesión de palabras monosilábicas con 
/ə/, esas vocales son pronunciadas alternativamente: Je ne te le redis pas? Sea 
[Ʒə-ntə-lrə-di-pa], o [Ʒnə-tlə-rdi-pa] 
En ciertos grupos de palabras frecuentes, fácilmente encontramos las 
formas siguientes: 
… pas d(e)…plus d(e) …: il n’a pas de chance! [il-na-pad-ʃᾶs] 
Je n(e)...:Je n(e) viens pas. [Ʒə-nvjɛ-pa] ou J(e) viens pas. 
J(e) te ... :J(e) te dis qu(e) non. [∫tə-di-knõ] 
En fin la presencia o la ausencia de /ə/ en el interior de un grupo depende 
del número de consonantes que la rodean. “La ley de tres consonantes” representa 
una simplificación fácil y que cubre buen número de realizaciones. En general, la 
/ə/ se pronuncia si su omisión provoca la yuxtaposición de tres consonantes: la p’tit-
∫ɛz] pero cette petite chaise [sɛt-pə-tit-∫ɛz], asi [sɛt-ptit-∫ɛz] es imposible con una 
continuación de tres consonantes oclusivas. Por ejemplo: samedi [sam-di], pero 
vendredi  [vᾶ-drə-di] asi [vᾶ-drdi] es imposible. 
Semi consonantes.  
Las semi-consonantes [j] (Bien, une fille) [ų] (Lui ? Huit ?) [w] (C’est loin ! C’est toi? 
Oui!) de naturaleza vocálica no puede ser núcleo de sílaba. Ellas son siempre 
seguidas o precedidas por una vocal pronunciada para constituir una sílaba. Al 















Las Consonantes.  
Ninguna consonante de ningún idioma del mundo se presenta como un contínuum 
(no se puede deslizar de [p] a [t], las consonantes suenan con las vocales (la voz). 
Las consonantes se describen según el modo de articulación (tipo de sonido) y el 
lugar de articulación (posición en la boca). Los principales modos de articulación 
del francés son: oclusivas (cierre total del conducto vocal seguido de una apertura 
/ explosión), fricativa (cierre parcial del conducto vocal sonido de frotamiento) nasal.  
















Un pas  C'est tout?  C'est qui? 
[b]  [d]  [g] 




































C'est fou!  Ils sont où?  Mon chouchou? 
[v]  [z]  [ᴣ] 
C'est vous!  Ils ont quoi?  Mon joujou? 
 










Il lit?  Il rit? [ꓤ] 
Un bol  Un bord [x] 
 
Figura 5. Clasificación de las consonantes  
Adaptado de « Enseigner la prononciation du français : questions et outils », por Lauret, B. 2007. 
Paris, Francia: Editorial Hachette. 
El símbolo [R] se utiliza por razones de simplificación tipográfica, pero el 
símbolo exacto es [ꓤ] cuando es sonoro (J’arrive!), [ᵡ] cuando es sordo (Le train!). 
Se distingue la relación sonido – grafía (como los sonidos que representan 
ortográficamente) y la relación grafía-sonido (como las letras o di/tri gráficas se 
pronuncian). Para el estudio de la relación sonido-grafía, se adopta un orden 






orden alfabético. Lauret presenta una serie de ejercicios con respecto a sonido/ 
grafía y viceversa, grafía / sonido. 
Corrientes teóricas del aprendizaje de la pronunciación 
La metodología directa y los métodos denominados naturales. 
La metodología directa es una de las corrientes más importantes en la didáctica de 
la pronunciación, así como todos los métodos basados en esta, denominados 
“naturales”. El principio es que la pronunciación se adquiere en forma intuitiva, a 
través de la imitación (se refiere al enfoque intuitivo/imitativo), de la misma forma 
que los niños adquieren la pronunciación de la lengua materna. 
Al inicio del aprendizaje se da mayor importancia al audio, luego a la 
producción oral. Según el ejemplo de la adquisición de la lengua materna, el niño 
solamente escucha durante mucho tiempo antes de poder hablar. El objetivo es 
este periodo es ofrecer a los alumnos la posibilidad de familiarizarse con las 
características fonéticas del nuevo idioma, antes de producir. Se espera que este 
periodo silencioso al estudiante se integre al sistema sonoro del nuevo idioma. 
(p.83) 
Un periodo silencioso. 
Un periodo silencioso permite: Exponer al estudiante al idioma sin presión 
comunicativa, acceder al idioma por medio de la música y los sonidos, y priorizar el 
sentido o significado, establecer, influenciar o confirmar una opinión acerca de las 
características sonoras generales del idioma y enfatizar los rasgos que caracterizan 
la pronunciación del idioma en forma consciente o no, susceptibles, por ejemplo, 
de hacer la imitación o caricaturizarla. El objetivo en este periodo es permitir al 
estudiante, construir primero una imagen fonética acústica y articulatoria del nuevo 
idioma.  
De manera general, los manuales cuentan con esta fase de escucha activa, 
pero desde una perspectiva de acceso al sentido, más no con el objetivo de 






discriminación de la voz, el ritmo, la entonación, los sonidos, etc. y sobre todo se 
ubican al término de cada unidad. 
Así como se adquiere la lengua materna, con mucho input, desde antes de 
nacer y durante los primeros meses de vida, el bebe recibe señales orales, y 
después de un determinado tiempo recién es capaz de producir pequeños textos y 
con cierta dificultad; lo mismo sucede con la adquisición de una lengua extranjera 
o segunda lengua, mientras más sea la exposición al idioma en aprendizaje, 
también se preparará al aprendiz para la producción de idioma oral, al igual en el 
inicio la producción es difícil pero poco a poco, se logra la pronunciación correcta. 
La imitación. 
La imitación, es un elemento que raramente se discute. La investigación, sin 
embargo, considera la facultad de imitación como un aspecto que influye en la 
pronunciación de un nuevo idioma. La capacidad de imitar no se relaciona con la 
plasticidad cerebral que con el transcurso de la edad se torna cada vez menos 
maleable. De hecho, la experiencia muestra que esos dos conceptos son 
independientes. Stapp (1999) citada por Lauret (2009), piensa que la imitación no 
está relaciona con la edad, ya que es un talento, que algunas personas tienen 
durante toda la vida. La plasticidad cerebral de los niños jóvenes no 
necesariamente induce una mejor capacidad de imitar. 
La imitación conduce a dos acciones: la primera, La imitación, generalmente 
moderada, se da en aspectos que se admira en otros por ello, se toma como modelo 
y su adopción es más o menos consciente; por ejemplo, es el caso de la elocución 
y pronunciación o la manera de hablar de las personas públicas (políticos, actores) 
dan lugar a imitaciones sean estas consientes o no, se tiende a imitar algo que es 
agradable a las personas. En segundo lugar, la imitación también es un juego 
teatral de espejo,  producido a través de la observación y del escucha, de la 
flexibilidad vocal y del ego si se trata de imitar en forma idéntica, se observa que: 
algunas personas imitan (sea cual sea el resultado) de manera más fácil o 
voluntaria que otras; para algunos no es fácil imitar sin restricciones si se siente  en 






de otros, es más fácil imitar los rasgos suprasegmentales como la entonación, la 
velocidad, la naturaleza de la voz, ritmo, acentuación, aspecto musical del idioma. 
En algunos casos se llega a la exageración, ironía o caricatura.  
Los adolescentes por su inseguridad, temor al ridículo generalmente 
presentan resistencia a la imitación, por miedo al fracaso, a diferencia de los niños 
que son menos conscientes de cometer errores, esto es una barrera para el 
desarrollo de actividades orales en forma individual, donde es más notoria la 
presencia de errores de cualquier índole. De ahí que es preferible optar por los 
trabajos de pronunciación en forma grupal en donde la percepción de las faltas en 
pronunciación es menos notoria. Pero, por otro lado, dificulta también hacer las 
correcciones en forma objetiva e individual.  
La lingüística estructural  
El segundo aporte fundamental para la enseñanza de la pronunciación de un idioma 
extranjero es materia conjunta del desarrollo de la fonética experimental y de la 
lingüística estructural. En la enseñanza de la pronunciación, ahora se habla del 
enfoque lingüístico /analítico. El establecimiento del Alfabeto Fonético Internacional 
(IPA International Phonétic Alphabet) a partir del año 1883, por la asociación de 
profesores de lenguas en Gran Bretaña y en Francia, ha participado grandemente 
en el análisis estructural de la materia sonora de los idiomas. 
La API descansa sobre un principio: a cada sonido corresponde un solo 
símbolo, a cada símbolo corresponde un solo sonido. No es extraño que la API, 
haya nacido en los países de lengua inglesa y francesa, idiomas cuyas ortografías 
son poco fonéticas. 
La enseñanza de la pronunciación se basa entonces sobre los mismos 
principios que subyacen en la enseñanza de la fonética como disciplina. Para 
Sweet, citado por Lauret (2007), la pronunciación no se puede aprender por simple 
imitación, se debe aprender, a través de un cuidadoso entrenamiento auditivo y 
articulatorio, para distinguir los sonidos extranjeros y los sonidos de su propia 






de la lingüística estructural y de los asuntos de transcripción fonética. Es el nivel 
segmental (vocales y consonantes) que se ocupa particularmente la enseñanza.  
Se ve aparecer la comparación entre los sonidos de la lengua materna y los 
de la nueva lengua para destacar las similitudes y diferencias. (p89) 
Debido a que se puede caer en frecuentes errores de pronunciación es que 
se recurre a la trascripción fonética, que actúa como un medio de recordar al 
estudiante cuando usar los sonidos que ha aprendido a reconocer y a producir: la 
aplicación del método fonético comprende un entrenamiento auditivo y articulatorio 
riguroso. Lauret cita a Daniel Jones, fundador y largo tiempo director del 
departamento de Phonética de la Universidad College, en Londres: 
Le processus d’apprentissage de la prononciation d‘une langue étrangère 
demande une analyse phonétique, qui à son tour, forme les bases d’un 
entrainement phonétique. (…). L’élève à réalise les actions nécessaires à 
la parole; cela inclut: Un entraînement auditif (par de fréquentes dictées 
de mots sans-sens (logtomes) construits avec des sons de la langue 
étrangère); des exercices des organes de la parole; d’apprendre à utiliser 
les sons appropriés dans des mots et des phrases données; d’apprendre 
à produire des séquences de sons avec un rythme, une accentuation et 







Figura 6. Pares mínimos de consonantes y vocales 
Adaptado de « Enseigner la prononciation du français : questions et outils », por Lauret, B. 2007. 
Paris, Francia: Editorial Hachette. 
El Behaviorismo y el análisis contrastivo 
Puede sorprender, mencionar al behaviorismo o psicología del comportamiento, 
desarrollado por John Broadus Watson y Burrhus Frederic Skinner, fue muy 
utilizado en el campo de la enseñanza de idiomas y también criticado al mismo 
tiempo; se caracteriza por dar prioridad a las nociones de hábitos y automatismos, 
nociones importantes en pronunciación. Como dice Théodore Mueller citado por 
Lauret (2009),  
Personne n’est conscient de sa prononciation quand il parle, ni se 
« pense » à la façon dont il va former les sons. Les cordes vocales et les 
muscles dont on se sert pour produire les sons agissent 
automatiquement parce que c’est ainsi qu’ils ont été conditionnés. Notre 
musculature vocale fonctionne automatiquement comme le conducteur 
d’une voiture qui réagit en face d’un feu rouge. (pp.95-96) 
El behaviorismo prioriza la creación de hábitos por medio del 
condicionamiento, es decir, la reiteración de una determinada tarea (se trata de 






especial por Noam Chomsky y también por la gramática generativa.  En la 
pronunciación, la repetición y el ejercicio estructural desarrollan nuevos hábitos. 
El behaviorismo asociado a la noción distintiva de la lingüística estructural 
se encuentra en el centro del audioligualimo en los EUA y en los enfoques audio-
orales, después los audio-visuales europeos de los años 1940-1960: la 
pronunciación es un factor importante desde inicios del aprendizaje. Las tareas de 
repetición, de transformación en los ejercicios estructurales enriquecen de 
información para propósitos de la lingüística estructural. 
 En la enseñanza de idiomas, a pesar de las severas críticas sobre este 
método y a través de los tiempos se han usado y aún se emplean para desarrollar 
ciertos hábitos y automatismos tanto en la cuestión gramatical, lexical y para la 
práctica de la pronunciación. El aspecto negativo y criticado es que puede resultar 
aburrido y con poco sentido y no funcional, pero depende de la creatividad del 
docente de hacer ejercicios interesantes, creativos, motivadores y no hacer abuso 
de las técnicas audio-orales. 
La formación de hábitos.  
Lhote (1995) citada por Lauret (2009), evoca las consecuencias del 
condicionamiento del audio, 
comme tout conditionnement, celui de l’écoute s’accompagnerait de 
réflexes assez difficiles à adapter dans une autre langue, et on peut faire 
l’hypothèse qu’une grande partie des difficultés de compréhension dans 
une langue étrangère proviennent de la difficulté à « changer d’écoute 
rythmique ». Écouter dans une langue, c’est écouter selon un certain 
rythme. 
En producción, la falta de práctica afecta considerablemente la performance. 
Por ejemplo, después de un curso, los estudiantes pueden haber logrado 
relativamente la estructura rítmica, pero después de una semana, pueden perder 
esta destreza si no son debidamente entrenados. No solo es necesario producir 






El objetivo del entrenamiento es formar automatismos, pero la aplicación 
estricta de este enfoque toma mucho tiempo para desarrollar un programa intensivo 
en el periodo lectivo, por lo que se considera tener el apoyo para seguir un  
entrenamiento fuera del programa para los estudiantes por sí mismos, en el 
laboratorio de idiomas o en la casa, a través de la multimedia ya que permite asociar 
el audio, la producción y la grabación de los alumnos a las representaciones 
visuales variadas (ortografía y correspondencia sonido y grafía) generando la 
adquisición de los hábitos. 
El análisis contrastivo. 
El análisis contrastivo aborda el tema de la pronunciación de un idioma extranjero 
de una manera diferente. El principio es simple, si es posible reconocer el acento 
extranjero, es debido a que hay una transferencia del sistema fonético sea este de 
nivel prosódico o segmental, y fonológico con respecto a las reglas de la lengua 
materna versus la nueva lengua. 
Robert Lado, uno de los creadores del análisis contrastivo, precisa que la 
pronunciación de una lengua se realiza con consonantes, vocales, entonaciones, 
acentos, ritmos enlaces y sus consecuencias, entonces se debe incluir en la 
pronunciación los fonemas, los alófonos y los rasgos fonológicos, además de los 
patrones silábicos, los grupos de consonantes y los patrones autorizados dentro de 
un idioma. 
El uso de un sistema de pronunciación de una lengua es una cuestión de 
hábitos o un sistema de habitudes. “Este conjunto de habitudes opera en el 
subconsciente para una gran parte. Cuando un individuo escucha o habla 
eficazmente, no es consciente del sistema sonoro,» Lauret, (2007, p.99) 
El análisis contrastivo, compara las descripciones de la misma naturaleza de 
las dos lenguas y distingue los contenidos similares, los nuevos contenidos. 
Numerosos manuales han sido inspirados y se inspiran aún en tales comparaciones 






El análisis contrastivo, ha sido desarrollado en otros dominios de la legua 
especialmente en la gramática, aunque también ha sido muy criticado persiste en 
el dominio de la pronunciación, donde entran en juego la formación de los hábitos 
sean prosódicos o articulatorios. La comparación de los sistemas sonoros de las 











Figura 7. Distribución de las vocales según su labialidad 
Tomado de « Enseigner la prononciation du français : questions et outils », por Lauret, B. 2007. 
Paris, Francia: Editorial Hachette. 
 
La comparación del trapecio vocálico del francés 
Con la comparación del trapecio vocálico se pone en relieve los sonidos que el 
idioma materno no tiene y se previene los errores con una enseñanza de esos 
sonidos por medio de aproximaciones a los sonidos existentes. 
Se observa que el español no presenta la vocal [Ø] puede ser posible que 
los españoles lo pueden pronunciar a su manera, redondeando los labios durante 
la producción de una [e]. Los hispano hablantes que aprenden el francés tendrán 
la tendencia a pronunciar esta vocal siguiendo los valores más próximos al español: 
[e]. también verificamos que no existe el sonido [ɛ] el problema acá es diferente, 
puesto que el sondo más próximo del español [e] existe también en francés. En 
francés la confusión entre [e/ɛ] es mucho menos molesta y por lo tanto menos 






De la comparación de los sistemas fonéticos de los idiomas, el materno con 
el que se aprende, nos permite, identificar los sonidos similares, pero, sobre todo, 
los nuevos. Con esta información se estructura el curso, dando mayor énfasis a las 
posibles dificultades, que mayormente se concentran en los sonidos nuevos.  
Los pares mínimos y los ejercicios de discriminación. 
Un par mínimo es un par de palabras que se oponen y se distinguen en la lengua, 
solo por una diferencia fonética. Por ejemplo: la main / l’amant es un par mínimo 
donde la única diferencia es la última vocal fonética [ɛ]̃ y [ã]. La existencia de este 
par mínimo demuestra que en francés [ɛ]̃ y [ã] son valores opuestos funcionales: 
son fonemas. Para trabajar la oposición /œ/ y /Ɛ/ se distinguirá en las tres 
posiciones: 
Tabla 5 
Posiciones de los sonidos en la práctica de la pronunciación 
Inicial  Final  Intermedio 
Le livre / Les livres 
Prends-le! / Prends-
les! 
Je le fais / Je les fais 
Los pares mínimos son un material ideal para construir un entrenamiento 
auditivo. Se pide que escuchen el par mínimo (la atención es solamente auditiva 
enfocada en la forma) si las palabras escuchadas son idénticas o diferentes, las 
palabras se deben pronunciar con la misma entonación para que la diferencia sea 
solo en la oposición requerida. Se puede discutir en clase para describir esta 
oposición en términos acústicos, articulatorios, estéticos. Una vez establecidas las 
características en grupo, se trabajará la distinción a través de ejercicios de 
discriminación. Estos ejercicios se realizan por su puesto sin ayuda ortográfica. Y 
la corrección es inmediata. 
La competencia ortoépica. 
Lobato (2013), postula que la competencia ortoépica comprende el conocimiento 
de los nombres de los caracteres, útil para deletrear además de establecer la 






deletrear a veces es indispensable para una comunicación efectiva y evitar malos 
entendidos. Las situaciones en las que puede ser necesario deletrear son: 
intercambio de información en que alguno de los interlocutores, hablante no nativo 
debe deletrear su nombre, documento de identidad, etc. por otro lado algunos 
idiomas no tienen una ortografía fonética, es decir, una grafía corresponde a más 
de un sonido (pp.134 – 136). 
Tabla 6 
Grafías con más de un sonido y sonidos con más de una grafía 
Grafía  Sonido 
[g] /x/ cuando va seguida de [e] e [i]  
/g/ cuando va seguida de [a], [o], [u]   
[c] (en español) /θ/ cuando va seguida de [e] e [i]  
/k/ cuando va seguida de [a], [o], [u] 
 Fonema  Grafía 
 /k/  [c], [k] y por el dígrafo [qu] 
 /b/  [b] y [v]   
Nota: Tomado de Cuestiones de Ortoépica y Pronunciación. El caso de ELE en contextos 
multilingües. I Encuentro de Profesores de ELE, Instituto Cervantes de Bruselas, Universidad de 
Reikiavik. 2010. 
Algunas actividades utilizadas en la enseñanza - aprendizaje de los 
nombres de las grafías, son: repeticiones, listado de los mismos y grabaciones de 
dichos nombres. Para deletrear palabras hay diversos ejercicios, insertados en 
actividades comunicativas. Por ejemplo, deletrear datos personales de familia y 
amigos, nombres de ciudades, de comidas, etc., con el objeto de intercambiar 
información personal.  
En la enseñanza de las reglas ortoépicas: Se presentan listados con una 
sistematización de las mismas, enfatizando también los diptongos así como 








Relación sonido, grafía  
Sonido Grafía Ejemplos 
[Ø]   







Feu, deux, monsieur 
Œufs, bœufs, voeu  
 
Heureuse, amoureuse, neutre, feutre 






Jeune, seul, neuf 
Œuf, bœuf, sœur, cœur  
Accueil, recueil, orgueil  
 Paires minimales [Ø] / [œ]    
 
Veule (adj.) – veulent (v.) 
Jeune - jeune 
Nota: Tomado de Cuestiones de Ortoépica y Pronunciación. El caso de ELE en contextos 
multilingües. I Encuentro de Profesores de ELE, Instituto Cervantes de Bruselas, Universidad de 
Reikiavik. 2010. 
La competencia fonológica. 
Competencia Fonológica denominada por Lobato (2013) la pronunciación es la 
articulación del discurso hablado, inherente y consustancial a la comunicación oral 
convirtiéndose en el factor primordial en la adquisición y el uso de una lengua.  Así 
Lobato también, cita a Cook (2001:86), quien afirma que,  
el objetivo último no es, necesariamente, la consecución de la 
pronunciación igual o semejante a la de un hablante nativo, sino una que 
permita en todo momento la inteligibilidad y una comunicación fluida. El 
objetivo es alcanzar lo que aquí se postula como un umbral de 
inteligibilidad, un requisito mínimo e indispensable. Para alcanzar dicho 
objetivo, sí es imprescindible dedicar atención a esta competencia 
mediante actividades y herramientas adecuadas. Asumir que la 
pronunciación no es importante equivale a asumir que la comunicación oral 
no es importante (p.138 - 139). 
Lobato, (2013) fundamenta muy acertadamente la importancia de trabajar la 






al enfoque de una lengua extranjera también es importante señalar que no se 
pretende lograr el dominio similar o igual al del hablante nativo, lo mínimo que se 
puede hacer es lograr la inteligibilidad. 
La trayectoria de la pronunciación a través de los años ha sido muy fluctuante 
y desigual a pesar de su relevancia, en los diversos métodos de enseñanza. Tal es 
así, en los cuarentas y cincuentas del siglo XX, la enseñanza de la pronunciación, 
en forma explícita fue considera por el método audio lingual haciendo uso de 
técnicas específicas para su aprendizaje. Luego en los sesentas, los enfoques 
cognitivos desestimaron su importancia para mejor enfatizar los elementos léxicos 
y gramaticales; en los años setentas algunos métodos como Silent Way y 
Community Language Learning retomaron el interés por el aspecto oral y 
desarrollaron nuevas técnicas, sin embargo, posteriormente el método 
comunicativo desatendió completamente la pronunciación a mediados de los 
setentas y los ochentas. La lingüística aplicada, retoma el interés por esta 
competencia fonológica o la pronunciación en las últimas dos décadas. A pesar de 
la diferencia entre la ortoépica y la pronunciación, confluyen en algunos aspectos 
como en el caso de leer en voz alta. La competencia ortoépica se centra en el 
establecimiento de correspondencia adecuada entre las grafías y los sonidos, pero 
también se necesita de la competencia fonológica, etapa de articulación de tales 
sonidos. 
La cuestión acerca de la adquisición de una pronunciación nativa es muy 
controvertida. No se ha validado en forma empírica la afirmación categórica de que 
es imposible, por otro lado, existen muy pocos casos probados de personas que 
han obtenido una pronunciación muy cercana a la nativa, este fenómeno se debe 
a factores como el nivel de motivación del estudiante, el deseo de asimilación a la 
cultura de la lengua en estudio; sus características cognitivas; la lengua materna; 
la edad, etc.  
Lobato (2013) destaca dos principios más notorios, el primero que los rasgos 
suprasegmentales son indispensables para la inteligibilidad respaldado por varios 
estudios como el de Vanderplanck (1993), que demuestran que la entonación y la 






los elementos segméntales. De otro lado, resalta la estrecha relación entre 
percepción y producción, es decir, primero se debe percibir para poder reproducir 
un rasgo determinado según (Poch, 2004).  También Lobato cita a Jenkins (2004) 
quien afirma que en general la pronunciación es tratada de una forma marginal, no 
está distribuida proporcionalmente a lo largo de todo el material, los rasgos 
segmentales no se tratan en forma consistente, algunos libros no lo presentan y en 
otros lo trabajan solamente en las últimas sesiones y muy poco, hay ausencia de 
actividades para trabajar diptongos y grupos consonánticos, se da mínima o nula 
atención a la prosodia. (p140) 
La pronunciación es una competencia expuesta más directamente al juicio 
del profesor o de los alumnos en el aula, ya que la retroalimentación debe ser 
inmediata y en forma oral, además está involucrada con la identidad personal 
debido a que se relaciona directamente con la voz, por estas razones el desarrollo 
de esta es posible que cree más ansiedad que las otras competencias. Por lo tanto, 
el sistema de corrección debe ser adecuada y efectivas para no producir un efecto 
negativo y causen inhibición en los alumnos con dificultades cuando perciban que 
otros estudiantes experimentan menos dificultades y aun así obtienen mejores 
resultados y que consolide su autoconfianza.  
Lobato (2013) continúa indicando que en lo que respecta a las técnicas y 
actividades, se debe tener en cuenta lo siguiente: “dado que, en la articulación 
intervienen los órganos fonadores, conviene mostrar explícitamente cómo 
emplearlos, mediante la demostración directa o mediante diagramas” (p. 142).  
Continúa indicando que el nivel de dificultad que se presenta en la 
adquisición de la pronunciación de cualquier lengua está relacionado a las 
características del estudiante. Sin duda un factor determinante es la lengua 
materna, la cantidad de input nativo, la edad y si se ha adquirido una o más lenguas 
en edades tempranas, y por último la afectividad y motivación por el aprendizaje 
del idioma. (p.143) 
Al considerar los factores que intervienen en el aprendizaje, también es 






tipo de estudiante en lo que se refiere la cantidad de input, con la introducción de 
las canciones en francés se pretende incrementar ese input, llevándolo al uso en 
su tiempo libre, aprovechando las ventajas de los medios informáticos, para 
incrementar el grado y calidad de input disponible y al alcance de la mayoría de los 
alumnos. 
Cuatro habilidades de un idioma 
Según Silva (2006) el aprendizaje de un idioma consiste en el desarrollo progresivo 
de cuatro habilidades, y a las que se da igual importancia, estas son: comprensión 
y expresión oral, comprensión y expresión escrita, pero para efectos del tema que 
nos interesa solo nos ocuparemos de dos de ellas. 
Comprensión auditiva (oral). 
La comprensión oral es la destreza lingüística más practicada tanto en la lengua 
materna como en la lengua extranjera; es decir, en el aprendizaje o adquisición de 
una lengua, la información que se recibe (input) es mayor que la cantidad que se 
produce (output). Silva (2006), afirma que la capacidad auditiva no es una acción 
pasiva, sino por el contrario es una tarea en la que el alumno desarrolla ciertas 
estrategias como: Interpretar lo que oye, aplicar sus conocimientos previos, dar a 
la información un significado comprensible y coherente. 
La importancia de esta capacidad se debe a que a medida que se practica, 
ayudara a desarrollar las otras destrezas: leer, hablar y escribir. También ofrece un 
patrón lingüístico para familiarizar los sonidos, la pronunciación, las formas 
gramaticales y el vocabulario que posee el nuevo idioma. 
Madrid y Mclare (1995) citados en Silva (2006), añaden que la comprensión 
auditiva es fundamental: ya que permite una exposición importante al idioma, 
esencial para el procesamiento de la lengua, es útil en la vida real, se da a lo largo 
de toda la clase, permite a los alumnos distinguir los sonidos, el acento y la 
entonación; se puede dar a través de canciones, programas de televisión, videos, 








La expresión oral es otra de las capacidades propias en el dominio de una lengua, 
para activar esta capacidad, es imprescindible que el estudiante sea expuesto a 
textos sobre todo orales, para obtener modelos de elementos necesarios para 
expresarse en forma fluida oralmente. 
Para incentivar a desarrollar esta capacidad, se puede usar una canción 
exponer sus ideas sobre el contenido, o bien den sus ideas con respecto al cantante 
o grupo, la clase de melodía y el entorno cultural en el que se presenta el tema, lo 
más importante es la capacidad de comunicarse lingüísticamente, no 
necesariamente a la perfección. 
Son varias las actividades para desarrollar esta capacidad como: Elaborar 
preguntas para una entrevista, preparar listas de vocabulario sobre algún tema 
relacionado con la música, crear su propia obra usando el contenido de una 
canción, se puede estimular con preguntas como: Où se passe la scène?, Combien 
de personnes il y a?,Qui sont-ils?, Quand se passe l’histoire? (Quel jour). 
Dimensiones de la variable: Pronunciación del francés 
Definición de Pronunciación. 
Iruela (2004) hace referencia al Marco Común de Referencia Europeo MCRE, que 
define a la pronunciación, como la habilidad de la persona para producir y percibir 
los sonidos o elementos fónicos y está presente en todas las actividades que se 
desarrollan en la lengua oral como: la expresión oral, la comprensión auditiva, la 
interacción oral y la mediación oral (p.26).  
Dimensión 1. Pronunciación de las vocales. 
Cantero (2003) Las vocales son los sonidos que consisten en la salida limpia de la 
voz sin ningún obstáculo, el aire sale libremente, éstas también se articulan al 
modificar la forma de la boca. (p. 9) 






Cantero (2003) Las consonantes, son aquellos sonidos que consisten, 
precisamente, en poner un obstáculo en la salida del aire en el momento de la 
producción del sonido, si el obstáculo se pone a la salida de voz, se tiene 
consonantes sonoras, si el obstáculo se pone a la salida del aire, sin voz, se trata 
de consonantes sordas (p. 9). 
Dimensión 3.  Pronunciación de los fenómenos suprasegmentales: Según 
Cantero (2003), los fenómenos suprasegmentales afectan a varios sonidos a la vez, 
estos son el ritmo, el acento y la entonación, constituyen la característica propia de 
la lengua, permiten la producción de discursos orales coherentes y con sentido. 
(p.15) 
1.4. Formulación del problema 
Según Hernández et al. (2014) “plantear el problema no es sino afinar y estructurar 
más formalmente la idea de investigación” (p.36). Para Carrasco, (2004) 
“Formulación del problema, es expresar el problema mediante una fórmula 
interrogativa, es decir, haciendo una pregunta, de tal manera que incite una 
respuesta coherente y precisa” (pp.99-100) 
1.4.1 Problema General 
¿Cómo influye el Taller “En chantant” en la pronunciación del francés en los 
estudiantes de la carrera de Lenguas extranjeras de una universidad nacional de 
Lima, 2017? 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿Cómo influye el taller “En chantant” en la pronunciación de las vocales del francés 
en los estudiantes de la carrera de Lenguas extranjeras de una universidad nacional 
de Lima?  
¿Cómo influye el Taller “En chantant” en la pronunciación de las consonantes del 
francés en los estudiantes de la carrera de Lenguas extranjeras de una universidad 






¿Cómo influye el Taller “En chantant” en la pronunciación de los fenómenos 
suprasegmentales del francés en los estudiantes de la carrera de Lenguas 
extranjeras de una universidad nacional de Lima? 
1.5. Justificación del estudio 
Para Carrasco (2006, p.118) Justificar es dar a conocer los beneficios, la utilidad y 
la importancia que aportarán los resultados de la investigación para la sociedad en 
general, el ámbito sociográfico donde se realiza, y también en la esfera intelectual 
del país. Para Behar (2008, p.27) la justificación presenta los argumentos, las 
razones que sustentan la investigación a realizarse, considerando aquellos 
argumentos de carácter técnico y social en forma prioritaria. Responde a las 
interrogantes ¿Por qué y para qué realizar la investigación? Así mismo, Bernal 
(2010) lo define como, justificar o exponer los motivos que ameritan la investigación, 
así como también indicar el cubrimiento o dimensión para conocer su viabilidad. 
(p.122) y Hernández et al. (2014) dicen que, indica el porqué de la investigación, 
explicando las razones. Se debe demostrar que el estudio es necesario e 
importante. 
   Durante más de 20 años de trabajar en la Especialidad de Lenguas 
Extranjeras se ha observado un bajo rendimiento en el aprendizaje del idioma 
francés en los estudiantes de la carrera; esta deficiencia se da especialmente en la 
competencia oral. Esta situación trae como consecuencia la desmotivación por 
parte de los estudiantes en el aprendizaje de este idioma. 
Con el propósito de elevar el nivel de aprendizaje de los idiomas en los 
estudiantes, creemos que es importante realizar la presente investigación, debido 
a que varios estudios realizados demuestran los beneficios y la influencia que 
ejercen las canciones en el aprendizaje y adquisición de una lengua extranjera.  
Siendo conscientes de que la música es parte importante en la vida de toda 
persona; además considerando la edad de la población en estudio, entre 18 y 22 
años, la incidencia de la presencia de la música es mayor. 
Con el presente estudio se pretende arribar a la elaboración de un material 






y colegios podrán utilizar no solamente para motivar, sino para la presentación de 
los temas, práctica y evaluación de los cursos en francés. 
1.5.1. Justificación teórica 
Según Bernal (2010) en investigación, cuando el propósito del estudio es generar 
reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una 
teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente 
entonces hay una justificación teórica, también cunado busca mostrar las 
soluciones de un modelo (p.122). 
Según una extensa literatura revisada, sobre los métodos y técnicas en la 
enseñanza aprendizaje de idiomas extranjeros, se han encontrado diversos 
aspectos sobre los modelos, enfoques y métodos que explican el proceso tanto de 
la enseñanza como del aprendizaje, general y específico de la pronunciación, los 
cuales se han tenido en cuenta en el desarrollo de la presente investigación.  
1.5.2. Justificación práctica 
Siguiendo a Bernal, la justificación práctica es cuando el desarrollo de la 
investigación ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone mecanismos 
que al ser aplicadas contribuyen en la solución de un problema (p.122).  
En el informe de la UNESCO (2014) reunión del 31 de marzo, se acordó que 
todos los miembros deben velar por el aprendizaje de varios idiomas porque de 
esta forma se asegura el logro de un bien común de la humanidad ya que se una 
riqueza tanto para la sociedad como para la persona,  
le plurilingüismo favorece el diálogo y el entendimiento mutuo, el espíritu de 
tolerancia y el respeto de las identidades. Posibilita los intercambios 
internacionales y da acceso a otros sistemas culturales, económicos, 
científicos y universitarios. Por último, el plurilingüismo favorece el desarrollo 






En este documento se atribuye a la educación la responsabilidad de propiciar 
la enseñanza de por lo menos dos idiomas en todos los niveles incluso en el campo 
profesional. Tal es así que, en el presente estudio a través de la aplicación del 
programa de ejercicios en base a canciones, pretende desarrollar la pronunciación 
adecuada lo que permitirá escuchar, discriminar, comprender los diferentes sonidos 
y fenómenos del idioma francés y a su vez serán capaces de producir en forma 
correcta los aspectos orales lo que lleva a una comunicación real. 
1.5.3. Justificación metodológica 
Aun Bernal (2010), dice que en la justificación metodológica el proyecto que se va 
a realizar propone un método o una nueva estrategia para generar un conocimiento 
válido y confiable (p.122); mientras que para Piaget (1970), citado por Bernal, la 
metodología es la parte teórica referida a los procedimientos generales de la 
investigación que detallan las características que adopta el proceso general del 
conocimiento científico y las fases en que se divide ese proceso. La metodología 
hace referencia, entonces, a la teoría de los métodos usados en la investigación 
científica y a las técnicas relacionadas a estos métodos. Así mismo, Ladron de 
Guevara (1997) también citado por Bernal, sostiene que la metodología sintetiza el 
avance realizado por las investigaciones de las diversas disciplinas, asumiendo que 
la práctica enriquece la metodología general de la investigación científica. (p.86).  
Sautu (2005), señala que la metodología la conforman métodos o 
procedimientos para la edificación de la evidencia empírica y que se ayuda con los 
modelos paradigmáticos, y que la función en la investigación es discutir las bases 
epistemológicas del conocimiento. Mientras que, para Bunge, “la metodología es el 
estudio del método general de la ciencia y de las técnicas que lo complementan”.  
El conocimiento de la metodología es indispensable en cuanto fundamenta 
los métodos y las correspondientes técnicas elegidas y ejecutadas en el proceso 
de la investigación, las cuales deben ser científicamente sustentadas de forma 






1.5.4. Justificación epistemológica 
Bernal (2010) citando a Byron,  
Browne y Porter (1986), define la epistemología como la teoría filosófica que 
trata de explicar la naturaleza, las variedades, los orígenes, los objetos y los 
límites del conocimiento científico (192), para Lenk (1988) es una disciplina 
filosófica básica que investiga los métodos de conceptos científicos y, a su 
vez, intenta fundamentarlos y evaluarlos; Bernal toma la definición de Reyes, 
es decir, asume que la epistemología es sinónimo de filosofía de la ciencia, 
concordando con Bunge (1980) “es la reflexión crítica sobre la investigación 
científica y su producto, el conocimiento, en otras palabras, es la ciencia de la 
ciencia (15). 
La epistemología es la reflexión sobre la teoría científica, y la que plantea los 
temas, soluciones y pasos a seguir en el proceso científico de una investigación. 
Es necesario tener en cuenta los fundamentos científicos que dan sustento a la 
práctica investigativa. Y así dar consistencia y elevar el nivel del trabajo. En el 
desarrollo de nuestra tarea investigativa se han seguido los lineamientos 
establecidos por la epistemología actual para evitar caer en el nivel de la 
seudociencia. 
Se entiende que la epistemología nos lleva a la reflexión en general sobre la 
ciencia misma y también en la disciplina específica en particular, indispensable para 
los académicos y profesionales para emitir opiniones o crear conocimientos 
mínimamente con fundamentos éticos, cognitivos y reflexivos, ya que una sociedad 
más participativa exige opiniones fundamentadas y no caer en la especulación. La 
razón de ser del análisis epistemológico se fundamenta en que por mínima que sea 
una investigación, el sujeto de la misma, los académicos necesitan sustentar los 
resultados, las opiniones y discutir en la defensa del trabajo realizado en forma 
categórica, responsable y fundamentada en los aspectos generales como 






Sautu (2005) sostiene que los supuestos de la epistemología están 
relacionados con la postura que asume el investigador con respecto a lo que quiere 
investigar. Para establecer conocimientos objetivos, en las investigaciones de tipo 
cuantitativo, el investigador o sujeto debe marcar distancia del objeto estudiado con 
la finalidad de evitar que; los valores del sujeto influyan en el proceso de 
conocimiento en la realidad de naturaleza objetiva. Los procesos dentro de toda 
investigación deben ser elaborados teniendo en cuenta las líneas establecidas por 
la comunidad científica vigente para poder arribar a conclusiones verdaderamente 
científicas, y no tendientes a una seudociencia. Ciertamente es difícil separar los 
sentimientos, valores, prejuicios en una investigación social. Pero el verdadero 
académico debe despojarse de esos supuestos y validar sus resultados con los 
métodos que aseguren la validez y ética en el desarrollo de todo el proceso de 
investigación. 
 Kuhn (2010) habla de la forma en que se producen los cambios en los 
conocimientos, el progreso de la ciencia se da por acumulación de conocimientos 
y es la labor de los científicos explorar y aclarar las dudas, anomalías y falta de 
claridad que presentan las teorías, para lo cual el paradigma viene a ser una 
especie de protector con conceptos rectores y brinda las herramientas, las técnicas 
y las reglas que darán continuidad al conocimiento. Ve el progreso de la ciencia en 
forma permanente sin interrupciones, bajo esta perspectiva el conocimiento se da 
a través de cambios de los paradigmas, nuevos modelos, que surgen cada cierto 
tiempo, y es aceptada por la comunidad científica. 
 Para Popper, según Brunet y Pastor (2003) todo conocimiento científico son, 
suposiciones  o proposiciones cuya verdad son conjeturas que deben ser 
analizadas y probadas o justificadas, de este modo se da el progreso científico.  
Tambien planteó que la ciencia avanza por medio de una versión elaborada del 
método de prueba y error denominado método de conjeturas y refutaciones como 
el método hipotético deductivo y fiable pero realista. Lo que es importante es el 
estudio de las teorías y sus críticas con una mirada objetiva y lógica. lo que se da 







Para Descartes (2011) la filosofía es una ciencia del pensamiento cuyo 
objetivo es aclarar las zonas oscuras, o en tinieblas de la ciencia en relación con el 
ser humano, que por más probadas las teorías siempre existirá algo que estudiar y 
comprobar, para ello propone los primeros pasos del método científico como punto 
de partida para la obtenicón de conocimientos como: no admitir nada que no sea 
absolutamente evidente, dividir cada problema en tantos problemas particulares 
como convenga para resolverlos mejor, dirigir por orden los pensamientos yendo 
de lo más simple a lo más complejo, enumerar completamente los datos del 
problema  y pasar revista a cada uno de los elementos de su solución para 
asegurarse de que se ha resuelto correctamente. Para él autor, hay que partir de 
cero, poniendo en duda hasta lo que se percibe, hay que poner en duda todo. 
1.5.5. Justificación axiológica 
Ramirez, Arcila, Buriticá y Castillón (2004); citan a Rickert, quien resalta la 
incorporación de los valores dentro del proceso de la investigación social en dos 
direcciones, la primera referida a los valores del objeto de estudio, la situación 
social de los sujetos que participan en la investigación y por otro lado los valores 
que asume el investigador. A esto Weber hace notar que es diferente seleccionar 
un tema sobre valores y formarse un juicio personal sobre el objeto de estudio. Con 
lo expuesto se reconoce la interdependencia que debe existir entre el sujeto y 
objeto de investigación. 
Para Bunge (1987), “axiología es el estudio del sistema de valores de la 
comunidad científica”. En el estudio se reconoce los valores tanto del objeto de 
estudio como los del equipo involucrado en la toma de datos de la investigación, 
pero se requiere la separación de esos valores en el momento de la ejecución, 







1.5.6. Justificación ontológica 
Para Bunge (1987), la “ontología de la ciencia o el análisis y sistematización de los 
supuestos y resultados ontológicos del conocimiento científico”. Según Wikipedia, 
“la ontología es la investigación del ser en tanto que es, o del ser en general, más 
allá de cualquier cosa en particular que es o existe”. La ontología es el estudio del 
ser, es decir del objeto de estudio en su esencia, todo lo que existe en la realidad 
objetiva. 
La ontología está presente en todo trabajo social, referido al cualquier 
estudio de la sociedad, del ser humano, el tema abordado es netamente social en 
el sentido de que estudia una parte del ser humano, que es el aprendizaje de un 
nuevo idioma, el cual es un proceso personal que involucra ciertos mecanismos 
intelectuales de la persona, además de estar relacionado con un proceso mucho 
más amplio que es la socialización, a través de la comunicación.  
1.6  Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
El Taller “En chantant” influye positivamente en la pronunciación del francés en los 
estudiantes de la carrera de Lenguas extranjeras de una universidad nacional de 
Lima, 2017. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
El Taller “En chantant” influye positivamente en la pronunciación de las vocales del 
francés en los estudiantes de la carrera de Lenguas extranjeras de una universidad 
nacional de Lima. 
El Taller “En chantant” influye positivamente en la pronunciación de las 
consonantes del francés en los estudiantes de la carrera de Lenguas extranjeras 






El Taller “En chantant” influye positivamente en la pronunciación de los fenómenos 
suprasegmentales del francés en los estudiantes de la carrera de Lenguas 
extranjeras de una universidad nacional de Lima. 
1.7 Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la influencia del Taller “En chantant” en la pronunciación del francés en 
los estudiantes de la carrera de Lenguas extranjeras de una universidad nacional 
de Lima, 2017.  
1.7.2. Objetivos Específicos  
Determinar la influencia del Taller “En chantant” en la pronunciación de las vocales 
del francés en los estudiantes de la carrera de Lenguas extranjeras de una 
universidad nacional de Lima. 
Determinar la influencia del Taller “En chantant” en la pronunciación de las 
consonantes del francés en estudiantes de la carrera de Lenguas extranjeras de 
una universidad de Lima. 
Determinar la influencia del Taller “En chantant” en la pronunciación de los 
fenómenos suprasegmentales del francés en los estudiantes de la carrera de 



























2.1. Paradigma de investigación 
El paradigma según el americano Thomas Kuhn, es la serie de prácticas que diseñan 
los lineamientos de una disciplina científica por un periodo de tiempo largo. “los 
paradigmas son realizaciones científicas reconocidas universalmente, durante un 
determinado tiempo, proporcionan la determinación de los temas a investigar y 
plantean las soluciones a una comunidad científica”. 
Positivismo 
Según el diccionario de Psicología científica y filosófica, Positivismo es la corriente 
filosófica planteada por Auguste Comte, indicando la etapa o estado positivo de la 
humanidad que estudia solamente lo que existe en forma real y positiva, es decir los 
hechos, no seres sobrenaturales y la esencia de las cosas; para Comte solo las 
matemáticas y las ciencias empíricas son ciencias más no la filosofía tradicional o la 
metafísica.  
Sin embargo, Ramírez et al. (2004), citando a Taylor y Bogdan (1986) aseguran 
que Comte y Durkheim, buscan, en las ciencias sociales, los hechos o causas de los 
fenómenos sociales independientemente del estado subjetivo de los sujetos de la 
investigación. Comte plantea y desarrolla dos formas de pensamiento: en primer lugar, 
la evolución de la sociedad atravesando varias etapas, desde la teológica, la metafísica 
hasta el positivismo, así, el conocimiento social también tiene sus bases en la ciencia, 
por lo tanto, en el método científico. En segundo lugar, jerarquiza las ciencias según 
su aparición histórica estando en primer lugar las matemáticas, luego la astronomía, 
la física y finalmente la sociología. Por otra parte, el pensamiento positivista concibe a 
la investigación social como un proceso neutral en relación con los valores, debido a 
que la investigación es capaz de eliminar todo sesgo y preconcepción, dejar de lado 










El empleo del Enfoque científico en el estudio de aspectos sociales empieza por 
influencia del pensamiento positivista imperante en Alemania. Según lo refiere Ramírez 
et al. (2004)  
Dentro de la tendencia idealista de la filosofía, el primero en resaltar un cambio 
en la concepción metodológica de las ciencias sociales fue Dilthey. Sus 
argumentos se basan en que las ciencias físicas poseen objetos inanimados, en 
cambio en los estudios de las ciencias sociales es imposible separar el 
pensamiento de las emociones, la subjetividad y los valores. La complejidad del 
mundo social presenta cambios constantes y es imposible establecer leyes 
similares a las existentes en las ciencias físicas. La posición de Dilthey consiste 
en proponer a las ciencias sociales ser más descriptivas y concentradas sobre la 
comprensión interpretativa que en ser predictivas o explicativas. La comprensión 
interpretativa es concebida por Dilthey como un proceso hermenéutico en el cual 
la experiencia humana depende de su contexto y no se puede descontextualizar 
ni utilizar un lenguaje científico neutral. Dice Bourdieu (1987):"...en tanto no hay 
registro perfectamente neutral no existe una pregunta neutral". (p.38) 
 
 Rickert, también citado por Ramírez et al. (2004), pone énfasis en la 
introducción de los valores en el campo de la investigación social, pero tomando en 
cuenta dos aspectos diferentes: los valores que pertenecen a los sujetos que participan 
como objeto de estudio y los que posee el investigador como sujeto. En este sentido 
se entiende que el tema en estudio puede ser desarrollado teniendo en cuenta los 
valores de la población en estudio, pero eliminando cualquier valor o emoción que 
pudiera existir por parte de los sujetos de la investigación involucrándose 
emocionalmente en la toma de datos, interpretación, análisis de los datos.  
2.1.1. Enfoque de investigación 
Cuantitativo: Según Grinnell (1997), citado por Hernández et al. (2014), el enfoque 
cuantitativo así como el enfoque cualitativo se caracteriza por emplear procesos que 








similares y relacionadas entre sí: observan y evalúan los fenómenos, establece 
supuestos o ideas basadas en la observación y la evaluación verificadas, se establece 
el fundamento de esas suposiciones o ideas, se revisa tales suposiciones o ideas en 
base de las pruebas o el análisis, propone observaciones y evaluaciones nuevas para 
aclarar, modificar o cambiar y fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para 
generar otras. (p.10)  
Para Hernández et al. (2014), el enfoque cuantitativo, “utiliza la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica el análisis estadístico, 
con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). Este enfoque 
es secuencial y probatorio, no se puede modificar la secuencia, cada etapa antecede 
a la siguiente, el orden es riguroso, aunque alguna de las fases se puede redefinir. El 
proceso se inicia con una idea, que se va perfilando, y una vez que se ha delimitado, 
se establecen objetivos y las preguntas de la investigación, posterior a esta etapa, se 
revisa la literatura pertinente y se elabora un marco o fundamento teórico. A partir de 
las preguntas se establecen las hipótesis y las variables; luego se desarrolla un plan 
para probarlas lo que corresponde al diseño; se evalúan las variables en un contexto 
determinado; se analizan los datos obtenidos, haciendo uso de los métodos 
estadísticos, y se establece las conclusiones respecto de la(s) hipótesis p. (10).   
 
Figura 8. Proceso cuantitativo  









2.1.2. Tipo de investigación 
Investigación aplicada 
La presente investigación según su finalidad es aplicada, porque a través de las 
técnicas y estrategias con base en canciones en francés se posibilita la mejora en la 
pronunciación del idioma francés. 
 Según Baena (2014) el objeto de la investigación aplicada es el estudio de un 
problema que necesita acción. La investigación aplicada puede aportar nuevos hechos 
o conocimientos si se proyecta adecuadamente, de tal suerte que los hechos 
descubiertos sean confiables, y la nueva información sea útil y considerable para la 
teoría, su preocupación es llevar a la práctica las teorías generales concentrando sus 
esfuerzos en disminuir o solucionar los problemas de la sociedad, las que se suscriben 
inmediatas y por lo tanto los resultados pueden no ser aplicadas a otras situaciones. 
(p.19) 
 Carrasco (2006) afirma que la investigación aplicada “se distingue por tener 
propósitos prácticos, inmediatos y bien definidos, es decir, se investiga para actuar, 
transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad.” 
(p.42) 
2.1.3. Método de investigación 
Hipotético Deductivo 
Método hipotético deductivo o de contrastación de hipótesis, establece la verdad o 
falsedad de la hipótesis, según Behar (2008), la verdad o falsedad de los enunciados 
se deducen de las consecuencias observables con relación al objeto y sus propiedades 
observables, la propuesta metodológica implica probar las hipótesis de la manera más 
rigurosa posible, este método científico se utiliza para perfeccionar o precisar las 








carácter eminentemente intuitivo y se requiere de la contrastación de las hipótesis para 
imponer su validez. (p.40). 
 
Figura 9. Esquema del proceso del método hipotético inductivo 
Tomado de “Metodología de la Investigación,” por Behar, D. 2008.España 
2.1.4. Diseño de investigación 
Diseño Experimental 
Para Bernal (2010) el diseño metodológico de la investigación experimental, es un 
proceso complejo por su especificidad para cada estudio, lo cual hace imposible e 
inconveniente un modelo o esquema metodológico rígido, único y estandarizado. “La 
investigación experimental se realiza mediante los llamados diseños, que son un 
conjunto de procedimientos con los cuales se manipulan una o más variables 
independientes y se mide su efecto sobre una o más variables dependientes”. (p.161) 
 Para efectos de la presente investigación se utilizó un diseño experimental ya 
que se manipuló la variable: pronunciación del idioma francés, con el uso de canciones 
para elevar el nivel de la pronunciación. Se aplicaron dos tests, un pre test antes de la 
aplicación del taller sobre canciones variable independiente y un post test después de 








 Hernández et al. (2014) citan a Fleiss, (2013), O’Brien, (2009) y Green, (2003) 
quienes afirman que el diseño experimental es el estudio en el que se aplican de forma 
intencional una o más variables denominadas independientes que son las posibles 
causas o los antecedentes, para examinar los resultados que la intervención pueda 
tener sobre una o más variables llamadas dependientes o supuestas reacciones 
consecuentes dentro en un escenario de control para el investigador (p.163). Mientras 
que Carrasco (2006), lo define como “el conjunto de estrategias y metodologías 
definidas y elaboradas previamente para desarrollar el proceso de investigación” y 
también como “plan o sistema de procedimientos y técnicas que guían la formulación 
del problema, así como todas las operaciones tácticas para darle respuesta y verificar 
la hipótesis, constituyen la estrategia clave” (p.58)  
 
Figura 10. Diseño de investigación experimental  
Adaptado de “Metodología de la Investigación” por Hernández, R., Fernández, C., Baptista, M., 2014. 
México. 
2.1.5. Corte  
Longitudinal: Sierra (2001), plantea que la investigación longitudinal consiste en 
realizar dos o más observaciones al mismo grupo en diferentes tiempos. Se 
representan con tantas O como la cantidad de observaciones se hagan, 
diferenciándolas con un subíndice que señale una numeración correlativa, por ejemplo, 
O1, O2, O3, … On. Este tipo de investigación permite observar la evolución de la variable 




















Esta investigación ha tenido como base la aplicación de dos tests formales que 
son la pre prueba y la pos prueba, lo permite observar y comparar los datos iniciales y 
los cambios que se van dando en el transcurso de la investigación de la variable 
pronunciación del francés. 
2.1.6. Sub tipo de Diseño 
Bernal (2010) dice que “la investigación experimental se caracteriza porque en ella el 
investigador actúa conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto que los 
objetivos de estos estudios son precisamente conocer los efectos de los actos 
producidos por el propio investigador como mecanismo o técnica para probar sus 
hipótesis”. 
Preexperimental  
Hernández et al. (2014) definen la investigación pre-experimental como aquella cuyo 
nivel de control es mínimo. Utiliza el diseño de pre y post prueba y se aplica a un solo 
grupo. La primera de las pruebas se aplica al inicio o previo a la aplicación del estímulo, 
finalizado el periodo de tratamiento experimental se aplica la prueba. En este tipo de 
diseño se logra un seguimiento del grupo, con el punto de referencia de la pre prueba 
y la comparación de los resultados de la última observación. (p. 141).  
 Sierra (2001, p. 144) indica que el diseño de un solo grupo con pretest y post 
test cuya representación es O1 X O2, en el que existe una situación inicial o base A, o 
punto de comparación: la medida inicial del grupo antes de sufrir el impacto del 
estímulo aplicado o situación B. también conocido como diseño A B. se denomina 
también pre experimental debido a la falta de control de las variables externas 
especialmente las relacionadas con el tiempo entre una y otra toma de datos. 
 En la presente investigación se ha aplicado la prueba de referencia o inicial 
para medir el estado real de los estudiantes con respecto a la pronunciación y en el 








paulatina, y finalmente la post prueba para observar el grado o nivel de mejora de la 
pronunciación de los estudiantes. 
La representación del diseño es el siguiente: 
 
Figura 11. Diseño de investigación 
Donde:  X: variable dependiente  
O1 : Medición previa o Pre test  
O2 : Medición posterior o posprueba 
2.2. Variables, operacionalización 
Variables, según Carrasco (2006), “son aspectos de los problemas de investigación 
que expresan un conjunto de propiedades, cualidades y características observables 
de las unidades de análisis, tales como individuos, grupos sociales, hechos y 
fenómenos sociales o naturales”. (p.219), citando a Kerlinger, “los científicos llaman 
vagamente variable a los constructos o propiedades que estudian. Sexo, ingresos, 
educación, clase social, productividad organizacional, movilidad ocupacional, nivel de 
aspiración, aptitud verbal, ansiedad, religión, preferencia política…” 
 Behar, (2008), (p. 53) define la variable como las “características, aspecto, 
propiedad o dimensión de un fenómeno y puede asumir distintos valores… es en 
principio un concepto que determina una cualidad de un objeto, es un atributo que 
puede variar de una o más maneras y que sintetiza conceptualmente lo que se quiere 
conocer acerca del objeto de investigación.” 
Operacionalización de variables: Según Carrasco (2006) “es un proceso 
metodológico que consiste en descomponer o desagregar deductivamente las 
variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más general 
a lo más específico; es decir, las variables se dividen (si son complejas) en 








dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices e ítems; pero si son 
concretas solamente en indicadores, índices e ítems.” (p.226) 
2.2.1. Variable 1: Taller “En Chantant” 
Definición Conceptual de Taller  
Para Ander-Egg, (1999) Taller es una palabra que indica un lugar donde se 
trabaja, se prepara y se transforma algo para ser usado. Aplicando este concepto a la 
pedagogía, su dimensión es la misma: en lo sustancial se refiere a “una manera de 
enseñar y, sobre todo, de aprender por medio de la realización de algo que se 
desarrolla conjuntamente. Es aprender haciendo algo en grupo”.   
Definición operacional: 
El taller es “En chantant”, es un programa de canciones elaborado en base a canciones 
populares que han sido seleccionadas y trabajadas de acuerdo a los diversos sonidos 
y fenómenos suprasegmentales necesarios a trabajar. El aporte adicional está en la 










Organización de la variable X: Taller “En chantant…” 
Actividad 1. Trabajando las vocales 
Competencia: Pronuncia adecuadamente las vocales según las reglas lingüísticas 
Capacidad: Identifica, discrimina y pronuncia las vocales en francés 
Actividad Estrategia Tiempo 
Pronunciación de las 
vocales orales: [i], [y], [u], 
[e], [Ø], [o], [ԑ], [œ], [ɔ], [a], [ǝ] 
Escucha la canción  
Identifica el sonido y la grafía 
Ejercita los órganos fonatorios 
Practica las canciones   
4 sesiones 
Pronunciación de las 
vocales  nasales  
Lee el texto de la canción 
Identifica las grafías 
Ejercita el modo de articulación  
3 sesiones 
[ἕ], [õ], [ᾶ], 
Pronunciación de la 
semivocales 
[w], [j], [ɥ] 
Practica la pronunciación  
Identifica palabras 
Completa espacios en blanco 
3 sesiones 
Logro. Los estudiantes reconocen y producen los sonidos con facilidad 
Actividad 2. Mejorando mi pronunciación de las consonantes 
Competencia: Pronuncia las consonantes correctamente, especialmente las de difícil 
producción 
Capacidad: Identifica las consonantes de difícil producción y las reproduce 
Actividad Estrategia Tiempo 
Pronunciación de las 
consonantes fricativas 
Repite la pronunciación  
Identifica grafías 
Ejercita los órganos fonatorios 
 
2 sesiones 
Sordas: [f], [s], [∫] 
Sonoras: [v], [z], [Ʒ] 
Pronunciación de las 
consonante líquidas 
Identifica pares mínimos 
Ejercita los órganos fonatorios 
1 sesión 
[l], [R] 
Logro: Produce los sonidos consonánticos del francés  
Actividad 3. Perfeccionando mi francés 
Competencia: Reconoce los elementos suprasegmentales del francés y los produce con 
facilidad. 
Capacidad: Identifica los fenómenos suprasegmentales.  
Actividad Estrategia Tiempo 
Silabación Separa frases y palabras en sílabas 
Identifica la acentuación en palabras y 
frases 
Reconoce y realiza los enlaces 
consonánticos y vocálicos. 













2.2.2. Variable 2: Pronunciación del francés 
Definición conceptual de pronunciación 
Según Iruela (2004) hace referencia al Marco Común de Referencia Europeo MCRE, 
que define a la pronunciación, como la habilidad de la persona para percibir y producir 
los sonidos o elementos fónicos, y que está presente en todas las actividades que se 
desarrollan en la lengua oral, como la expresión, la interacción y la mediación oral, y 
la comprensión auditiva (p.26).  
Dimensión 1. Pronunciación de las vocales: 
Cantero (2003) Las vocales son los sonidos que se producen con la salida limpia de la 
voz, libre de obstáculos y que se articulan con la modificación de la forma de la boca. 
(p.9) 
Dimensión 2. Pronunciación de las Consonantes.  
Cantero (2003) Las consonantes, son aquellos sonidos que consisten, en poner un 
obstáculo en la salida del aire. Si el obstáculo se pone a la salida de voz, entonces se 
producen las consonantes sonoras, si el obstáculo se pone a la salida del aire, sin voz, 
se trata de consonantes sordas. La forma de obstaculizar el pase del aire se produce 
el tipo de consonantes, como son: oclusivas, fricativas, africadas, nasales o laterales. 
(pp.9-10) 
Dimensión 3.  Pronunciación de los fenómenos suprasegmentales: Cantero (2003) 
son los elementos prosódicos que afectan a varios sonidos – o segmentos – a la vez, 
representan los rasgos característicos de la lengua, trascienden la pronunciación de 
las vocales o consonantes, ya que son los que permiten elaborar discursos orales en 
forma coherente y con un sentido. Son los elementos que organizan el habla. Lo 










Tabla 9  
Pronunciación de la Variable Dependiente: Pronunciación del Francés  
 
Fuente: Elaboración de la autora 
Dimensiones Escala
Deficiente: ≤ 13
Regular: 14 - 25
Bueno: 26 - 37




Muy bueno: ≥ 13
Deficiente: ≤ 4
Regular: 5 - 7
Bueno: 8 - 10
Muy bueno: ≥ 11
Sordas: [f], [s], [∫] Deficiente: ≤ 4
Regular: 5 - 9
Bueno: 10 - 14
Muy bueno: ≥ 15
Niveles y rangos 
Pronunciacion del 
francés 
Pronunciacion de las 
vocales en francés 
Pronunciacion de las 
consonanes en 
Pronunciacion de los 
[i], [y], [u], [e], [Ø], [o], [ԑ], [œ],
[ɔ], [a], [ǝ]
Sonoras: [v], [z], 
[Ʒ]
Enlaces
Lisez les phrases avec 
Qu’est-ce que tu fais ?
Chez un oncle ou chez ton 
Fermez la porte s’il vous plaît !
Entonación
Lisez les phrases et 
[n] [z] [t] [R]
Un grand ami
Des exercices très étonnants
Un incident en Italie.
Où attendent-ils ?
Un amour inoubliable.
Bernadette (   )
Géométrie (   )
Acentuación
Marquez les syllabes 
Je lis peu à la maison
Je marche vit au travail.
Oui, très bien mon ami.
J’aime beaucoup le Canada.
Liquidas [l], [R]
[l] Les, molle, mille







Lisez en marquant les 
Écoute (   )
Supermarché  (   )
[Ʒ] Avantage, manger, Gérard
Nasales [m], [n], [ᶮ]
[m] Main, mari, madame
[n] Note, pronom, consonne
[b] Bien, banque, bon
[d] Sud, des, malade
[g] Gomme, dialogue, gants
Fricativas
[f] Film, effort, actif
[s] Somme, aussi, Sénégal
[∫] Douche, tache, chercher
[v] Vous, pouvez, vais





Sordas : [p], [t], 
[k]
[p] Pas, épaule, pour
[t] Ton, partir, date
[k]
Sonoras : [b], [d], 
[g]
Semi vocales o 
[w], [j], [ɥ]
/w/ Voir, moi, toi
/j/ Hier, stations, ciel
/ɥ/ Fruits, nuit, lui
[ἕ], [õ], [ᾶ],
/ ἕ/  Teint, lin, main
/ ᾶ / Vante, ment, Roman
/ õ/ Marron, on, mont
/œ/ Cœur, seul, leur
/ɔ/ Corps, implore, porc
/ǝ/ Je, me, te
/a/ Habite, Natacha, amour
Si/No
Vocales nasales
Lisez les mots suivants
/i/ minute, Italie, tissu
/y/ rue, ému, mur
/u/ Mou, roue, pour
/e/ Des, allé, déçu
/Ø/ Heureuse, Chanteuse
/o/ Numéro, eaux, poser
/Ɛ/ Tête, plaire, belle
Tabla 5:












2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Según Hernández et al. (2014, p.174) “la población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones… las poblaciones deben situarse 
claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y tiempo”. Para Behar 
(2008, p.51) la población es el conjunto definido en sus necesidades”. Bernal, cita a 
Fracica (1988) define población como “el conjunto de todos los elementos a los cuales 
se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las 
unidades de muestreo” (p.36) y a Yany (1994) “es la totalidad de elementos o 
individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea 
hacer inferencia” (p.48) 
 Carrasco (2006) dice que la población “es el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo 
de investigación” (p.236) 
La población considerada para el presente estudio está representada por 97 
estudiantes de la carrera de lenguas extranjeras matriculados en el curso de francés 
de una universidad nacional de Lima.  
Tabla 10  
Población de la investigación  
Semestre Grupo Alumnos 
II A 30 
IV B 42 
VI C 15 
VII D 10 
Total  97 








2.3.2. Muestra  
Para Behar (2008, p.51) la muestra es el subgrupo de la población que debe 
representar en esencia el reflejo fiel de la población. Mientras que para Bernal (2010) 
muestra, es el segmento de la población que se elige para obtener la información para 
el desarrollo del estudio por medio de la medición y la observación de las variables de 
estudio. (p.177) 
 Para Carrasco (2006) “es una parte o fragmento representativo de la 
población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, 
de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a 
todos los elementos que conforman dicha población”. (p.235). “en el tipo de muestra 
no probabilística, no todos los elementos tienen la probabilidad de ser elegidos para 
formar parte de la muestra, por ello no son tan representativos. ….la muestra 
intencionada es aquella que el investigador selecciona según su propio criterio, sin 
ninguna regla matemática o estadística” (p.243) “la selección de la muestra depende 
directamente de la voluntad y criterio arbitrario del investigador, así como de su 
experiencia, pero supone un conocimiento objetivo de las características y 
propiedades de la población” (p.264) 
 Arias (2012, pp.83-84) indica que cuando no es posible acceder a todos los 
elementos que integran la población se recurre a la selección de una muestra, la que 
la define como el subconjunto finito que se extrae y es representativo de la población, 
debe contener las características similares a la población para que se pueda hacer 
inferencias y generalizar los resultados.  
En una investigación experimental, el investigador aplica una determinada 
acción o estrategia a un grupo de sujetos, por ende manipula una variable que es la 
dependiente para medir los efectos sobre un determinado comportamiento o 
fenómeno, controla factores al seleccionar grupos homogéneos en cuanto a su 








 La muestra no probabilística no depende de la probabilidad, sino de factores 
relacionados con las características del estudio o los objetivos del investigador, 
Hernández et al. (2014) cita a Johnson, (2014), Hernández et al. (2013) y Battaglia, 
(2008b); quienes coinciden en que la selección de la muestra no es un procedimiento  
mecánico y tampoco se establece usando fórmulas de probabilidad, sino que se basa 
en un procedimiento de toma de decisiones por parte del  investigador o de un equipo 
de investigadores y, por lo tanto la selección de  las muestras obedecen a otros 
criterios como del planteamiento del estudio, del diseño planteado y la contribución 
que se desea hacer. (p. 209) 
  La muestra es intencional, no probabilística y la representa los 42 alumnos de 
lenguas extranjeras en el semestre 2017-B de una universidad nacional de Lima, se 
decidió trabajar con este grupo intacto debido a la naturaleza de la variable 
independiente, la intervención se ejecuta en un lapso de tiempo prolongado, por lo que 
es más factible la elección de un grupo intacto, por ser representativo de la población 
ya que el grupo reúne las mismas características, como la edad,  y principalmente, el 
nivel de francés, además de ser un grupo homogéneo y el más numeroso y con la 
finalidad de obtener resultados más confiables para establecer la generalización de los 
resultados obtenidos a la población.  
Tabla 11 
Muestra  
Semestre  Grupo  Alumnos 
IV B 42 
Total  42 









2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Carmines y Zeller citados por Hernández et al. (2013, p.241) definen la medición como 
un proceso de unir conceptos abstractos con indicadores empíricos que se realiza 
mediante un procedimiento explícito y organizado para catalogar (y con frecuencia 
ponderar) los datos o indicadores disponibles en términos del concepto que el 
investigador desea. En este proceso, el instrumento para recoger los datos tiene un rol 
fundamental ya que sin ellos no hay observaciones clasificadas.  
 Según Behar, (2008) las técnicas de recolección de datos conducen a la 
verificación del problema planteado, y establecen sus herramientas, instrumentos o 
medios que serán empleados (p. 55).  
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
La observación. 
Según el MINEDU (2016, p.2), la observación es una técnica que se realiza para 
observar atentamente y en detalle un objeto, un hecho, o lo que otro sujeto realiza. En 
el campo  educativo, el docente usa la observación como uno de los recursos más 
ricos  para evaluar y recoger información sobre los alumnos en diversas áreas como: 
la afectiva, las actitudes  y también sobre sus habilidades o desempeño, ya sea en 
grupo o individualmente, dentro y fuera del aula; además hace posible la evaluación 
de  conductas del área psicomotriz como por ejemplo, la dicción y entonación de una 
poesía el dominio de los pasos de baile, el manejo de una computadora, la 
coordinación de determinados movimientos gimnásticos, etc. 
 Sierra (2001, p.305) la observación se refiere a todos los procedimientos 
utilizados en el campo de las ciencias sociales, para medir y examinar las fuentes 
donde se encuentran los hechos y datos objeto de estudio, y también para obtenerlos 
y registrarlos. Por tanto, la observación brinda al investigador el material objeto de 








explicación. La observación se realiza a través de los siguientes elementos: un sujeto, 
un “objeto”, observación y el registro de lo observado. En ciertos casos además de 
estos elementos se precisa de un estímulo, sea este natural o provocado. 
 La observación directa se realiza a través de los sentidos de los hechos y 
realidades sociales actuales. Si estos hechos se dan en forma espontánea o 
naturalmente, entonces es una observación simple. Pero si, su efectividad es 
provocada por el observador en forma, o por lo menos se necesita de una cierta 
preparación y control de este sobre las condiciones de la realidad observada, se trata 
entonces de la observación experimental. 
 En la aplicación de esta técnica en la intervención se sigue lo siguiente: en 
primer lugar se preparan los dos grupos, situaciones idénticas o similares, luego se 
observa o mide en una etapa inicial simple en los dos grupos, después la modificación 
o intervención de uno de los grupos o situaciones, introduciendo una variable o 
estímulo, terminada la intervención se da una observación nueva de ambos grupos, 
finalmente se comparan los resultados obtenidos en los grupos a través de la medida 
de las diferencias en la situación final e inicial de cada uno de ellos. Sierra (2001, 
p.285) 
Encuesta. 
Arias (2012, p. 67) “la encuesta es una técnica, procedimiento o forma particular de 
obtener datos o información, son particulares y específicas de una disciplina, por lo 
que sirven de complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad 
general” 
 En el presente trabajo, se decidió elaborar y aplicar la encuesta haciendo uso 
de las preguntas de tipo cerrado, ya que se debía canalizar la observación a aspectos 
de la pronunciación en forma específica y así poder registrar los resultados de una 








2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
En toda investigación cuantitativa se aplican instrumentos para tomar medidas de las 
variables presentes en las hipótesis, y cuando no hay hipótesis medir las variables. 
Esta medida será efectiva, si el instrumento de recolección de datos esta realmente 
diseñado para medir los conceptos o las variables que el investigador requiere 
observar. Grinnell, Williams y Unrau, (2005) citados por Hernández (2014). 
 El instrumento utilizado para la recolección de datos y medir la variable (X) 
Pronunciación del francés está compuesto por la lista de cotejo para procesar la 
información obtenida  y el cuestionario para recabar la información necesaria y cumplir 
con el objetivo trazado en la investigación. 
La lista de cotejo. 
Siguiendo a MINEDU, (2016)   
la lista de cotejo es un instrumento elaborado en base a ciertos criterios e 
indicadores que se establecen previamente para guiar la observación que se 
realice. Permite mayor control de la evaluación y es útil para evaluar en primer 
lugar saberes procedimentales y luego saberes declarativos. La lista de cotejo 
consta de dos partes esenciales, la primera especifica las conductas o 
aspectos que se va a registrar mediante la observación, y la otra parte consta 
de diferentes categorías en la cual cada uno de los aspectos va a ser evaluado 
(la escala de calificación puede ser numérica o categórica).  (p.3) 
Cuestionario. 
Hernández et al. (2014, pp. 117-118), dicen que el cuestionario es una cantidad de 
preguntas sobre una o más variables que se desea medir. Debe tener estrecha 
relación con el planteamiento del problema e hipótesis. Las preguntas pueden ser 
abiertas o cerradas. Las preguntas cerradas deben contener opciones de respuesta 








quienes deben ceñirse a éstas. También pueden ser dicotómicas, con dos 
posibilidades de respuesta o contener varias opciones de respuesta. En cuanto a las 
preguntas abiertas no presentan alternativas por lo tanto no delimitan las alternativas 
de respuesta a priori, por lo que la cantidad de respuestas es muy elevada y puede 
variar de población en población. 
 Sierra (2001, p. 305) afirma que el cuestionario es un instrumento elemental 
de la observación. Son preguntas cuidadosamente preparadas, sobre aspectos y 
hechos de interés para la investigación, estas preguntas deben ser contestadas por la 
muestra o la población en estudio. Es el proceso supervisado por el investigador y 
debe ser respondido por escrito en forma individual por los encuestados reunidos en 
un mismo lugar. El cuestionario se convierte en el nexo entre los objetivos de la 
investigación y la realidad de la población en estudio; se puede formular sintetizando 
o traduciendo los objetivos de la investigación en preguntas precisas sobre la realidad 
que se desea investigar, además debe ser capaz de propiciar respuestas claras y 
sinceras por parte de los encuestados. El fin del cuestionario es recabar en forma 








Ficha técnica del instrumento de Evaluación 
Nombre del Instrumento:  Cuestionario para medir el nivel de la pronunciación 
del francés 
Autor:   Mg. Nélida Flor Goicochea Euribe 
Año:   2017 
Procedencia:  Universidad Cesar Vallejo 
Institución:  Universidad nacional de Lima 
Universo de estudio:  Estudiantes de Francés  
Nivel de confianza:  95.0% 
Margen de error:   5.0% 
Tamaño muestral:   42 
Tipo de técnica:   Encuesta 
Tipo de Instrumento:   Cuestionario 
Fecha de trabajo de campo:  08 mayo al 18 de agosto 2017 
Escala de medición: Si / No 
Niveles y rango: 
Tabla 12 
Nivel y rango del cuestionario para medir la pronunciación del francés 
Variable / dimensión Deficiente Regular Bueno Muy bueno 
Pronunciación del francés <= 13 14 - 25 26 - 37 38+ 
Pronunciación de las vocales del francés <= 4 5 - 8 9 - 12 13+ 
Pronunciación de las consonantes del 
francés 
<= 4 5 - 7 8 - 10 11+ 
Pronunciación de los fenómenos 
suprasegmentales del francés 
<= 4 5 - 9 10 - 14 15+ 
Fuente: Base de datos 
Los puntos de corte son los percentiles 25, 50 y 75 respectivamente de los rangos 
originales del cuestionario. 








2.4.2. Validez y fiabilidad 
Validez de contenido 
La validez de contenido de los instrumentos de la prueba piloto se realizó a través del 
juicio de 5 expertos: 
 
Figura 12. Proceso de validez de contenido 
Validez de Constructo 
El análisis factorial para medir el nivel de pronunciación por intermedio de sus 50 ítems 
distribuidos en 10 factores o dimensiones subyacentes, presenta una varianza del 
95.678% (ver tabla 13), es decir que el cuestionario es bueno ya que explica la 
variabilidad del nivel de la pronunciación del francés en un 95.678% y siendo el 
restante 4.322% explicado por otros factores (características) no incluidos en el 
cuestionario. Así mismo, el primer factor explica el 42.475% de la variabilidad de la 
pronunciación del francés, mientras que el décimo factor explica el 4.056% de la 
variabilidad de la pronunciación del francés, que en suma los 10 factores encontrados 







Para el cálculo de V de Aiker, se toman las dos categorías de referencia utilizadas para la calificación de los jueces a cada item, que fue en su totalidad 2 ("SI"), a esta valoración en cada item se resta 
el valor mínimo de la categoría, para inmediatamente dividirlo por el número de categorías menos uno. Este procedimiento se realizo para cada una de las dimensiones.
            
                         
                                                   
  
 













Análisis de la varianza total explicada de la pronunciación del francés 
 
 Fuente: Base de datos piloto 
Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado
1 21,855 43,710 43,710 21,855 43,710 43,710 21,238 42,475 42,475
2 5,977 11,955 55,665 5,977 11,955 55,665 4,133 8,266 50,742
3 4,152 8,304 63,969 4,152 8,304 63,969 3,743 7,486 58,227
4 3,231 6,461 70,431 3,231 6,461 70,431 3,524 7,048 65,275
5 3,068 6,137 76,567 3,068 6,137 76,567 3,416 6,832 72,107
6 2,613 5,227 81,794 2,613 5,227 81,794 3,044 6,088 78,195
7 2,186 4,372 86,166 2,186 4,372 86,166 2,636 5,271 83,466
8 2,127 4,255 90,421 2,127 4,255 90,421 2,047 4,095 87,561
9 1,355 2,710 93,131 1,355 2,710 93,131 2,030 4,061 91,622
10 1,273 2,547 95,678 1,273 2,547 95,678 2,028 4,056 95,678
11 ,868 1,736 97,414
12 ,631 1,262 98,676
13 ,492 ,984 99,660
14 ,170 ,340 100,000
15 6.26E-12 1.25E-11 100,000
16 1.14E-12 2.28E-12 100,000
17 7.95E-13 1.59E-12 100,000
18 6.97E-13 1.39E-12 100,000
19 4.46E-13 8.92E-13 100,000
20 3.70E-13 7.40E-13 100,000
21 3.29E-13 6.58E-13 100,000
22 2.47E-13 4.94E-13 100,000
23 1.43E-13 2.86E-13 100,000
24 1.19E-13 2.37E-13 100,000
25 1.12E-13 2.23E-13 100,000
26 1.11E-13 2.23E-13 100,000
27 1.11E-13 2.22E-13 100,000
28 1.11E-13 2.22E-13 100,000
29 1.11E-13 2.22E-13 100,000
30 1.11E-13 2.22E-13 100,000
31 1.11E-13 2.22E-13 100,000
32 1.11E-13 2.22E-13 100,000
33 1.11E-13 2.22E-13 100,000
34 1.11E-13 2.22E-13 100,000
35 1.11E-13 2.22E-13 100,000
36 1.09E-13 2.18E-13 100,000
37 8.78E-14 1.76E-13 100,000
38 6.41E-14 1.28E-13 100,000
39 -1.40E-14 -2.79E-14 100,000
40 -6.08E-14 -1.22E-13 100,000
41 -1.68E-13 -3.36E-13 100,000
42 -2.05E-13 -4.10E-13 100,000
43 -3.05E-13 -6.10E-13 100,000
44 -3.67E-13 -7.35E-13 100,000
45 -4.82E-13 -9.64E-13 100,000
46 -5.66E-13 -1.13E-12 100,000
47 -6.16E-13 -1.23E-12 100,000
48 -9.52E-13 -1.91E-12 100,000
49 -1.53E-12 -3.05E-12 100,000
50 -9.62E-12 -1.92E-11 100,000
Autovalores iniciales
Sumas de extracción de cargas al 
cuadrado








De la tabla 14, se observa que 14 ítems del total de 18 ítems son los que presentan 
problemas en la comprensión de las preguntas (ítems con dos o más colores en su fila 
correspondiente, por ejemplo, el ítem 1, 4, etc.) que puede ser a causa de: preguntas 
muy generales, preguntas que carecen de claridad, entre otros problemas. Por otro 
lado, los 32 ítems restantes no presentan problemas de comprensión en las preguntas 
(ítems con un sólo color en su fila correspondiente, por ejemplo, el ítem 18, 19, etc.) 
Tabla 14 
Matriz de Componentes sobre la pronunciación del francés 
 
 Fuente: Base de datos piloto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item29 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item19 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item18 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item21 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item22 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item9 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item32 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item11 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item20 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item24 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item30 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item50 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item28 ,661 ,095 ,133 -,241 ,042 ,249 -,080 ,509 -,050 -,087
Item26 ,660 ,259 ,196 -,067 ,226 -,200 -,086 -,180 -,182 -,514
Item43 ,635 -,286 ,490 -,135 ,076 -,161 ,418 -,030 -,064 ,203
Item45 ,635 -,286 ,490 -,135 ,076 -,161 ,418 -,030 -,064 ,203
Item1 ,614 ,130 ,380 ,401 -,381 ,270 -,060 -,213 ,019 -,038
Item35 ,464 -,162 ,508 -,352 ,126 ,058 ,253 ,394 -,116 ,122
Item46 ,429 -,171 ,223 ,657 -,157 ,356 -,138 -,003 -,202 -,063
Item49 ,418 ,351 ,421 ,545 -,233 ,008 -,127 ,065 ,365 ,132
Item4 ,351 ,095 ,015 -,495 ,202 ,705 -,114 ,134 ,199 ,066
Item15 ,327 ,035 ,096 ,278 ,273 ,103 -,210 ,786 ,080 ,054
Item3 ,309 ,083 ,781 ,101 -,016 -,103 ,145 -,361 -,209 -,231
Item44 ,299 -,157 ,011 ,078 ,120 -,141 ,874 -,054 ,069 -,057
Item42 ,254 ,204 ,152 -,179 ,488 -,028 ,479 -,441 -,160 -,035
Item16 ,206 ,705 ,261 ,535 ,107 -,123 ,101 -,136 -,015 -,158
Item6 ,193 ,274 ,053 ,875 ,065 ,144 ,122 ,164 -,053 ,173
Item7 ,127 ,373 ,335 -,025 ,013 ,626 -,236 ,160 ,462 ,185
Item34 ,092 -,854 -,123 ,054 ,229 -,077 ,051 -,216 ,211 ,024
Item31 ,058 ,150 -,034 ,202 ,183 ,919 ,046 ,060 -,167 ,107
Item33 ,030 ,342 ,855 -,067 ,140 ,132 -,030 ,198 ,055 -,077
Item14 ,027 ,181 ,223 -,854 ,016 ,135 ,018 -,028 -,178 ,010
Item27 ,021 -,029 ,170 ,049 ,014 ,496 ,653 -,438 ,268 ,059
Item17 -,017 ,740 ,234 ,043 ,296 ,487 -,034 -,023 ,145 -,072
Item48 -,017 ,715 -,002 ,066 ,249 -,038 -,306 -,174 ,058 ,187
Item41 -,039 -,030 -,166 ,079 ,504 ,005 ,113 -,121 ,025 ,739
Item39 -,121 ,096 ,161 -,059 ,921 ,150 -,038 ,100 -,072 ,202
Item2 -,123 ,319 ,569 ,320 ,387 ,260 ,187 ,300 -,285 -,021
Item40 -,230 -,054 ,037 -,036 ,899 ,110 ,170 ,121 ,215 -,078
Item38 -,254 -,173 ,508 ,087 ,523 ,261 -,209 -,004 ,391 -,173
Item47 -,262 ,765 -,109 -,184 -,179 ,255 ,120 ,019 ,277 -,227
Item13 -,316 -,060 ,145 -,074 -,133 ,003 -,150 -,015 -,868 ,086
Item8 -,444 -,042 -,015 ,027 -,122 ,226 -,173 ,135 -,184 ,780
Item37 -,490 -,404 ,405 -,049 ,102 ,117 -,366 ,062 ,308 -,288
Item23 -,702 ,208 ,073 -,059 -,193 ,195 ,337 ,195 -,042 -,161
Item36 -,993 ,003 -,042 -,045 ,039 -,027 -,056 -,026 -,027 ,035
Item25 -,993 ,003 -,042 -,045 ,039 -,027 -,056 -,026 -,027 ,035
Item10 -,993 ,003 -,042 -,045 ,039 -,027 -,056 -,026 -,027 ,035
Item12 -,993 ,003 -,042 -,045 ,039 -,027 -,056 -,026 -,027 ,035
Item5 -,993 ,003 -,042 -,045 ,039 -,027 -,056 -,026 -,027 ,035
Ítem








Los ítems a mejorar por presentar ambigüedades, duplicidad de preguntas o ser 
preguntas genéricas son: 28, 26, 43, 45, 1, 35, 46, 49, 4, 42, 16, 7, 27, 17, 41, 38, 8 y 
37 por estar en dos o más columnas de las dimensiones subyacentes. 
Así mismo, las medidas de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin y la 
Prueba de esfericidad de Bartlett, no se muestran debido a que el tamaño de muestra 
es inferior a la cantidad de ítems considerados. En general se recomienda mejorar los 
ítems considerados en cada dimensión ya que en cada una de ellas deben medir lo 
que se está buscando, siendo claros y específicos, sin redundar frases en cada ítem 
considerado, es decir, sólo considerar una oración o afirmación. Debido a las 
recomendaciones dadas se reajustaron los ítems que presentaban problemas.  
Validez y confiabilidad 
Confiabilidad 
La confiabilidad de un instrumento especifica al grado en que la aplicación repetida al 
mismo individuo u objeto provoca resultados iguales Hernández et al. (2010, pp.200-
302.). De la tabla 15, se observa que el valor KR-20 para medir la pronunciación del 
francés es en general buena, lo que significa, que el instrumento utilizado presenta 
una buena fiabilidad y coherencia interna. 
Así mismo, se observa el KR-20 en la segunda dimensión presenta una alta 
fiabilidad, significando así que el instrumento es fiable, mientras que la primera y 
tercera dimensión requieren de una revisión para su mejora. 
Tabla 15 
Análisis de fiabilidad de la pronunciación del francés 
Variable / dimensión KR-20 N° de ítems 
Pronunciación del francés ,813 50 
   Vocales ,588 17 
   Consonantes ,824 15 
   Fenómenos suprasegmentales ,606 18 








2.5. Técnicas de análisis de datos 
Para Bernal (2010) el análisis de datos “consiste en procesar los datos (dispersos, 
desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto de estudio durante el 
trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultados (datos agrupados y 
ordenados), a partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos y las 
hipótesis o preguntas de la investigación realizada, o de ambos.” (p.224) 
“John Tukey definió el análisis de datos en 1961 así: procedimientos para 
analizar datos, técnicas para interpretar los resultados de dichos procedimientos, 
formas de planear la recolecta de datos para hacer el análisis más fácil, más preciso 
o más exacto”. (Wikipedia) 
Kerlinger (1982) define el análisis de datos como 
analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los 
datos. En esta etapa del proceso de investigación se procede a racionalizar 
los datos colectados, a fin de explicar e interpretar las posibles relaciones que 
expresan las variables estudiadas … el procesamiento de datos debe 
realizarse mediante el uso de herramientas estadísticas con el apoyo del 
computador, utilizando alguno de los programas estadísticos que hoy 
fácilmente se encuentran en el mercado (p.214) 
Según Behar (2008), el análisis permite la comprobación de los supuestos, así 
como también la comprobación de que faltó algo y que se debe iniciar nuevamente el 
trabajo para verificar lo que ocurrió. En esta etapa se sistematizan, analizan e 
interpretan los datos para sacar las conclusiones por medio de cuadros y tablas para 
obtener matrices de datos que permitan verificar la información requerida. Es aquí que 
el investigador dará sentido crítico objetivo subjetivo a los números abstractos 
recogidos (p.79) 
 Para la ejecución del instrumento se aplicaron varias técnicas para la validez 








través de la opinión de expertos, esta etapa fue complicada ya que en el campo de 
acción del trabajo no hay muchos expertos en el tema, pero con un gran esfuerzo se 
consiguió la revisión del instrumento y posterior a algunas observaciones y 
levantamiento de las mismas, se logró la validación de cinco expertos, formalizando la 
aprobación con la prueba de V de Aiken obteniéndose un valor de 1, después se aplicó 
una prueba piloto en un grupo de estudiantes con características similares al objeto de 
estudio del presente trabajo, también estudiantes de la universidad.  
 Con los datos obtenidos de la aplicación se procedió al análisis exploratorio, 
para demostrar la validez de constructo a través del análisis factorial, el cual indica una 
varianza de 95.67% lo que significa que el cuestionario es bueno, ya que explica la 
variabilidad de la pronunciación del francés en un 95.67% siendo solo el 4.32% de la 
variabilidad explicada por factores externos. En cuanto a la matriz de componentes 
indica que hay ítems que se requiere mejorar, pero que la mayoría son adecuados, en 
lo que respecta a la adecuación muestral de Kaiser-Meyer_Olkin y la prueba de 
esfericidad de Bartlett, no se muestran debido a que el tamaño de la muestra es inferior 
a la cantidad de ítems considerados.   
 Luego de realizar los ajustes necesarios en los instrumentos, y concluida la 
etapa de la recolección de la información, se interpretaron los mismos utilizando el 
paquete estadístico SPSS. De igual modo, se analizaron las variables de estudio 
haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial. Finalmente, se presentaron los 
resultados en forma clara, precisa y ordenada, haciendo uso de las figuras. 
2.6. Aspectos éticos 
Bernal (2010) cita a Popper (1997) quien consideraba que la ciencia se debe concebir 
como una actitud de respeto hacia la moral y la vida humana, y procurar el bienestar, 
y el mejoramiento de la calidad de vida dentro de la sociedad y el mundo y no solo una 
teoría del conocimiento, para ello es necesario hacer ciencia con sentido de 
responsabilidad, ética, humana y racional. El autor indica que “es necesario tomar 








correcta o incorrecta, es decir, una ciencia con conciencia, en otras palabras, una 
ciencia cuyas ideologías e instrumentos se utilicen de manera correcta. No debe 
olvidarse que así como la ciencia ha generado progreso, también ha sembrado 
destrucción y aniquilamiento.” (p.18-19) 
Como en toda investigación en la presente se ha tenido en cuenta el factor 
axiológico, que se materializa en el respeto de las opiniones, teorías y conocimientos 
de los investigadores y teóricos que han orientado el desarrollo del tema en estudio, 
en este sentido se han indicado las citas y referencias en forma precisa y adecuada.  
Para iniciar el trabajo, se realizaron las coordinaciones con las autoridades de 
la institución beneficiada con la intervención, y dada la autorización se informó a los 
participantes directos en forma sincera y clara sobre los beneficios, características, 
horarios y métodos de trabajo, y con la aprobación y consentimiento de los mismos 
estudiantes se inició el trabajo de campo.  
En el desarrollo del trabajo de campo se ha actuado con total responsabilidad, 
informando a las autoridades del lugar de acción, los participantes en la intervención, 
cumpliendo con los horarios, entregando el material de trabajo puntualmente, y 
siguiendo los planes y programas establecidos en la etapa de la planificación. Los 
datos consignados son los que se han obtenido en la aplicación de los instrumentos 

















3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1.  Pronunciación del francés 
Tabla 16 
Aplicación del taller “En chantant” en la pronunciación del francés en estudiantes de 
Lenguas Extranjeras de la universidad. 
Nivel 
Pretest Pos Test 
Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  
Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 
Regular 0 0,0% 0 0,0% 
Bueno 38 90,5% 6 14,3% 
Muy bueno 4 9,5% 36 85,7% 
Total 42 100,0 42 100,0 
Media  34,21  45,00  
Desviación estándar 4,141  5,885  
  Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
De la tabla 16, los resultados del pretest muestran que los estudiantes de  Lenguas 
Extranjeras de la Universidad presentan un puntaje promedio de 34,21 puntos, una 
desviación estándar de 4,141 puntos de un total de 50 preguntas, además, un 90,5% 
presentan un nivel bueno y el 9,5% presentan un nivel muy bueno en la pronunciación 
del francés, mientras que los resultados del pos test muestran que dichos estudiantes 
presentan un puntaje promedio de 45.00 puntos, una desviación estándar de 5.885 
puntos de un total de 50 preguntas, además, un 14,3% presentan un nivel bueno y el 
85,7% presentan un nivel muy bueno en la pronunciación del francés. 
 
Figura 13. Aplicación del taller “En chantant” en la pronunciación del francés en 
estudiantes de Lenguas Extranjeras de la universidad. 
De la figura 13, se observa que en el pos test los estudiantes de Lenguas Extranjeras 
de la universidad presentan una mejora con respecto a los resultados del pretest en la 
pronunciación del francés gracias a la aplicación del taller “En chantant” canciones 





Aplicación del taller “En chantant” en la pronunciación de las vocales del francés en 
estudiantes de Lenguas Extranjeras de la universidad. 
Nivel 
PreTest PosTest 
Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  
Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 
Regular 10 23,8% 0 0,0% 
Bueno 29 69,0% 6 14,3% 
Muy bueno 3 7,1% 36 85,7% 
Total 42 100,0 42 100,0 
Media 9,79  15,33  
Desviación estándar 1,760  2,313  
    Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
De la tabla 17, Los resultados del pretest muestran que los estudiantes de Lenguas 
Extranjeras de la universidad presentan un puntaje promedio de 9.79 puntos, una 
desviación estándar de 1,760 puntos de un total de 17 preguntas, además, un 23,8% 
presentan un nivel regular, el 69,0% presentan un nivel bueno y el 7,1% presentan un 
nivel muy bueno en la pronunciación de las vocales del francés, mientras que los 
resultados del postest muestran que dichos estudiantes presentan un puntaje 
promedio de 15.33 puntos, una desviación estándar de 2,313 puntos de un total de 17 
preguntas, además, un 14,3% presentan un nivel bueno y el 85,7% presentan un nivel 
muy bueno en la pronunciación de las vocales del francés. 
 
Figura 14. Aplicación del taller “En chantant” en la pronunciación de las vocales del 
francés en estudiantes de Lenguas Extranjeras de la universidad 
De la figura 14, se observa que en el postest los estudiantes de Lenguas Extranjeras 
de la universidad presentan una mejora con respecto a los resultados del pretest en la 
pronunciación de las vocales del francés gracias a la aplicación del taller “En chantant” 





Aplicación del taller “En chantant” en la pronunciación de las consonantes del francés 
en estudiantes de Lenguas Extranjeras de la universidad. 
Nivel 
Pretest PosTest 
Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  
Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 
Regular 0 0,0% 0 0,0% 
Bueno 0 0,0% 0 0,0% 
Muy bueno 42 100,0% 42 100,0% 
Total 42 100,0 42 100,0 
Media  12.88  14,26  
Desviación estándar  ,772  1,061  
     Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes  
De la tabla 18, Los resultados del pretest muestran que los estudiantes de Lenguas 
Extranjeras de la universidad presentan un puntaje promedio de 12.88 puntos, una 
desviación estándar de 0,772 puntos de un total de 15 preguntas, además, el 100% 
presentan un nivel muy bueno en la pronunciación de las consonantes del francés, 
mientras que los resultados del postest muestran que dichos estudiantes presentan un 
puntaje promedio de 14.26 puntos, una desviación estándar de 1.061 puntos de un 
total de 15 preguntas, además, el 100% presentan un nivel muy bueno en la 
pronunciación de las consonantes del francés. 
 
 
Figura 15. Aplicación del taller “En chantant” en la pronunciación de las consonantes 
del francés en estudiantes de Lenguas Extranjeras de la universidad. 
De la figura 15, se observa que en el postest los estudiantes de Lenguas Extranjeras 
de la universidad presentan un incremento en el nivel de pronunciación de las 
consonantes con respecto a los resultados del pretest gracias a la aplicación del taller 





Aplicación del taller “En chantant” en la pronunciación de los fenómenos 
suprasegmentales del francés en estudiantes de Lenguas Extranjeras de la 
universidad. 
 PreTest PosTest 
Nivel Frecuenci
a Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  
Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 
Regular 9 21,4% 2 4,8% 
Bueno 29 69,0% 10 23,8% 
Muy bueno 4 9,5% 30 71,4% 
Total 42 100,0 42 100,0 
Media  11,55  15,40  
Desviación estándar  2,624  2,988  
      Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
De la tabla 19, los resultados del pretest muestran que los estudiantes de Lenguas 
Extranjeras de la universidad presentan un puntaje promedio de 11.55 puntos, una 
desviación estándar de 2,624 puntos de un total de 18 preguntas, además, un 21,4% 
presentan un nivel regular, un 69,0% presentan un nivel bueno y el 9,5% presentan un 
nivel muy bueno en la pronunciación de los fenómenos suprasegmentales del francés, 
mientras que los resultados del pos test muestran que dichos estudiantes presentan 
un puntaje promedio de 15,40 puntos, una desviación estándar de 2,988 puntos de un 
total de 18 preguntas, además, un 8% presentan un nivel regular, un 4,8% se ubican 
en el nivel regular, el 23% presentan un nivel bueno y el 71,4% presentan un nivel muy 
bueno en la pronunciación de los fenómenos suprasegmentales del francés. 
 
 
Figura 16. Aplicación del taller “En chantant” en la pronunciación de los fenómenos suprasegmentales 
del francés en estudiantes de Lenguas Extranjeras de la universidad. 
De la figura 16, se observa que en el postest los estudiantes de Lenguas Extranjeras 
de la universidad presentan un incremento en el nivel de pronunciación de los 
fenómenos suprasegmentales del francés con respecto a los resultados del pretest 
gracias al uso del taller “En chantant” sobre canciones como metodología de mejora 




3.2. Resultados inferenciales  
Prueba de Hipótesis 
La contrastación de las hipótesis se realizó mediante la prueba no paramétrica de 
Wilcoxon, ya que no se cumple el supuesto de normalidad en ambos tests, tal como 
se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 20 
Prueba de normalidad de los datos 
 
Pruebas de normalidad  
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. Prueba 
PreTest Vocales ,190 42 ,001 ,926 42 ,009 
No normal 
Wilcoxon 
PosTest Vocales ,312 42 ,000 ,733 42 ,000 
No normal 
Wilcoxon 
PreTest Consonantes ,347 42 ,000 ,794 42 ,000 
No normal 
Wilcoxon 
PosTest Consonantes ,328 42 ,000 ,714 42 ,000 
No normal 
Wilcoxon 
PreTest Suprasegmentales ,146 42 ,025 ,927 42 ,010 
No normal 
Wilcoxon 
PosTest Suprasegmentales ,193 42 ,000 ,816 42 ,000 
No normal 
Wilcoxon 
PreTest ,155 42 ,012 ,941 42 ,032 
No normal 
Wilcoxon 
PosTest ,214 42 ,000 ,809 42 ,000 
No normal 
Wilcoxon 
a. Corrección de significación de Lilliefors  
 Nota: Base de datos 
3.2.1. Prueba de hipótesis general. 
H0: La aplicación del taller “En Chantant” no influye positivamente en la pronunciación 
del francés en los estudiantes de Lenguas Extranjeras de la universidad. 
H1: La aplicación del taller “En chantant” influye positivamente en la pronunciación 





Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de confiabilidad 
del 95%. 
Función de Prueba 
Se realizó por medio de la prueba no paramétrica de Wilcoxon (ver tabla 20). 
 
Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
Cálculos 
Tabla 21 
Prueba de comparación antes y después de la aplicación del taller “En chantant” en 
la pronunciación del francés en los estudiantes de Lenguas Extranjeras de la 
universidad. 
Rangos 
 N Rango promedio Suma de rangos 
PosTest - PreTest Rangos negativos 2a 5,50 11,00 
Rangos positivos 39b 21,79 850,00 
Empates 1c   
Total 42   
Estadísticos de prueba de la hipótesis general 
 
 PosTest - PreTest 
Z -5,442b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Nota: Base de datos 
Como se observa en la tabla 22, el valor de p = 0,00 < 0,05 por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta que el taller “En chantant” influye positivamente en la 




3.2.2. Prueba de primera hipótesis específica 
H0 :  La aplicación del taller “En Chantant” no influye positivamente en la pronunciación 
de las vocales del francés en los estudiantes de Lenguas Extranjeras de la 
universidad. 
 
H1: La aplicación del taller “En Chantant” influye positivamente en la pronunciación 
de las vocales del francés en los estudiantes de Lenguas Extranjeras de la 
universidad. 
Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de confiabilidad 
del 95%. 
Función de Prueba 
Se realizó por medio de la prueba no paramétrica de Wilcoxon (ver tabla 21). 
Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 








Prueba de comparación antes y después de la aplicación del taller “En chantant” en la 
pronunciación de las vocales del francés en los estudiantes de Lenguas Extranjeras 
de la universidad. 
Rangos 
 N Rango promedio Suma de rangos 
PosTest Vocales – PreTest 
Vocales 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 41b 21,00 861,00 
Empates 1c   
Total 42   
Estadístico de prueba de la hipótesis específica 1 
 PosTest Vocales – PreTest Vocales 
Z -5,589b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
 
Nota: Base de datos 
Interpretación  
Como se observa en la tabla 24, el valor de significación observada en la Prueba de 
Wilcoxon p = 0.00 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula. Ello significa que la aplicación del taller “En chantant” influye 
positivamente en la pronunciación de las vocales del francés en los estudiantes de 
Lenguas Extranjeras de la universidad. 
 
Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis específica de investigación, ya que la 
aplicación del taller “En chantant” influye positivamente en la pronunciación de las 





3.2.3. Prueba de segunda hipótesis específica 
Hipótesis Estadística 
H0 :  La aplicación del taller “En chantant” no influye positivamente en la 
pronunciación de las consonantes del francés en los estudiantes de Lenguas 
Extranjeras de la universidad. 
H1: La aplicación del taller “En chantant” influye positivamente en la pronunciación 
de las consonantes del francés en los estudiantes de Lenguas Extranjeras de 
la universidad. 
Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de confiabilidad 
del 95%. 
Función de Prueba 
Se realizó por medio de la prueba no paramétrica de Wilcoxon (ver tabla 22). 
Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 







Prueba de comparación de rangos de la aplicación del taller “En chantant” en la 
pronunciación de las consonantes del francés en los estudiantes de Lenguas 
Extranjeras de la universidad. 
Rangos 
 N Rango promedio Suma de rangos 
Pos Test Consonantes – 
Pre Test Consonantes 
Rangos negativos 3a 10,00 30,00 
Rangos positivos 31b 18,23 565,00 
Empates 8c   
Total 42   
a. PosTest Consonantes < PreTest Consonantes 
b. PosTest Consonantes > PreTest Consonantes 
c. PosTest Consonantes = PreTest Consonantes 
Estadísticos de prueba la hipótesis específica 2 
 
 
PosTest Consonantes – 
PreTest Consonantes 
Z -4,661b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
 Nota: Base de datos 
Interpretación  
Como el valor de significación observado en la Prueba de Wilcoxon p = 0.000 es menor 
al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que 
la aplicación del taller “En chantant” influye en la pronunciación de las consonantes del 
francés en los estudiantes de Lenguas Extranjeras de la universidad. 
 
Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis específica de investigación, ya que el taller 
“En chantant” influye positivamente en la pronunciación de las consonantes del francés 




3.2.4. Prueba de tercera hipótesis específica  
H0 :  La aplicación del taller “En chantant” no influye positivamente en la pronunciación 
de los fenómenos suprasegmentales del francés en los estudiantes de Lenguas 
Extranjeras de la universidad. 
 
H1: La aplicación del taller “En chantant” influye positivamente en la pronunciación 
de los fenómenos suprasegmentales del francés en los estudiantes de la carrera 
de Lenguas Extranjeras de la universidad. 
 
Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de confiabilidad 
del 95%. 
 
Función de Prueba 
Se realizó por medio de la prueba no paramétrica de Wilcoxon (ver tabla 20). 
 
Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 







Prueba de comparación antes y después de la aplicación del taller “En Chantant” en 
la pronunciación de los fenómenos suprasegmentales del francés en los estudiantes 
de Lenguas Extranjeras de la universidad. 
Rangos 
 N Rango promedio Suma de rangos 
PosTest Suprasegmentales - 
PreTest Suprasegmentales 
Rangos negativos 3a 18,17 54,50 
Rangos positivos 38b 21,22 806,50 
Empates 1c   
Total 42   
a. PosTest Suprasegmentales < PreTest Suprasegmentales 
b. PosTest Suprasegmentales > PreTest Suprasegmentales 
c. PosTest Suprasegmentales = PreTest Suprasegmentales 
Estadístico de prueba de la hipótesis específica 3 
 
PosTest Suprasegmentales – 
PreTest Suprasegmentales 
Z -4,891b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
 Nota: Base de datos 
Interpretación 
Como el valor de significación observada en la Prueba de Wilcoxon p = 0.000 es menor 
al valor de significación teórica α = 0.000, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa 
que la aplicación del taller “En Chantant” influye significativamente en el nivel de la 
pronunciación de los fenómenos suprasegmentales del francés en los estudiantes de 
Lenguas Extranjeras de la universidad. Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis 
específica de investigación, ya que la aplicación del taller “En Chantant” influye 
positivamente en la pronunciación de los fenómenos suprasegmentales del francés en 


















La contrastación de hipótesis general concluye que el taller “En chantant” sobre el uso 
de canciones influye positivamente en la pronunciación del francés en los estudiantes 
de Lenguas Extranjeras de la universidad. Este resultado concuerda con Silva (2006) 
quien en su investigación llega a la conclusión de que las canciones desarrollan las 
destrezas lingüísticas entre estas destrezas se considera la pronunciación, así mismo 
Adame et al. (2010) concluyen que a través de la canción los estudiantes pueden 
explorar los aspectos acústicos del idioma, también Toscano (2010) sostiene que 
gracias a las actividades musicales la gran mayoría del alumnado ha mejorado su nivel 
del inglés, Chacin, et al. (2013) resaltan la importancia y los beneficios que el material 
auténtico (canciones) otorga a los estudiantes. Así también Lauret (2009) resalta la 
importancia de las canciones para lograr la memorización y la práctica fonética en 
extractos cortos de las canciones agradables que puedan disfrutarse y repetirse 
fácilmente; así como también Hubbard et al. (1989) concuerdan con la importancia de 
la introducción de las canciones en la enseñanza ya que brindan práctica de modelos 
o estructuras del idioma sin ser aburridas lo que hacen más memorable el aprendizaje. 
 La contrastación de la primera hipótesis específica concluye que el taller “En 
chantant” sobre el uso de canciones influye positivamente en la pronunciación de las 
vocales del francés en los estudiantes de Lenguas Extranjeras de la universidad. Este 
resultado concuerda con Fonseca, Toscano-Fuentes (2012) que concluyen que el 
programa sonoro musical puesto en práctica en la enseñanza de inglés como lengua 
extranjera a través de tareas con escolares españoles de sexto de primaria ayuda al 
desarrollo de los niveles lingüísticos fonéticos y fonológicos entre otros factores y en 
general incrementa la comprensión y la producción oral, así como también Ritt-
Cheippe (2012) afirma que con el uso de las canciones los alumnos evidencian una 
pronunciación de los diptongos de una forma muy próxima a la lengua objetivo, mejora 
la producción fonética a nivel de sistema vocálico. De la misma forma Lauret (2009) 
remarca que las canciones deben contener las características segmentales como las 
vocales. Del mismo modo Hubbard et al. (1989) afirman que las canciones ofrecen 






 La contrastación de la segunda hipótesis específica concluye que el Taller “En 
chantant” sobre el uso de canciones influye positivamente en la pronunciación de las 
consonantes del francés en los estudiantes de Lenguas Extranjeras de la universidad. 
Este resultado concuerda con Pomata (2017) quien concluye que en su investigación 
se tuvo mayores dificultades de pronunciación de los grupos consonánticos en la 
segunda prueba que en la primera y que la mayor probabilidad de errores se presenta 
en posición final que en intermedia o inicial. Del mismo modo Lauret (2009) remarca 
el uso de las canciones en la práctica de las características segmentales como las 
consonantes que se desea trabajar. Del mismo modo Hubbard et al. (1989) afirman 
que las canciones ofrecen práctica a los sonidos individuales como las consonantes. 
 La contrastación de la segunda hipótesis específica, concluye que el Taller “En 
chantant” sobre el uso de canciones influye positivamente en la pronunciación de los 
fenómenos suprasegmentales francés en los estudiantes de Lenguas Extranjeras de 
la universidad. Este resultado concuerda con Silva (2006) quien concluye que las 
canciones son un buen recurso didáctico para los estudiantes universitarios ya que 
permiten desarrollar las destrezas lingüísticas y analizar los distintos niveles de los 
elementos suprasegmentales como el acento, ritmo y entonación del inglés. Así como 
también Ritt-Cheippe (2012) afirma que con el uso de las canciones los alumnos 
evidencian menos dudas, mejor acentuación al final de la palabra en el idioma alemán, 
Pomata (2017) concluye en su investigación que el error más habitual es la liaison. En 
este sentido, Lauret (2009) indica que las canciones deben tener el ritmo y acentuación 
los más similares posibles al lenguaje hablado, y que los extractos que se presenten 
deben ilustrar particularmente una característica suprasegmental como el ritmo o la 
dinámica silábica y evitar canciones con acentos regionales o nacionales muy 
singulares. Del mismo modo Hubbard et al. (1989) afirman que las canciones ofrecen 



















De acuerdo al objetivo general propuesto en la investigación y dado que, el valor de p 
= 0,000 < 0,05, se concluye que el taller “En chantant” influye positivamente en la 
pronunciación del francés en los estudiantes de Lenguas Extranjeras de la universidad 
2017  
Segunda  
De acuerdo al primer objetivo específico y dado que, el valor de significación 
observado en la Prueba de Wilcoxon p = 0.000 es menor al valor de significación 
teórica α = 0.05, se concluye que el uso del taller “En chantant” influye positivamente 
en la pronunciación de las vocales del francés en los estudiantes de Lenguas 
Extranjeras de la universidad. 
Tercera  
De acuerdo al segundo objetivo específico dos y dado que el valor de significación 
observado en la Prueba de Wilcoxon p = 0.000 es menor al valor de significación 
teórica α = 0.05, se concluye que el taller “En chanant” influye en la pronunciación de 
las consonantes del francés en los estudiantes de Lenguas Extranjeras de la 
universidad. 
Cuarta 
De acuerdo al tercer objetivo específico y dado que el valor de significación observada 
en la Prueba de Wilcoxon p = 0.000 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, 
se concluye que el taller “En chantant” influye significativamente en el nivel de la 
pronunciación de los fenómenos suprasegmentales del francés en los estudiantes de 

















De acuerdo a la conclusión de que el taller “En chantant” influye positivamente 
en la pronunciación del francés se recomienda a los docentes de francés, 
emplear talleres que utilicen canciones como recurso didáctico, para mejorar el 
aprendizaje de idiomas, especialmente la pronunciación, ya que los resultados 
de la investigación han demostrado los grandes beneficios de su uso.  
Segunda  
De los resultados de la prueba de las hipótesis específicas se observa que el 
taller “En chantant” incrementa el nivel de pronunciación de las vocales, 
consonante y fenómenos suprasegmentales, se recomienda a los docentes el 
uso de talleres basados en canciones populares para incrementar el nivel de las 
habilidades orales de un idioma extranjero.  
Tercera  
Según los resultados positivos obtenidos en la aplicación del taller “En chantant” 
se sugiere la adopción de la propuesta adjunta en la investigación desarrollada, 
para trabajar todos los aspectos de aprendizaje de un idioma extranjero.  
Cuarta 
Adaptar la propuesta para los diferentes niveles de acuerdo a las características 
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1. Datos de identificación: 
 
 Título del proyecto:  Aprendiendo francés cantando 
Nombre del ámbito de atención: Estudiantes de una Universidad Nacional 
“Daniel Alcides Carrión” 








Monto total: S/6.046,00 
Directos: Estudiantes de Francés del 
nivel universitario 
Indirectos: Docentes y 
estudiantes de Francés 
El aprendizaje de una segunda lengua es ahora una imperiosa necesidad para 
alcanzar el nivel estándar de competitividad que exigen las condiciones de la 
época actual, a nivel mundial se ha estandarizado la competencia 
comunicativa en un segundo idioma, esto lo afirma  el acuerdo del Marco 
Común de Referencia Europeo (MCRE), (2002), estableciendo las 
competencias y capacidades en lo que se refiere al aprendizaje de Lenguas 
Extranjeras: “El desarrollo de las competencias lingüísticas de los alumnos es 
un aspecto fundamental e indispensable del aprendizaje de lenguas. ¿Cuál es 
la mejor forma de facilitarlo con relación al vocabulario, la gramática, la 
pronunciación y la ortografía?”  
 
 
A nivel mundial nacional y local se manifiesta las diversas dificultades en 
los aprendizajes de una segunda lengua y mucha mayor razón en una lengua 
extranjera, sea cual sea ésta, en este caso la preocupación es por el Francés, 
igual que cualquier otra, las dificultades se presentan en las cuatro habilidades 
que involucra el aprendizaje de una lengua que son comprender lo que se 
escucha o lee, y la expresión tanto escrita como oral.  
Sin duda los cuatro aspectos son importantes y necesarias, sin embargo, 
es un tema muy amplio a trabajar, es por ello que en el presente trabajo nos 
enfocaremos solo en uno de ellos y es la “pronunciación”. 
Siguiendo la misma fuente, la pronunciación se puede adquirir mediante 
diversas estrategias como: la exposición a enunciados auténticos, por 
imitación a coro siguiendo grabaciones de hablantes nativos, con material en 
laboratorio de idiomas, leyendo material textual fonéticamente significativo, 
etc. (p. 152). 
De otro lado varios estudios demuestran la eficacia del uso de música y 
canciones en beneficio del aprendizaje de una lengua por tanto representan 
un material auténtico, tienen un ritmo lento lo que facilita la comprensión, y su 
formato repetitivo ayuda al aprendizaje de las cuatro habilidades en un idioma 
si se usan adecuadamente. Es preciso también resaltar que a todas las 
personas les gusta escuchar música, sea cual sea la edad, el tipo de música 
de preferencia. Es motivante hacer algo que nos gusta y a la vez aprender con 
ello. Al respecto, se considera que las canciones pueden desarrollar las 
habilidades orales en toda su extension, así se manifiesta en “General 
classroom music activities that include singing and rhythm help enhance the 
development of auditory discrimination skills, including integration of letter 
sounds, syllabification, and pronunciation of words” (Richards 109). 
En la investigación en curso, se presenta un módulo con el cual se 
pretende motivar, a los estudiantes; enseñar y reforzar el área de la 
pronunciación. El trabajo es presentar las canciones, populares actuales en 





En más de veinticinco años de labores en el área de docencia universitaria, en 
la carrera de lenguas extranjeras, se ha observado, algunas dificultades en el 
aprendizaje de los idiomas sea inglés o francés, estas son en las cuatro 
habilidades, en unas más que en otras; en cuanto a la competencia de la 
producción oral se ha detectado deficiencias en un aspecto muy importante 
como la pronunciación, debido a que el francés está conformado de sonidos 
muy diferentes a los del español. En el trabajo diario se cuenta material como 
libro texto, videos, y ejercicios complementarios. A pesar de la motivación que 
los estudiantes tienen en el aprendizaje del francés, no se observa los logros 
esperados. Por otro lado, en conversaciones y formalmente en una encuesta 
se ha identificado que una de las actividades de tiempo libre más común es 
escuchar música, la música que mayormente se escucha y está disponible a 
través de los medios digitales, y radios locales es en inglés, más no en francés; 
es aquí donde surge la idea de la elaboración del presente taller,   En un nivel 
deficiente, especialmente en el francés que es el motivo de la elaboración de 
este taller, para aprovechar esa fortaleza de la afición por la música y 
canalizarla en pro de desarrollar y mejorar la pronunciación del francés.  
6. El problema: 
 
 
7. Impacto del proyecto en los beneficiarios directos e indirectos 
Beneficiarios 
directos 
Los beneficiarios directos son los estudiantes de la 
carrera de lenguas extranjeras de la universidad. 
canción. A partir de esta situación ampliar con ejercicios en base de la letra de 
las canciones y ejercicios fonéticos para lograr la pronunciación adecuada, lo 
que facilitará la mejor comprensión del texto oral y escrito, así lo sostiene 
Bravo. (2014) “… bien prononcer pour bien communiquer” (p.26) 
¿Cómo disminuir las deficiencias en la pronunciación del francés en los 





Los beneficiarios indirectos serán todos los estudiantes 
de francés de las diferentes instituciones públicas y 








para elevar el 
nivel de 
pronunciación 
del francés  
1 Promover el desarrollo de habilidades de búsqueda de 
información general en francés 
2 Desarrollar actividades que faciliten la producción 
correcta de los sonidos 
3 
Insertar en el currículo la aplicación del taller “En 
chantant” como plan de mejora para elevar el nivel de 
pronunciación del francés. 













1.1 Los estudiantes exploran y conocen las páginas 
específicas de información actual en francés. 
1.2 Los estudiantes acceden a material oral auténtico en 
francés como canciones, películas, etc. 
1.3 Los estudiantes seleccionan y coleccionan la 
información digital de su interés.  
Desarrollar 
actividades 
que faciliten la 
producción 
correcta de los 
sonidos 
2.1 Los estudiantes aprenden canciones en francés a 
través de los subtítulos y la traducción de las mismas. 
2.2 Los estudiantes practican la pronunciación de las 
canciones con ayuda de los subtítulos y explicación 
fonética de los sonidos difíciles.  
2.3 Los estudiantes internalizan la pronunciación correcta 
de los sonidos característicos del idioma francés 





como plan de 
mejora para 




3.1. Los docentes de las instituciones educativas de nivel 
superior aplican el taller “En chantant” en el desarrollo 
de las clases. 
3.2 Los estudiantes practican el idioma fuera de las aulas 
de clase como actividad de tiempo libre 
3.3 Los estudiantes mejoran la pronunciación del francés. 
 
 
9. Planteamiento metodológico 
La metodología usada en el desarrollo del taller es basa en un esquema de participación 
activa de todos los participantes (estudiantes y docentes) teniendo en cuenta que se 
enseña y aprende a través de una experiencia realizada conjuntamente debido a que todos 
están implicados como sujetos y agentes, como lo indica Ander Egg.  Las etapas del taller 
las detallan Quezada, L., Grundmann, G., Expósito, M.; Valdez, L. (2001) 
 
10.1 Preparación del taller:  
Diseño etapa en la que se concibe el taller, incluye la formulación de los 
objetivos, la selección de los contenidos y la elección de la metodología; la 
planificación consiste en detallar los pasos del taller como, establecer el horario, 
determinar las técnicas y actividades, elaborar los materiales, designar a los 
responsables y agenciarse de los recursos necesarios; la elaboración de los 
materiales es la etapa en la que se consiguen o elaboran los materiales 
necesarios o los equipos, la designación del ambiente o lugar donde se 
desarrollará el taller. 
 
10.2 Estrategias de ejecución:  
Fase inicial consta de la presentación de los participantes, los objetivos la 
información sobre las técnicas, las expectativas de los participantes, 
organización de los grupos de trabajo a través de diversas técnicas como lluvia 
de ideas, telaraña, etc.; la fase central, comprende el trabajo principal del taller, 
en la que, se hace la presentación del tema en forma de explicación, plenaria, 
discusión trabajo grupal o individual haciendo uso de técnicas como Phillips 6-6, 
lluvia de ideas, abejitas, lectura comentada, estudio de casos entre otras 
técnicas según el tipo de taller  y la fase final comprende la conclusión es el 
resumen de los diferentes pasos del taller, de la metodología, las técnicas, etc., 
el plan de acción es la aplicación de lo aprendido, se puede hacer en forma oral 
en un intercambio en la plenaria, fijando como, donde y cuando se aplicará lo 
aprendido en con una cronograma con fechas y plazos establecidos por escrito, 
y la evaluación que puede ser permanente, en forma diaria, durante el proceso 
y al final de la ejecución, esto permite realizar los ajustes en du debido momento.  
 
 
10.3 Estrategias de Evaluación:  
La evaluación va a permitir la retroalimentación oportuna, si el taller es de varios 
días, al final de cada día, se anotarán las dificultades dadas para subsanarlas o 
retroalimentarlas al día siguiente, la evaluación durante el proceso, y la 
evaluación final, con un cuestionario, para determinar el impacto que ha logrado 










Objetivo específico 1: Desarrollar actividades que faciliten la búsqueda de información general en francés 
Presentación de páginas de 
información específica de temas 






Listado de páginas de 
información específica  
100 
Estudiantes  Acceso a páginas específicas de 




Banco de cantantes y música 
en francés 
Elección de cantantes y canciones 




Listado de cantantes y música 
de interés personal 
Objetivo específico 2 Desarrollar actividades que faciliten la producción correcta de los sonidos 
Practica de canciones en francés 






Cantan las canciones de su 




Práctica de pronunciación de 
sonidos específicos del francés con 
ayuda de la corrección fonética. 
24/9/18 05/10/18 
Reconocen y producen los 
sonidos característicos del 
francés 
Uso de las reglas de pronunciación 
de los diferentes sonidos del francés 
en las canciones populares 
8/10/18 19/10/18 




Objetivo específico 3 Insertar en el currículo la aplicación del taller “En chantant” como plan de mejora para elevar el nivel de 
pronunciación del francés. 






Aprobación de la autoridad de 
la institución educativa 
100 
Estudiantes 
Aplicación del programa “En 
chantant” como plan de mejora en la 




Socialización del programa con 
los docentes y estudiantes  
Práctica individual de la 
pronunciación del francés 
05/11/1
8 





La asignación de recursos financieros permite contar con los insumos 
necesarios que faciliten la ejecución de las actividades propuestas por el 
proyecto. 











1.  Internet 1 Punto/6 meses 
S/30,00 S/180,00 
2.  Computadora 1 unidad  
S/1.500,00 S/1.500,00 
3.  Proyector Multimedia 1 unidad 
S/1.000,00 S/1.000,00 
4.  Televisión 1 unidad  
S/1.200,00 S/1.200,00 
5.  USB 2 unidad 
S/65,00 S/65,00 
6.  Papel 4 millar  
S/28,00 S/112,00 
7.  CDs 100 unidad 
S/100,00 S/100,00 
8.  Impresiones 6 millar 
S/0,10 S/600,00 
9.  Copias 2 ciento 
S/0,10 S/200,00 
10.  Editor 1 unidad 
S/500,00 S/500,00 
11.  Diseñador 1 unidad  
S/500,00 S/500,00 
12.  Lapiceros 12 unidad 
S/2,00 S/24,00 





12. Diseño de seguimiento y evaluación del plan 







1. Promover el desarrollo de habilidades de búsqueda de información general en francés 
1.1 Los estudiantes exploran y 
conocen las páginas 
específicas de información 








Listado de páginas de 
información específica  
Lista de cotejo 13 al 
18/08/18 
Investigador  
1.2 Los estudiantes acceden a 
material oral auténtico en 
francés como canciones, 
películas, etc. 
Banco de cantantes y 
música en francés 
Lista de cotejo 20 al 
25/08/18 
1.3 Los estudiantes seleccionan y 
coleccionan la información 
digital de su interés.  
Listado de cantantes y 
música de interés 
personal 
Lista de cotejo 27 al 
31/08/18 
2. 
Desarrollar actividades que faciliten la producción correcta de los sonidos 
2.1 Los estudiantes aprenden 
canciones en francés a través 
de los subtítulos y la traducción 
de las mismas. 
Desarrollar 
actividades 
que faciliten la 
producción 
correcta de los 
sonidos 
Cantan las canciones de 
su preferencia con ayuda 
de los subtítulos 
Rúbrica 3 al 21/08/18 Investigador 
2.2 Los estudiantes practican la 
pronunciación de las canciones 
con ayuda de los subtítulos y 
explicación fonética de los 
sonidos difíciles.  
Reconocen y producen 
los sonidos 
característicos del francés 
Rúbrica  24/09/18 – 
05/10/18 
2.3 Los estudiantes internalizan la 
pronunciación correcta de los 
Cantan las canciones de 
su preferencia 
correctamente 





sonidos característicos del 
idioma francés 
3. Insertar en el currículo la aplicación del taller “En chantant” como plan de mejora para elevar el nivel de pronunciación del 
francés. 
3.1 Los docentes de las 
instituciones educativas de 
nivel superior aplican el taller 
“En chantant” en el desarrollo 
de las clases. 





como plan de 
mejora para 






Aprobación de la 







3.2 Los estudiantes practican el 
idioma fuera de las aulas de 
clase como actividad de 
tiempo libre 
Socialización del 
programa con los 
docentes y estudiantes  
Satisfacción  29/10/18 – 
02/11/18 
3.3 Los estudiantes mejoran la 
pronunciación del francés. Mejora de la 
pronunciación 













Se considera que la propuesta es viable porque la institución cuenta con los 
medios y materiales necesarios para la implementación y ejecución del 
programa, como multimedia, computadora, televisión, proyector multimedia, 
la inversión requerida es mínima, y con las coordinaciones correspondientes 
es factible implementar lo que es necesario, como son las impresiones, 
copias, material de escritorio. 
En cuanto a la disponibilidad de tiempo y los horarios, se harán las 
coordinaciones con los docentes para su apoyo en la aplicación de modo que 
no afecte el desarrollo de la programación establecida. Y debido a la acogida 
























Deficiencias en la pronunciación del francés en los estudiantes 
de la universidad  
Escasa exposición  a  
información comercial en 
el idiomas francés  
Desconocimiento de los 
mecanismos de 
producción de los sonidos 
 Poca tiempo para 
practicar la 
pronunciación  
 Falta de 
retroalimentación 
individual de los nuevos 
Poca familiarización con 
los aspectos auditivos 
característicos del idioma  

























Elevar el nivel de la pronunciación del francés 
Mejorar el avance 
personalizado en la 
asignatura del francés 
Acercar a los estudiantes 
a material oral auténtico 
en francés 
Internalizar los mecanismos 
de la producción oral 
Promover el desarrollo 
habilidades de búsqueda 
de información general en 
francés   
Desarrollar actividades que 
faciliten la producción 
correcta de los sonidos 
Incrementar el tiempo se 
exposición al idioma 
meta con la aplicación 
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Resumen 
El presente artículo enfoca una problemática muy frecuente en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras que es la expresión oral, la pronunciación es parte de esta habilidad, para 
desarrollar y mejorar la pronunciación del francés se presenta el programa “En chantant”. 
La pronunciación se compone de sonidos segmentales como las vocales y consonantes y 
los suprasegmentales como, el ritmo, la entonación, los enlaces y encadenamientos, que 
complementan y cumplen una función muy importante en la comunicación. El taller 
consiste en el uso de canciones francófonas para desarrollar y mejorar la pronunciación 
del francés. La población en estudio estuvo constituida por estudiantes de nivel 
universitario con estudios de francés en un nivel A2. El estudio se basó en un enfoque 
cuantitativo ya que se desarrollaron procesos metodológicos para la toma de datos, el 
método hipotético-deductivo condujo a la comprobación de la hipótesis planteada, es 
aplicativo ya que los resultados a solucionar un problema dado; el diseño pre experimental 
ya que hubo intervención de las canciones para trabajar los distintos aspectos de la 
pronunciación con pre test y post test, los instrumentos se validaron a través de juicio de 
expertos y prueba piloto. Los resultados muestran una diferencia significativa en los 
promedios de los dos tests antes y después de la intervención, indicando una mejora 
significativa en la pronunciación, por lo tanto, se concluye que el uso de las canciones en 
francés eleva el nivel de pronunciación en los estudiantes de la universidad. 
Palabras Clave: Canción, pronunciación, vocales, consonantes, suprasegmentales 
Abstract 
This article focuses on a very frequent problem in foreign language learning, it is the 
development of oral production, pronunciation is part of this ability, so the workshop “En 
chantant” is presented to develop and improve the pronunciation of French language, 
since it is an essential element to comprehend and to be understood in an appropriate way. 
Pronunciation consists of three elements such as vowels, consonants and suprasegmental 
features. The workshop consists on the use of a set of songs in French as a pedagogical 
resource to develop and improve the pronunciation of French. The population of the study 







to the European Common Framework of Reference for language learning. The study was 
based on a quantitative approach since methodological processes were developed for the 
data collection and analyse; the hypothetic-deductive method led to the verification of the 
hypothesis, the study is applicative since the findings contribute to improve a given 
problem. The design applied was the pre-experimental with pre-test and post-test, since 
there was an intervention of the program to improve the different aspects of the 
pronunciation. The instruments used were validated through the judgment of five experts 
and a pilot test. The results showed a significant difference in the average score between 
the pre-test and post-test, indicating that the improvement reached is considerable after 
the application of the workshop, therefore, it is concluded that the workshop “En 
chantant” increases the level of pronunciation of French in the students at the university.  
Key Word: Songs, pronunciation, vowels, consonants, suprasegmental features. 
Resumé 
Cet article est sur un problème très fréquent dans l’apprentissage de langues étrangères, 
comme c’est le développement d’une de la production orale, la prononciation tel qu’une 
partie de cette habilité, donc l’atelier « En chantant » est présenté comme une ressource 
pédagogique pour développer et améliorer la prononciation du français. La prononciation 
se compose de trois éléments tels que les voyelles, les consonnes et les caractéristiques 
suprasegmentales. L’atelier est compris de l’utilisation d’un ensemble de chansons en 
français comme ressource pédagogique À fin de développer et améliorer la prononciation 
du français. La population de l’étude a été constituée par étudiants du niveau universitaire 
ayant une connaissance du français de niveau A2 selon le Cadre Européen Commun de 
Référence pour l’apprentissage des langues. L’étude a été basée sur une approche 
quantitative puisque on a suivi des processus méthodologiques pour la collecte et analyse 
des données; la vérification de l’hypothèse s’est faite à travers de la méthode 
hypothétique-déductive, l’étude est applicative puisque les résultats contribuent à 
améliorer un problème. C’est une étude pré-expérimentale avec pré-test et post-test car il 
y avait une intervention de l’atelier pour améliorer les différents aspects de la 
prononciation.  Un jugement d’une équipe de cinq experts et un test pilote ont validé les 
instruments utilisés dans l’intervention. Les résultats ont montré une différence 
significative dans le score moyen ente le pré-test et le post-test, indiquant que 
l’amélioration obtenue est considérable grâce à l’application de l’atelier, par 
conséquence, on conclut que l’atelier « En chantant » augmente le niveau de 
prononciation du français chez les étudiants de l’université. 
Mots Clé : Chanson, prononciation, voyelles, consonants, éléments suprasegmentaux.  
 
El mundo cada vez se va haciendo menos lejano, a través de los avances científicos 
y tecnológicos, las fronteras culturales cada vez se reducen más, y es una necesidad 
imperiosa dominar una segunda o tercera lengua para estar en contacto con el mundo, que 
nos ofrece un sinfín de oportunidades y Perú no es ajeno a esta necesidad. Por lo tanto, 
hay instituciones que ofrecen la enseñanza de idiomas entre ellos el francés. 
El informe de la UNESCO (2014) del 31 de marzo, a pedido de Francia se aprueba 
y da los lineamientos para favorecer la enseñanza no solo de un idioma extranjero si no 







“la diversidad lingüística es un bien común de la humanidad y el 
conocimiento de varios idiomas, una riqueza para las personas y las 
sociedades. El plurilingüismo favorece el diálogo y el entendimiento mutuo, 
el espíritu de tolerancia y el respeto de las identidades. Posibilita los 
intercambios internacionales y da acceso a otros sistemas culturales, 
económicos, científicos y universitarios. Por último, el plurilingüismo 
favorece el desarrollo mediante la cooperación entre los países.”  
Tomando la decisión que corresponde a la educación posibilitar el acceso de la 
mayoría a varios idiomas, para logar ciudadanos del mundo como una medida para lograr 
que los ciudadanos accedan a una vasta información que se multiplica por millares cada 
segundo, por lo que propone una enseñanza plurilingüe, lo que conduce a un mundo más 
pacífico, integrado y sostenible. 
Los motivos para aprender idiomas son varios, como, acceder a la información 
actualizada en el menor tiempo posible, admirar y entender la cultura de otros países, el 
incremento del turismo a nivel mundial, la necesidad de intercambiar conocimientos, 
productos, etc. Si bien es cierto, el inglés es el idioma que mayor demanda presenta, en 
segundo lugar, se encuentra el francés. El cual ha adquirido una marcada importancia 
tanto en Europa como América como en Canadá, además en África, es idioma oficial en 
varios países. Este auge y expansión del idioma se debe a la influencia económica y 
cultural de Francia. 
Por otro lado, llegar al dominio de una lengua sea extranjera o segunda, es gracias 
varios factores tales como: mucha dedicación, motivación, trabajo, y práctica, así como a 
la metodología, el tiempo dedicado a su aprendizaje, el entorno, los recursos didácticos; 
el francés a diferencia de otros idiomas y a pesar de los grandes esfuerzos de las entidades 
que imparten este idioma, carece de la influencia de entorno, que no cuenta con elementos 
circundantes como las películas comerciales, la música, el material escrito a través de 
revistas periódicos, etc.  
Con lo mencionado anteriormente la realidad nacional y local, la población que 
estudia francés enfrenta muchas dificultades para acceder a fuentes que brinden un 
abundante input necesario para una adecuada inmersión del idioma para lograr la 
adquisición de las cuatro habilidades. El único soporte y contacto con el idioma objetivo, 
es la práctica y actividades que se presentan en clase, los libros texto que se emplean en 
el proceso de enseñanza.  
Otro aspecto a considerar es que la música forma una parte importante en la vida 
de toda persona, en todas las edades, con una variación de estilo, tipo, género, nivel de 
escucha, calidad, etc., en la edad que fluctúa la población en estudio, entre dieciocho y 
veinticuatro años, se detectó que la música es la actividad de tiempo libre más común en 
los estudiantes, pero los datos demuestran que la música más escuchada está en primer 
lugar en español, en segundo lugar en inglés, pero en el idioma francés la frecuencia es 
casi nula o muy escasa.  
Así, como a nivel internacional, a nivel local también se presenta la deficiencia en 
el aprendizaje de los idiomas extranjeros, por lo que en algunos países se ha convertido 
en un área obligatoria, con incremento de horas lectivas, preparación de los docentes, 







Por esas razones se elaboró la presente investigación para poder desarrollar e incrementar 
el nivel de pronunciación de los estudiantes que en calidad de futuros profesores de 
francés deben dominar las cuatro habilidades lingüísticas.  
Revisando la bibliografía se han encontrado trabajos muy importantes sobre el tema 
de la pronunciación y canciones como, por ejemplo: Maqtari (2002) Les difficultés de 
prononciation du français chez les étudiants arabophones yéménites, en el que se postula 
que la corrección fonética debe establecerse desde la primera etapa de la enseñanza ya 
que se habían detectado problemas en el nivel prosódico y fonológico con mayor 
incidencia en las vocales, y concluyen proponiendo los medios de corrección fonética 
adecuados. Otro antecedente es el de Silva (2006), La enseñanza del inglés como lengua 
extranjera en la titulación de filología inglesa: el uso de canciones de música popular no 
sexistas como recurso didáctico, destaca el uso de canciones en el aprendizaje del inglés 
con alumnos de 20 a 42 años, en el cual destacan que las canciones desarrollan las 
destrezas lingüísticas, así como permiten analizar los niveles de los elementos 
suprasegmentales como el ritmo, acento y entonación. Otro trabajo, es el de Navarro y 
Soto (2009), Chante avec moi! La canción como vehículo de comunicación y de cultura 
en el aula de francés, lengua extranjera, concluyen que, por el trabajo fonético realizado 
en las retahílas, los alumnos son capaces de articular las vocales, consonantes, entonación 
y ritmo contenidos en las canciones y retahílas.  Así mismo, se encontró a Ritt-Cheippe 
(2012) La voie musicale pour rémedier aux difficultés de prononciation des voyelles de 
l’allemand dans des textes lus, concluyen que en cuestión de los diptongos se observa una 
pronunciación muy próxima, hay un nivel superior de lectura, mejor identificación de 
fonemas, mejor acentuación, vocalización, y acentuación más natural. Otro trabajo 
interesante es el realizado por Vez y Bertani, (2018) The impact of self-video recording 
in raising oral production, quienes trabajaron con la auto grabación de videos, 
concluyendo que la estrategia generó una mejora en la producción oral, en pronunciación 
como en el vocabulario. 
Vez y Bertani (2018), manifiestan que los últimos tiempos se consideran como la 
era de la tecnología, lo tiene un gran impacto en varios campos entre ellos la educación, 
se tiene al alcance de la mano muchas aplicaciones, recursos multimedia (smartfones, 
cámaras, laptops, tabletas y computadoras) así como redes, y toda clase de softwares que 
son útiles tanto para profesores como estudiantes (p.87). Estas herramientas informáticas 
facilitan el acceso al input necesario para el aprendizaje de lenguas extranjeras, pudiendo 
acceder en todo momento al material musical a través de audios o videos, en este estudio 
se utilizó muchos de estos elementos tales como los videos en distintas modalidades como 
video clips, los subtítulos en francés y español y en modo karaoke.   
Teorías Generales 
Con el objeto de comprender la situación de los enfoques para lograr las habilidades 
lingüísticas se revisó la literatura de estudios anteriores sobre el tema, que se centrara en 
el aprendizaje de idiomas, específicamente en lo que se refiere a la adquisición de la 
pronunciación. Se encontró una vasta bibliografía que permitió tener una información y 







concluir la investigación siguiendo una metodología en base a los fundamentos de los 
estudiosos expertos en el tema. 
Debido a que la población del estudio es el nivel superior el soporte teórico se centra 
en las direcciones dadas por el sistema educativo peruano, según el Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, 2016, exhorta a 
formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural 
afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 
identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de 
su ciudadanía en armonía con el entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 
cambios en la sociedad y el conocimiento. 
El enfoque Humanista 
Gonzales y Mejía, (2010) afirman que los alumnos adolescentes, pasan por un periodo en 
el que franquean factores diversos que influyen en el aprendizaje en forma individual, 
como es la motivación, la personalidad, la aptitud, la inteligencia y los estilos de 
aprendizaje de ahí que se piense en un enfoque que tenga en cuenta esas características 
especiales de los estudiantes y ese enfoque es el humanista. Estas autoras citan a 
(1999:308), “el enfoque humanista centra la enseñanza en los estudiantes, destacando la 
relevancia de sus experiencias y sus sentimientos como elementos que se debe considerar 
para obtener un buen proceso de enseñanza aprendizaje”. 
Los estudiantes objeto de estudio, fluctúan en el rango de 18 a 24 años de edad y 
por varios autores se les considera en la franja de adolescentes, por lo tanto, comparten 
las características mencionadas en el acápite anterior, en ese sentido el humanismo otorga 
un porcentaje elevado de responsabilidad en el aprendizaje al estudiante y al docente la 
responsabilidad mayor aún. Las mismas autoras también citan a Rogers  
El método directo 
Hubbard, (1989), menciona el método directo, o también llamado método oral o método 
natural, fundamenta que los idiomas primero se aprenden a escuchar y hablar 
involucrándose en conversaciones, y luego se inicia la lectura y escritura, lo importante 
en este método es la comunicación oral, aun si no se realiza gramaticalmente en forma 
correcta, lo que se busca es la comunicación (p. 34) 
La teoría socio-cognitiva 
Bandura, 1991, cita a Bandura (1987), todas las investigaciones sobre motivadores 
cognitivos están involucradas con el cómo las dinámicas autorreguladoras operan en los 
logros personales.  Muchas actividades humanas son dirigidas a objetivos de grupo que 
se logran en estructuras organizacionales a través de esfuerzos mediados socialmente. 
Ejerciendo control sobre esfuerzos colectivos, quienes toman las decisiones dependen de 
los esfuerzos concertados de otros, así en el nivel individual, ellos necesitan regular solos 
sus propios esfuerzos. Para Bandura, el conocimiento se da necesariamente con la 
interrelación de tres elementos muy importantes que son los elementos cognitivos, los del 







 Se explica las capacidades que intervienen en el aprendizaje como la 
simbolizadora, la vicaria y la autorreguladora por la que la persona es capaz de moldear 
su conducta y manipular el entorno usando mecanismos cognitivos fijándose objetivos e 
incentivos a sus acciones. 
Estructura Social 
Ardila, también hace mención a Vygotsky que también postula la importancia del aspecto 
social y que el desarrollo de la persona está ligado al medio social, a través de la 
comunicación en que el idioma es el mecanismo que permite que se dé la comunicación 
y de ello depende la comprensión y expresión correcta (pp.26-37) así mismo Patiño 
reconoce que el estudiante forma parte de un contexto histórico y determinadas 
características socio culturales, de tal suerte que la construcción el aprendizaje 
significativo se debe asumir con una perspectiva de cómo y para qué se aprende. 
Definición de taller: 
Existen varias definiciones de taller que vienen desde muy tempranas épocas como por 
ejemplo Expósito (2001) el taller es un espacio en el cual se desarrolla un tema específico 
en forma grupal en el cual se aprovecha la experiencia y necesidad de los participantes 
pero que combina teoría y práctica. Para, Ander-Egg es una forma de enseñar y aprender 
a través de la realización de algo en forma conjunta, es aprender en grupo. Para la 
UNESCO, el taller articula actividades para la consecución de los objetivos esperados a 
través de la práctica activa.  
Maya (2007) “taller es un lugar donde varias personas trabajan cooperativamente para 
hacer o reparar algo, lugar donde se aprende haciendo junto a otros”, esta técnica permite 
al estudiante acercarse más a la realidad con una integración de teoría y práctica. En el 
desarrollo de la investigación nos acercamos más a ésta última definición sin alejarnos 
del todo de las anteriores, sin embargo, Maya puntualiza el término de hacer o reparar 
algo, lo que podemos relacionar con el objetivo de nuestra investigación, ya que lo que 
se pretende es conseguir la pronunciación adecuada un en otros casos, la corrección de 
algunos elementos de la pronunciación que presenten dificultades. 
El taller “En Chantant” 
El objetivo principal es desarrollar y mejorar el nivel de pronunciación del francés 
en diversos aspectos como es la producción de las 14 vocales y 3 semivocales, las 
consonantes que presentan un menor número de dificultades, así como en los elementos 
suprasegmentales como es característica del idioma, los enlaces, encadenamientos, 
acentos, ritmo etc., en los estudiantes de la universidad. Además, también se esperó 
motivar a los estudiantes a incrementar la música en francés en su actividad de tiempo 
libre. 
Las canciones seleccionadas y trabajadas en el taller son según la distribución que 








Canciones del taller “En chantant”. 
 Sonido Canción Autor Sesiones 
1 [i] [y] [u] On écrit sur les murs Kids United 2 
2 [ǝ] Il avait les mots Sheryfa Luna 2 
3 [O] [ɔ] Cette vie m’emporte Ayna 2 
4 [e], [Ɛ] Je lui dirais Céline Dion 2 
5 [Ø] [œ] Encore un soir Céline Dion 2 
6 [a] [ᾶ] Parlez-moi de lui Chimène Badi 2 
7 [ᾶ] [ἕ] [õ] Christine Christine and the Queen 2 
8 [õ] Pardon  Ridsa 2 
9 [wa] Quoi que tu dises Melissa 2 
10 [j] Aie  aie aie Sindy 2 
11 [ų] Miroir miroir  Sarah Riani 2 
12 [s] [z] Oasis  Amir  2 
13 [ʃ] [ʒ] Comme d’habitude Matt Pokora 2 
14 [r] De mes propres ailles Oliver Dion 2 
15 [[v] [b] Ca va aller Kayna Samet 2 
16  Encaînement Cette année là Matt Pokora 2 
 
El taller se desarrolló en tres etapas, como lo mencionan Grundmann, Expósito y 
Valdez (2002), estas son: 
 Preparación: una etapa inicial dedicada a la concepción del taller, el diseño, se 
trazaron los objetivos trabajar los sonidos y elementos que más dificultades 
presentan los estudiantes, la elaboración del material, la especificación de los 
horarios y lugar de trabajo, se dosifican y gradan los contenidos, selección de las 
canciones siguiendo los criterios establecidos, la gestión de los medios y 
materiales, coordinación con la institución, ambientación y equipamiento.  
 Ejecución: empieza con la toma de la primera medición con la aplicación del pre-
test según el cual se plantearon los objetivos específicos, de que sonidos trabajar, 
la aplicación de la encuesta que determino el género musical a trabajar, el tipo de 
canciones de preferencia de los alumnos. El taller se inició en el mes de agosto 
cuando empieza el segundo ciclo del año 2017, finalizando en diciembre del 
mismo año, en esta etapa se realizaron las siguientes actividades: 
o Se seleccionó al grupo de trabajo, 
o Se les informó sobre el estudio a realizar, 
o Se fijó el horario y ambiente de ejecución, las estrategias y metodología, 
o En cada sesión se desarrolló ejercicios de pre escucha, como preguntas y 
respuestas, elaboración de hipótesis, comprobación de hipótesis, etc. 
o Cada clase se presentaba material impreso. 
o Durante la etapa de escucha se ejecutaban estrategias como, toma de notas, 
subrayado, completamiento de palabras, etc. 
o La primera escucha es una fase de contacto con la música y reconocer 
algunos sonidos ya conocidos. 
o La segunda vez se escucha observando la transcripción y en algunos 







entusiasmo de los estudiantes, debido a la mejor comprensión de la 
canción. 
o La práctica de la canción en grupo, discriminación de los sonidos 
específicos materia de estudio de cada sesión. 
o Resolución de ejercicios adicionales, repetición de fragmentos de la 
canción en forma grupal o individual, lectura de la letra de la canción en 
turnos, etc. 
o La canción en las tres versiones a correos o WhatsApp para que la 
practiquen en casa. 
 Evaluación: se ejecutó al inicio con el pre-test, durante la ejecución del taller, la 
evaluación formativa que permitió afinar algunos detalles ajustes en las 
canciones, feedback en la siguiente sesión, uso de una canción para otros 
sonidos, etc. Y la evaluación final, con el post-test, que sirvió para el análisis y 
toma de decisión en las conclusiones de la investigación. 
Canción 
Según la Real Academia Española, canción es una composición en verso para ser 
cantada, o elaborada con la intención de ser cantada. Para Chacin et al (2013) indican que 
la música a través de sus manifestaciones, sea música o letra presenta estructuras 
gramaticales y fonéticas con ritmo específico, cuyo principal objetivo es otorgar placer al 
oyente lo que al convierte en la función poética del lenguaje. De otro lado Leal y Sánchez 
(2010) consideran que la canción es una fuente de comunicación que describe situaciones 
y expresa sensaciones, sentimientos y emociones, lo que motiva a quien la escucha. 
Tomando las palabras de Leal y Sánchez, la canción, como medio de comunicación y por 
lo que expresa, tiene el poder de llegar a toda persona sin excepción, y según una encuesta 
realizada en parte de la población en estudio, se demuestra que la mayoría de los 
estudiantes ama escuchar la música, aunque en cantidades y tipos diferentes. La encuesta 
indicó que la mayoría de los estudiantes tiene como actividad de tiempo libre escuchar 
música en diferentes formas, la radio, la televisión, internet, etc.   
Razones para usar canciones en el aprendizaje de lenguas extranjeras 
La música es parte de la vida diaria de toda persona, está relacionada con las diversas 
etapas de la vida y se considera como un material auténtico y de fácil acceso a través de 
los medios de comunicación aquí se exponen las razones más importantes para su uso en 
clase según, Chacin (2013) 
 Razones afectivas: reduce el filtro afectivo, elevando la disposición del 
estudiante para el aprendizaje según la teoría de Krashen, tiene un valor 
sugestivo que disminuye los bloqueos e inhibiciones y maximiza a capacidad de 
memorizar. 
 Razones cognitivas: el carácter lento y repetitivo de frases y palabras permite la 
automaticidad del lenguaje. 
 Razones lingüísticas: presenta un lenguaje auténtico, real, informal con 
vocabulario y expresiones coloquiales, acerca a los estudiantes a situaciones 
reales de comunicación  
Lauret, (2007) afirma que la canción es muy usada en clase y tiene un efecto positivo 
espectacular en la pronunciación así, indica los criterios para seleccionar una canción: 







 El contenido fonético debe estar presente, como el ritmo, la dinámica silábica o 
una característica segmental. 
 Debe tener simplicidad léxica, sintáctica o al menos un nivel adecuado. 
 Tener una melodía agradable, divertida y seductora. 
 Ritmo y acento debe ser lo más similares posible a al lenguaje hablado natural. 
 Evitar canciones que presentan singularidades en la pronunciación atípicas. 
(pp.125-127) 
Pronunciación del francés 
Antes de considerar la pronunciación característica del francés indicaremos que el 
francés es un idioma importante, considerado el segundo idioma más hablado en el mundo 
después del inglés, es la lengua oficial en muchos países como Bélgica, Suiza, Mónaco, 
Andorra, Canadá entre otros. 
 La pronunciación es una parte importante de la producción oral, la cual según 
Bartolí (2005) es una forma de materializar la lengua oral y se da tanto en la producción 
como en la percepción lo que hace real la comunicación. Para Villaescusa (2009) la 
pronunciación es parte de la fonología, la competencia fonética adecuada influye 
directamente en las otras competencias. Para Iruela (2004) es la habilidad de percibir y 
producir los elementos fónicos y está presente en todas las actividades que se desarrollan 
en la lengua oral. Cantero (1998) afirma que pronunciación, es la forma material del habla 
la que se puede convertir en un muro infranqueable o un puente de comunicación eficaz 
entre los interlocutores. Para Lauret (2007) es la forma del oral, es la competencia fonética 
física que involucra tanto a la percepción como a la producción.  
Descripción de base de la pronunciación del francés 
Lauret (2007), describe claramente lo que él denomina las características fonéticas 
del francés y las presenta en la siguiente forma: 
 Ritmo: es el agrupamiento de sílabas sin tener en cuenta las palabras se pueden 
formar sílabas tomando sonidos de una palabra y uniéndolas con sonidos de 
otra palabra. Se forman grupos rítmicos cortos de dos a cuatro sílabas, en más 
frecuente es el de menos siete sílabas, la pronunciación siempre se enmarca en 
un grupo rítmico. El lugar de separación lo marca la estructura sintáctica. 
Por ejemplo: Jean porte le sac. J’emporte le sac. Se distinguen por la 
demarcación rítmica. Jean / porte / le sac., y J’emporte / le sac. 
 Acentuación: en francés no hay acento léxico, el acento lo determina la 
duración que presenta la última sílaba del grupo rítmico, por ello se habla de la 
prolongación progresiva del grupo rítmico. Este fenómeno puede presentarse 




C’est par là?  
Mille  
Mille deux 
Millle deux cents 
C’est bien par là? Mille deux cents trois 
Aquí se indica la prolongación de la última sílaba del grupo rítmico, si 
agregamos palabras a un grupo rítmico el acento pasa a la última sílaba del grupo 
rítmico, así también sucede en las enumeraciones La prolongación de la última 







 Entonación: indica el tipo de oración que se produce, si es afirmativa, pregunta, 
el tipo de pregunta, etc. 
 Sílabas: las sílabas en francés están siempre constituidas por una vocal que se 
convierte en el elemento central de la sílaba, también solo una vocal puede ser 
una sílaba. Se distinguen las sílabas abiertas, aquellas que terminan en vocal 
pronunciada; las sílabas cerradas las que terminan en consonante. 
 Encadenamientos: características del francés, que se refiere a unir las palabras 
de un mismo grupo rítmico formando sílabas uniendo dos palabras diferentes, 
la unión da la impresión de unidad y unión de un grupo rítmico. Por ejemplo: 
Une autre erreur. [y-no-trɛ-rœr], se da cuando la consonante se pronuncia de 
todas formas en la palabra aislada, y al unirla a una palabra que comienza con 
vocal se considera encadenamiento. 
 Enlace: en este caso la consonante no se pronuncia en la palabra aislada, pero 
se pronuncia al ser unida a otra palabra que inicia por vocal, por ejemplo: 
Ils arrivent [il – za – riv] dons la « s » no se pronuncia en palabra aislada. 
 Vocales: las vocales constituyen un vasto conjunto de sonidos que se clasifican 
de varias maneras, la descripción de las vocales se puede dar por la apertura de 
la boca al pronunciar, la posición de la lengua, adelante, centro, o posterior, 
también es importante distinguir si está en la parte alta, media o baja, como se 
grafica en la siguiente figura, donde el eje vertical indica la apertura de la boca, 
la cerradas en la parte superior y las cerradas en la parte inferior, el eje 
horizontal indica la anterioridad y posterioridad, los símbolos de la izquierda 
son los que se producen en la parte anterior, y los que están a la derecha son los 











Figura 1. Distribución de las vocales según el punto de articulación. 
Tomado de “Enseigner la prononciation du français : questions et outils », primera 
edición, por Lauret, B. 2007. Paris, Francia : Editorial Hachette. 
 
 Semi vocales: las semiconsonantes o semivocales son tres [j], [ų] y [w] son 
siempre seguidas o precedidas por una vocal. 
 Consonantes: las consonantes se describen de acuerdo al modo y al lugar de 
articulación; éstas se clasifican en: oclusivas cuando el sonido se produce con 
el cierre total de las cuerdas vocales seguido de una apertura o explosión, éstas 
son [p], [b], [t], [d], [k], [g] , fricativas cuando se produce con el cierre parcial 
del conducto vocal y el sonido se produce por frotamiento y son [f], [v], [s] [z], 
[∫], [ᴣ]  y nasales cuando el aire pasa por la cavidad nasal [m], [n], [ɲ], [η] 









El objetivo principal de la presente investigación fue determinar si el taller “En 
chantant” es un recurso didáctico útil para desarrollar y mejorar el nivel de pronunciación 
del francés en diversos aspectos como es la producción de las vocales que en francés son 
en mayor número que en español, las consonantes que se presentan un menor número de 
dificultades, así como en los elementos suprasegmentales como es característica del 
idioma, los enlaces, encadenamientos, acentos, ritmo etc., en los estudiantes de la 
universidad. Además, también se esperó motivar a los estudiantes a incrementar la música 
en francés en su actividad de tiempo libre. 
METODOLOGIA 
Este estudio se planificó, ejecutó y evaluó cuidadosamente, en primer lugar revisó 
abundante bibliografía, luego se planificaron las actividades, el material, las estrategias a 
emplear, de acuerdo a las características de los participantes, se validaron los 
instrumentos de toma de datos, se aplicó la pre-prueba, luego se aplicó el programa en 
sesiones de dos veces por semana en un lapso de máximo 30 minutos cada sesión, en la 
medida que es una investigación participativa, permitió observar muy de cerca la 
efectividad de las estrategias planificadas e ir afinando, modificando o reforzar las 
estrategias que no aportaban significativamente o por falta de tiempo se podían omitir 
algunas de ellas para favorecer aquellas que si contribuyeron significativamente. Por 
ejemplo, en el transcurso de la aplicación se cambió algunas canciones planificadas por 
considerar que no eran muy motivantes o parecían más difíciles o no cumplían con los 
requisitos determinados. Esto fue posible ya que se pudo estar en contacto directo con los 
participantes y conocer sus impresiones sobre el programa, sus preferencias musicales, el 
impacto de las estrategias aplicadas etc., lo que permitió la reflexión del material a usarse, 
mejorar la conducción del programa para lograr el objetivo propuesto.  
Contexto 
El estudio se desarrolló en Lima en una universidad pública, con estudiantes del VI 
semestre que estudian francés como segunda lengua extranjera, ya que la primera es el 
inglés por lo tanto los estudiantes presenta una motivación y disposición positiva frente 
al aprendizaje del francés. El promedio de horas de clase por semana es de cinco horas. 
En el periodo disponible se trata de desarrollar las cuatro habilidades que son comprender 
lo que se escucha, comprender lo se lee, expresarse en forma escrita y expresarse 
oralmente. 
Las clases están compuestas en promedio de 50 estudiantes, se trabajó con el grupo 
intacto, el curso es de carácter obligatorio. Se usa libro texto como principal recurso 
educativo, y se emplea un método ecléctico con el objetivo de lograr las cuatro 
habilidades. Los contenidos a cubrir son obligatorios y están expresados en el sílabo del 
curso, y el dictado de clase es en el turno de tarde. 
Los alumnos pertenecen a la carrera de lenguas extranjeras por ello deben llevar 







exigencia en cuanto al logro de las habilidades es más estricto, ya que son futuros 
docentes tanto de inglés como francés. De ahí la preocupación por desarrollar y mejorar 
la adquisición de las cuatro habilidades. Para la ejecución del programa se tomó treinta 
minutos al final del horario de clase para poder contar con todos los participantes.  
Participantes 
Los participantes fueron estudiantes de la carrera de lenguas extranjeras, por lo 
tanto, están motivados al aprendizaje de los idiomas sus edades fluctúan entre dieciocho 
y veinticuatro años, en su mayoría son mujeres y en la mayoría también son dependientes 
económicamente de sus padres u otras personas, salvo muy raras excepciones. En relación 
a la procedencia, pocos son de la misma ciudad, en su mayoría vienen de pueblos algo 
alejados de la ciudad. 
Todos los participantes están en el mismo nivel de logro en el aprendizaje del 
idioma, es decir el niel A2, según el Marco Común Europeo de Referencia para el 
aprendizaje, enseñanza y evaluación de Idiomas, sin embargo, hay ciertas diferencias en 
el estilo de aprendizaje y el nivel dominio en el idioma. 
Según una encuesta aplicada para identificar cuáles son las actividades de tiempo 
libre, se determinó que la actividad más popular es escuchar música, también se notó las 
diferencia en la cantidad de tiempo dedicado a escuchar música, un 55% escucha más 
cinco horas, un 30% refiere que escucha entre tres y cuatro horas y el 15% escucha menos 
de dos horas; en cuanto al género de preferencia en primer lugar está considerado el pop, 
en segundo lugar, el rock y en tercer lugar la cumbia. 
Método  
El enfoque de la investigación es cuantitativo por cuanto se han seguido los pasos 
establecidos en forma secuencial partiendo de la consecución de la idea ante el problema 
que se enfrenta con los estudiantes de la universidad que llevan el curso de francés, se 
planteó el problema de cómo influye el programa de canciones “En chantant” en la 
pronunciación del francés en los estudiantes de la universidad,  luego se revisó la 
bibliografía tratando de obtener las investigaciones ya realizadas y las teorías que 
concernientes a las dos variables, en esta etapa se desarrolló el marco teórico, se 
determinó el alcance del estudio que beneficia a los estudiantes de francés de instituciones 
superiores, después se elaboró la hipótesis siendo la hipótesis general la siguiente: el uso 
de canciones influye positivamente en la pronunciación del francés en estudiantes de la 
universidad; posteriormente se  definieron las variables: variable independiente las 
canciones, y la variable dependiente la pronunciación; por razones de constitución de los 
grupos matriculados en el curso de francés se decidió desarrollar el diseño pre 
experimental con un solo grupo y pre test y post test, en razón de que la población es 
relativamente pequeña y accesible se decidió trabajar con toda la población, que son los 








Técnicas e instrumentos 
Técnicas e instrumentos en la ejecución del programa 
Al inicio del programa la técnica elemental que se usó es la observación que 
permitió detectar los problemas de pronunciación presentes en los estudiantes, en segundo 
lugar, esto condujo a la preparación de los tests tanto del pre test como el post test. Los 
resultados del pre test evidenciaron los aspectos débiles en la pronunciación en las tres 
dimensiones, datos fundamentales que ayudaron a la selección de los temas fonéticos que 
requerían ser trabajados. 
Seguidamente se empezó a analizar abundante material musical (canciones en 
francés) para seleccionar las que cumplan con los requisitos para desarrollar los aspectos 
débiles en la pronunciación determinada en la pre prueba. El material debería reunir 
ciertas condiciones como: presencia de sonidos a trabajar en una cantidad aceptable, tener 
claridad en el audio, estar en un ritmo normal o lento, música agradable, entre otros 
requisitos. De preferencia se seleccionaron canciones de youtube que además de los 
requisitos anteriores, contaban con los subtítulos en francés y la traducción al español. 
El material y equipo necesario para la ejecución fue: el proyector multimedia, 
televisor, computadora, parlantes, hojas impresas con ejercicios. También fue necesario 
el uso de internet, WhatsApp, CDs, por lo que se trabajó en un aula determinada que 
reúne todas las condiciones necesarias. 
En la ejecución del programa, se empleó, la presentación de la canción, primero 
en video clip seguida de preguntas y respuestas sobre la canción, el autor, la música, el 
género, etc. En una segunda etapa se presentaba el video incluyendo los subtítulos, y la 
traducción en esta etapa los estudiantes se sentían más cómodos porque entendían mejor 
la letra de la canción y podían cantarla en grupo. En una tercera fase, se destacaba las 
palabras conteniendo los sonidos específicos a trabajar, las cuales se subrayaban, se 
listaban, repetían y resolvían ejercicios dados. Finalmente se compartía a través del 
WhatsApp o correo electrónico para su práctica posterior en casa. 
La observación estuvo siempre presente en el desarrollo del programa, a través de 
un diario, en el que se registraba, las incidencias de cada taller, identificándose los aciertos 
y las dificultades que surgían en cada sesión. Como por ejemplo que estudiantes 
disfrutaban más la canción, quienes seguían la letra, quienes no mostraban interés en la 
canción. Según estas observaciones se realizaron algunos cambios en la metodología, las 
estrategias en la conducción del taller. También se determinó que era difícil que se 
aprenda toda y todas las canciones, así que se optó por trabajar varios sonidos en una 
misma canción si era conveniente. 
Concluido el proceso de intervención se aplicó el post test, a cada uno de los 
participantes en forma individual, con la ayuda de una grabadora de bolsillo. Y una 








Técnicas e instrumentos de la colección de datos 
La técnica utilizada en la recolección de los datos es la observación, a través de un 
cuestionario, que fue elaborado, y validado por juicio de cinco expertos, y por la 
aplicación de una prueba piloto. La validez de constructo según el análisis de la 
variabilidad indica que el cuestionario es bueno ya que hay una variabilidad de 95.678%. 
En cuanto a la fiabilidad del instrumento según el análisis del valor KR-20 para medir la 
pronunciación del francés es en general buena, lo que indica que el instrumento utilizado 
presenta una buena fiabilidad y coherencia interna. 
Figura 2.  Prueba V de Aiken, validez de contenido  
 
Tabla 2 
Análisis de fiabilidad de la pronunciación del francés 
Variable / dimensión KR-20 N° de ítems 
Pronunciación del francés ,813 50 
   Vocales ,588 17 
   Consonantes ,824 15 
   Fenómenos suprasegmentales ,606 18 
Nota: Base de datos piloto 
RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Luego del análisis de los datos se determina que los resultados del pretest muestran que 
los estudiantes han obtenido un puntaje promedio de 31.8 puntos, con una desviación 
estándar de 6.3 puntos de un total de 50 preguntas, además, el 25% están en un nivel 
regular, el 67% en un nivel bueno y el 8% en un nivel muy bueno en la pronunciación del 
francés; mientras que el post test muestra que dichos alumnos presentan un puntaje 
promedio de 44.3 puntos, una desviación estándar de 6.6 puntos de un total también de 
50 preguntas, además, el 17% está en un nivel bueno y el 83% está en un nivel muy bueno 







Para el cálculo de V de Aiker, se toman las dos categorías de referencia utilizadas para la calificación de los jueces a cada item, que fue en su totalidad 2 ("SI"), a esta valoración en cada item se resta 
el valor mínimo de la categoría, para inmediatamente dividirlo por el número de categorías menos uno. Este procedimiento se realizo para cada una de las dimensiones.
            
                         
                                                   
  
 











Figura 3. Uso de canciones en la pronunciación del francés en estudiantes de una universidad de Lima, 
2017. 
 En cuanto a la pronunciación de las vocales, como se observa en la Figura 3, el 
pretest indica un puntaje promedio de 8.9 puntos y una desviación estándar de 2.8 puntos 
de un total de 17 preguntas, además, un 17% tienen un nivel deficiente, el 8% un nivel 
regular, el 67% un nivel bueno y el 8% un nivel muy bueno en la pronunciación de las 
vocales, en contraste los resultados del post test indican un puntaje promedio de 15.2 
puntos, una desviación estándar de 2.5 puntos de un total de 17 preguntas, además se 
observa que el 17% presentan un nivel  bueno y el 83% presentan un nivel muy bueno en 
la pronunciación de las vocales del francés. 
 
Figura 4. Uso de canciones en la pronunciación de las vocales del francés en estudiantes de una 
universidad de Lima, 2017. 
En lo que respecta a la pronunciación de las consonantes del francés, y como se 
observa en la Figura 4, los estudiantes han obtenido un puntaje promedio de 12.3 puntos, 
con una desviación estándar de 1.3 puntos de un total de 15 preguntas, además el 17% 
están en un nivel bueno y el 83% en un nivel muy bueno en la pronunciación de las 
consonantes del francés, mientras que el post test muestra un puntaje promedio de 14.1 
puntos con una desviación estándar de 1.2 puntos de un total también de 15 preguntas, 
además, el 100% están en un nivel muy bueno en la pronunciación de las consonantes del 
francés.  
 
Figura 5. Uso de canciones en la pronunciación de las consonantes del francés en estudiantes de una 
universidad de Lima, 2017. 
 En la Figura 5, el pre test indica que los estudiantes han obtenido un promedio de 
10.7 puntos y una desviación estándar de 3.4 puntos de un total de 18 preguntas, además, 
un 25% están en un nivel regular, un 50% en un nivel bueno y el 25% en el nivel muy 
bueno en la pronunciación de los fenómenos suprasegmentales del francés, mientras que 
el post test indica un promedio de 15.0 puntos con una desviación estándar de 3.3 puntos 







nivel bueno y el 75% en el muy bueno en cuanto a la pronunciación de los fenómenos 
suprasegmentales del francés. 
 
Figura 6. Uso de canciones en la pronunciación de los fenómenos suprasegmentales del francés en 
estudiantes de una universidad de Lima, 2017. 
CONCLUSIONES 
Haciendo el análisis de los resultados obtenidos con las observaciones realizadas 
antes y después de la aplicación del taller, se puede concluir que: 
 Hay una gran influencia de las canciones en la pronunciación de los tres 
aspectos del francés, es decir en las vocales, las consonantes y los fenómenos 
suprasegmentales (entonación, ritmo, acentuación, enlaces y 
encadenamientos). 
 Además, se pudo observar que la mayoría de los participantes estaban muy 
motivados en el desarrollo del taller, lo que se evidenciaba en la actitud, y su 
participación activa, mientras que otros se sentían algo tímidos al participar 
individualmente, lo que mejoraba la actitud en la participación en grupo. Sin 
embargo, hubo algún participante que realizaba los ejercicios de 
reforzamiento (fonética) con mayor motivación que el mismo canto. 
 La evaluación en realidad se centró estrictamente en la pronunciación más 
que en la acción de cantar, la canción constituyó el medio, el material para 
desarrollar y mejorar la pronunciación.  
 
IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
 Las canciones en la enseñanza de lenguas extranjeras constituyen un material rico 
para desarrollar las cuatro habilidades del dominio de una lengua, sin embargo, es un 
material poco explotado en la clase, con este estudio se ha querido valorar y rescatar lo 
que reconocidos autores señalan sobre los beneficios del uso de las canciones en la 
enseñanza. El trabajar con canciones implica una preparación anticipada que demanda 
bastante tiempo, en busca de las adecuadas en cuestión de contenido, ritmo, melodía, 
luego la elaboración de las estrategias para una completa explotación del material. 
 De otro lado también hay que considerar que la aplicación ya en clase de las 
estrategias diseñadas demandan un tiempo extra en el currículo, pero los resultados son 
tan beneficiosos como un aprendizaje significativo, motivador, participativo, y se logra 







su vida diaria, y así poco a poco incentivar a hacer uso de las herramientas digitales para 
tener un contacto más directo con la cultura musical francófona. 
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 Matriz de Consistencia  
Título: El taller “En chantant” en la pronunciación del francés en estudiantes de una universidad nacional de Lima, 2017  
Autor: Mg. Nélida Flor Goicochea Euribe 
Problema General Objetivo General Hipótesis General 
¿Cómo influye el taller “En chantant” en la 
pronunciación del francés en estudiantes de una 
universidad nacional de Lima, 2017? 
Determinar la influencia del taller “En chantant” en 
la pronunciación del francés en estudiantes de una 
universidad nacional de Lima, 2017.  
El taller “En chantant” influye positivamente 
en la pronunciación del francés en 
estudiantes de una universidad nacional de 
Lima, 2017. 
Problema específico Objetivo Especifico Hipótesis específicas 
¿Cómo influye el taller en “En chantant” en la 
pronunciación de las vocales del francés en los 
estudiantes de una universidad nacional de Lima  
Determinar la influencia del taller “En chantant” en 
la pronunciación de las vocales del francés en los 
estudiantes de una universidad nacional de Lima. 
El taller “En chantant” influye positivamente 
en la pronunciación de las vocales del 
francés en los estudiantes de una 
universidad nacional de Lima. 
¿Cómo influye el taller “En chantant” en la 
pronunciación de las consonantes del francés en 
estudiantes de una universidad nacional de 
Lima? 
Determinar la influencia del taller “En chantant” en 
la pronunciación de las consonantes del francés 
en estudiantes de una universidad nacional de 
Lima. 
El taller “En chantant” influye positivamente 
en la pronunciación de las consonantes del 
francés en estudiantes de una universidad 
nacional de Lima. 
¿Cómo influye el taller “En chantant” en la 
pronunciación de los fenómenos 
suprasegmentales del francés en estudiantes de 
una universidad nacional de Lima? 
Determinar la influencia del taller “En chantant” en 
la pronunciación de los fenómenos 
suprasegmentales del francés en estudiantes de 
una universidad nacional de Lima. 
El uso del taller “En chantant” influye 
positivamente en la pronunciación de los 
fenómenos suprasegmentales del francés en 





Instrumentos de recolección de datos  
Doctorado en Educación 
Pre test 
Cher/chère  étudiant(e) on vous demande de remplir ce test pour qui est partie de la pris de data 
d’un recherche qui a le but d’améliorer le niveau d’apprentissage des étudiants de Français. On 
vous remercie en avance la coopération.  
Nom : ____________________________________________ Date : 
Cours ________________________Professeur :____________________________ 
I. Lisez les mots suivants  (32 points) 
Son Lexique Si No 
1. /i/ Minute  Italie  Tissu      
2. /y/ Rue  Emu  Mur    
3. /u/ Mou  Roue  Pour    
4. /e/ Des  allé Déçu    
5. /Ø/ Heureuse  Chanteuse  Amoureuse   
6. /o/ Numéro  Eaux  Poser    
7. /Ɛ/ Tête  Plaire  Belle    
8. /œ/ Cœur  Seul  Leur    
9. /ɔ/ Corps  Implore  Porc    
10.  /ǝ/ Je  Me  Te    
11.  /a/ Habite  Natacha  Amour    
12.  /ἕ/ Teint  Lin  Main    
13.  /ᾶ/ Vante  Ment  Roman    
14.  /õ/ Marron  On  Mont    
15.  /w/ Voir  Moi  Toi    
16.  /j/ Hier  Stations  Ciel    
17.  /ɥ/ Fruits  Nuit  Lui    
18.  /p/ Pas  Epaule  Pour    
19.  /b/ Bien  Banque Bon    
20.  /t/ Ton  Partir  Date    
21.  /d/ Sud  Des  Malade    
22.  /f/ Film  Effort  Actif    
23.  /v/ Vous  Pouvez  Vais    
24.  /s/ Somme  Aussi  Sénégal   




26.  /∫/ Douche  Tache  Chercher    
27.  /Ʒ/ Avantage  Manger  Gérard   
28.  /g/ Gomme  Dialogue  Gants    
29.  /m/ Main  Mari  Madame    
30.  /n/ Note  pronom Consonne    
31.  /R/ Premier  Encore  Ravi    
32.  /l/ Les  Molle  Mille    
II. Lisez  en marquant les syllabes et écrivez la quantité de syllabes dans les 
parenthèses  (4 points) 
 
33. Écoute   (    ) 
34. Supermarché   (    ) 
35. Bernadette    (    ) 
36. Géométrie   (    ) 
III. Marquez les syllabes accentuées.  (4 points) 
37. Je lis peu à la maison. 
38. Je marche vite au travail. 
39. Oui, très bien mon ami. 
40. J’aime beaucoup le Canada.  
 
IV. Lisez les phrases et marquez le son qui représente la liaison.  (5 points) 
 /n/ /z/ /t/ /R/ 
41. Un grand ami     
42. Des exercices très étonnants.      
43. Un incident en Italie.      
44. Où attendent-ils?      
45. Un amour inoubliable      
 
V. Lisez les phrases avec l’intonation appropriée   (5 points) 
 
46. Qu’est-ce que tu fais ? 
47. Chez un oncle ou chez ton amie ? 
48. Fermez la porte s’il vous plait ! 
49. Non. Je n’ai pas de cours aujourd’hui. 




Instrumentos: Post test 
Doctorado en Educación 
Post test 
Cher/chère  étudiant(e) on vous demande de remplir ce test pour qui est partie de 
la pris de data d’un recherche qui a le but d’améliorer le niveau d’apprentissage des étudiants 
de Français. On vous remercie en avance la coopération.  
Nom : ______________________________________________________ Date : 
Cours : _____________________Professeur : ________________________________ 
I. Lisez les mots suivants  (32 points) 
Son Lexique Si No 
1. /i/ Ecrit  Imiter  Lire     
2. /y/ Inutile  Une  Plus     
3. /u/ Toujours Doutais  Jouets    
4. /e/ Des  allé Parlais   
5. /Ø/ Sérieuse  Nageuse  Heure    
6. /o/ Beau  Eaux  Posser    
7. /Ɛ/ Terre  Même  Fourchette     
8. /œ/ Ceux  Peu  bleu   
9. /ɔ/ Force  Encore  Porc    
10.  /ǝ/ Ne  Le   Se     
11. /a/ Habite  Va  Ira    
12. /ἕ/ Simple  Instant  Lointain    
13. /ᾶ/ Lentement  Chanson  Brûlant    
14. /õ/ Horizon  Compte  Monde    
15. /w/ Soir  Moitié  Soixante     
16. /j/ Bien  Millions  Oublier    
17. /ɥ/ Ennuis  Suis  Puis     
18. /p/ Place  Époque  Propre    
19.  /b/ Brillle  Habitude  Bois    
20.  /t/ Tu Partir  Date    
21.  /d/ Dos  Cadeau   Malade    
22.  /f/ Fermer  Enfants   Actif    
23.  /v/ Vie  Avancer   Arrive     
24.  /s/ Poussé   Dessine  Sable    
25.  /z/ Oasis  Désert  Visage     
26.  /∫/ Changer   Tache  Chercher    
27.  /Ʒ/ Jetter  Visage  Courage    
 
 
28.  /g/ Gomme  Regard  Grand   
29.  /m/ Malade  Mes  Madame    
30.  /n/ Note  Pronom Consonne    
31.  /R/ Fenêtre  Encore  Rater     
32.  /l/ Les  Mélodie  Ciel    
II. Lisez  en marquant les syllabes et écrivez la quantité de syllabes dans les 
parenthèses  (4 points) 
33. Toujours  (    ) 
34. Silence    (    ) 
35. Université    (    ) 
36. Sentiment   (    ) 
 
III. Marquez les syllabes accentuées.  (4 points) 
37. Ma petite amie parle trois langues. 
38. Son père est mécanicien. 
39. Les étudiants travaillent beaucoup. 
40. Les artistes voyagent très souvent.  
 
IV. Lisez les phrases et marquez le son qui représente la liaison.  (5 points) 
 
 /n/ /z/ /t/ /R/ 
41. Nous avons deux enfants.     
42. Cette année-là je vais partir en 
vacances.  
    
43. Il arrivera avec une amie.      
44. Hélène est une bonne artiste.      
45. C’était la meulière année de ma vie.      
V. Lisez les phrases avec l’intonation appropriée   (5 points) 
46. Comment tu t’appelles? 
47. Il habite en France ou en Italie ? 
48. Ecoutez la musique, s’il vous plait! 
49. Mes parentes ont acheté une belle maison à Puno. 






Validez de los instrumentos 
Contenido 
Doctorado en Educación 
Lista de cotejo Pre test 
Lista de Cotejo para la evaluación del Pre test sobre la variable pronunciación 
del francés 
Nom : ____________________________________________ Date : 
Cours ________________________Professeur :____________________________ 
  
 SI NO 
Lisez les mots suivants 
1. /
i/ 
Minute  Italie  Tissu    
  
2. /y/ Rue  Emu  Mur    
3. /u/ Mou  Roue  Pour    
4. /e/ Des  allé Déçu    
5. /Ø/ Heureuse  Chanteuse  Amoureuse   
6. /o/ Numéro  Eaux  Poser    
7. /Ɛ/ Tête  Plaire  Belle    
8. /œ/ Cœur  Seul  Leur    
9. /ɔ/ Corps  Implore  Porc    
10.  /ǝ/ Je  Me  Te    
11.  /a/ Habite  Natacha  Amour    
12.  /ἕ/ Teint  Lin  Main    
13.  /ᾶ/ Vante  Ment  Roman    
14.  /õ/ Marron  On  Mont    
15.  /w/ Voir  Moi  Toi    
16.  /j/ Hier  Stations  Ciel    
17.  /ɥ/ Fruits  Nuit  Lui    
Total: Pronunciación de las Vocales   
18.  /p/ Pas  Epaule  Pour    
19.  /b/ Bien  Banque Bon    
20.  /t/ Ton  Partir  Date    
21.  /d/ Sud  Des  Malade    
22.  /f/ Film  Effort  Actif    
23.  /v/ Vous  Pouvez  Vais    
 
 
24.  /s/ Somme  Aussi  Sénégal   
25.  /z/ Voisin  Plaisant  Phrase    
26.  /∫/ Douche  Tache  Chercher    
27.  /Ʒ/ Avantage  Manger  Gérard   
28.  /g/ Gomme  Dialogue  Gants    
29.  /m/ Main  Mari  Madame    
30.  /n/ Note  pronom Consonne    
31.  /R/ Premier  Encore  Ravi    
32.  /l/ Les  Molle  Mille    
Total: Pronunciación de las Consonantes   
Lisez  en marquant les syllabes et écrivez la quantité de syllabes dans les 
parenthèses 
33.  Toujours  (   )   
34.  Silence   (   )   
35.  Université   (   )   
36.  
Sentiment   (   ) 
  
Marquez les syllabes accentuées. 
37 Je lis peu à la maison.   
38 Je marche vite au travail.   
39 Oui, très bien mon ami.   
40 J’aime beaucoup le Canada.   
Lisez les phrases et marquez le son qui représente la liaison 
  /n/ /z/ /t/ /R/   
41 Un grand ami       
42 Des exercices très étonnants.       
43 Un incident en Italie.       
44 Où attendent-ils?       
45 Un amour inoubliable.       
Lisez les phrases avec l’intonation appropriée 
46 Qu’est-ce que tu fais ?   
47 Chez un oncle ou chez ton amie ?   
48 Fermez la porte s’il vous plait !   
49 Non. Je n’ai pas de cours aujourd’hui.   
50 Mon amie a des excellentes vidéos.   
Total: Elementos suprasegmentales   




Doctorado en Educación 
Lista de cotejo Postest 
Lista de Cotejo para la evaluación del Pre test sobre la variable pronunciación 
del francés 
Nom: ____________________________________________ Date: 
Cours ________________________Professeur :____________________________ 
  
 SI NO 
Lisez les mots suivants 
1. //i/ Ecrit  Imiter  Lire     
2. /y/ Inutile  Une  Plus     
3. /u/ Toujours Doutais  Jouets    
4. /e/ Des  allé Parlais   
5. /Ø/ Sérieuse  Nageuse  Heure    
6. /o/ Beau  Eaux  Posser    
7. /Ɛ/ Terre  Même  Fourchette     
8. /œ/ Ceux  Peu  bleu   
9. /ɔ/ Force  Encore  Porc    
10.  /ǝ/ Ne  Le   Se     
11.  /a/ Habite  Va  Ira    
12.  /ἕ/ Simple  Instant  Lointain    
13.  /ᾶ/ Lentement  Chanson  Brûlant    
14.  /õ/ Horizon  Compte  Monde    
15.  /w/ Soir  Moitié  Soixante     
16.  /j/ Bien  Millions  Oublier    
17.  /ɥ/ Ennuis  Suis  Puis     
Total: Pronunciación de las Vocales   
18.  /p/ Place  Époque  Propre    
19.  /b/ Brillle  Habitude  Bois    
20.  /t/ Tu Partir  Date    
21.  /d/ Dos  Cadeau   Malade    
22.  /f/ Fermer  Enfants   Actif    
23.  /v/ Vie  Avancer   Arrive     
24.  /s/ Poussé   Dessine  Sable    
25.  /z/ Oasis  Désert  Visage     
26.  /∫/ Changer   Tache  Chercher    
27.  /Ʒ/ Jetter  Visage  Courage    
28.  /g/ Gomme  Regard  Grand   
 
 
29.  /m/ Malade  Mes  Madame    
30.  /n/ Note  Pronom Consonne    
31.  /R/ Fenêtre  Encore  Rater     
32.  /l/ Les  Mélodie  Ciel    
Total: Pronunciación de las Consonantes   
Lisez  en marquant les syllabes et écrivez la quantité de syllabes dans les 
parenthèses 
33.  Écoute (    )   
34.  Supermarché  (    )   
35.  Bernadette  (    )   
36.  Géométrie (    )   
Marquez les syllabes accentuées. 
37 Ma petite amie parle trois langues.   
38 Son père est mécanicien.   
39 Les étudiants travaillent beaucoup.   
40 Les artistes voyagent très souvent.    
Lisez les phrases et marquez le son qui représente la liaison 
  /n/ /z/ /t/ /R/   
41 Un grand ami       
42 Des exercices très étonnants.       
43 Un incident en Italie.       
44 Où attendent-ils?       
45 Un amour inoubliable.       
Lisez les phrases avec l’intonation appropriée 
46 Comment tu t’appelles?   
47 Il habite en France ou en Italie ?   
48 Ecoutez la musique, s’il vous plait!   
49 Mes parentes ont acheté une belle maison à Puno.   
50 Nous ne sortirons pas avant de finir l’examen.   
Total: Elementos suprasegmentales   
 
 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Juez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juez 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juez 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juez 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juez 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sumar "si" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Número de Jueces 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Valores de la escala 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
V de Aiken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PB= 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031
p-valor= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jueces
PRONUNCIACIÓN DEL FRANCÉS PRONUNCIACIÓN DEL FRANCÉS PRONUNCIACIÓN DEL FRANCÉS




Análisis de fidelidad o consistencia interna de la dimensión: Pronunciación de las 





Análisis de fidelidad o consistencia interna de la dimensión: Pronunciación de las 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juez 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juez 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juez 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juez 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sumar "si" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Número de Jueces 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Valores de la escala 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
V de Aiken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PB= 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031
p-valor= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Juez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juez 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juez 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juez 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juez 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sumar "si" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Número de Jueces 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Valores de la escala 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
V de Aiken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PB= 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031
p-valor= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








Análisis de fidelidad o consistencia interna de la dimensión: Pronunciación de los 
elementos suprasegmentales del francés 
 
Fuente:  Elaboración del investigador 
  
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Juez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juez 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juez 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juez 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juez 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sumar "si" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Número de Jueces 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Valores de la escala 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
V de Aiken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PB= 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031
p-valor= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jueces
PRONUNCIACIÓN DEL FRANCÉS
Pronunciación de Elementos Suprasegmentales
 
 
Validez de contenido de pre test 
Proyecto de Investigación: “Taller “En chantant” en la pronunciación del francés en los 
estudiantes de una universidad nacional de Lima, 2017” 










Si No Si No Si No  
 
Dimensión 1: Pronunciación de las Vocales 
 Lisez les mots suivants. 
1.  [i]  Minute, Italie, tissu x  x  x   
2.  [y] Rue, ému, mur x  x  x   
3.  [u] Mou, roue, pour x  x  x   
4.  [e] Des, allé, déçu x  x  x   
5.  [Ø] heureuse, chanteuse, amoureuse x  x  x   
6.  [o] Numéro, eaux, poser x  x  x   
7.  [ɛ] Tête, plaire, belle,  x  x  x   
8.  [œ] Cœur, seul, leur x  x  x   
9.  [Ɔ]  Corps, implore, porc x  x  x   
10.  [ə] Je, me, te x  x  x   
11.  [a] Habite, Natacha, amour x  x  x   
12.  [ἕ ] Teint, lin, main x  x  x   
13.  [ᾶ] Vante, ment, roman x  x  x   
14.  [õ] Marron, on, mont x  x  x   
15.  [w] Voir, moi, toi x  x  x   
16.  [j] Hier, stations, ciel x  x  x   
17.  [ų] Fruits, nuit, lui x  x  x   
 
Dimensión 2: Pronunciación de las consonantes 
18.  [p]  Pas, épaule, pour x  x  x   
19.  [b]  Bien, banque, bon x  x  x   
20.  [t]  Ton, partir, date x  x  x   
21.  [d]  Sud, des, malade x  x  x   
22.  [f] Film, effort, actif x  x  x   
23.  [v]  Vous, pouvez, vais x  x  x   
24.  [s] Somme, aussi, Sénégal x  x  x   
25.  [z] Voisin, plaisant, phrase x  x  x   
26.  [∫] Douche, tache, chercher x  x  x   
27.  [Ʒ] Avantage, manger, Gérard x  x  x   
28.  [g] Gomme, dialogue, gants x  x  x   
29.  [m] Main, mari, madame x  x  x   
30.  [n]  Note, pronom, consonne x  x  x   
31.  [r]  Premier, encore, ravi x  x  x   
32.  [l]  Les, molle, mille x  x  x   
 Dimensión 3: Pronunciación de los elementos suprasegmentales  
 3.1. Lisez en marquant les syllabes et écrivez la quantité de syllabes dans les parenthèses  
33.  Écoute   (    ) x  x  x   
34.  Supermarché  (    ) x  x  x   
35.  Bernadette  (    ) x  x  x   




3.2. Marquez les syllabes accentuées 
37.  Je lis peu à la maison x  x  x   
38.  Je marche vite au travail. x  x  x   
39.  Oui, très bien mon ami. x  x  x   
40.  J’aime beaucoup le Canada. x  x  x   
 
3.3. Lisez les phrases et marquez le son qui représente la liaison. 
41.  Un grand ami [n], [z], [t], [r] x  x  x   
42.  Des exercices très étonnants. [n], [z], [t], [r] x  x  x   
43.  Un incident en Italie.  [n], [z], [t], [r] x  x  x   
44.  Où attendent-ils ?  [n], [z], [t], [r] x  x  x   
45.  L’amour inoubliable  [n], [z], [t], [r] x  x  x   
 
3.4. Lisez les phrases avec l’intonation appropriée.  
46.  Qu’est-ce que tu fais ? x  x  x   
47.  Chez un oncle  ou chez ton amie ? x  x  x   
48.  Fermez la porte s’il vous plait ! x  x  x   
49.  Non. Je n’ai pas de cours aujourd’hui. x  x  x   
50.  Mon amie a des excellentes vidéos. x  x  x   
Observaciones (precisar si hay)  
Suficiencia: 
____________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  
Aplicable [X] Aplicable después de corregir [   ] No aplicable [   ] 




Apellidos y nombres del juez evaluador: Medina Coronado Daniela 
Especialidad del evaluador: Docente de Metodología de la Investigación 
1Pertinencia: El Ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto 
y directo. 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión  
 
 
Validez de contenido de post test 
Proyecto de Investigación: “Taller “En chantant” en la pronunciación del francés en los 
estudiantes de de una universidad nacional de Lima, 2017” 
Certificado de Validez de Contenido del instrumento que mide: Pronunciación del Francés 
No.  
Dimensiones /Items 
Petinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerenc
ias  
 Si  No Si  No  Si  No  
 Dimensión 1: Pronunciación de las Vocales 
 Lisez les mots suivants. 
1.  [i]  Écrit, imiter, lire x  x  x   
2.  [y] Inutile, une, plus x  x  x   
3.  [u] Toujours, doutais, jouets  x  x  x   
4.  [e] Des, allé, parlais x  x  x   
5.  [Ø] Sérieuse, nageuse, heure x  x  x   
6.  [o] Beau, eaux, poser  x  x  x   
7.  [ɛ] Terre, Même, fourchette  x  x  x   
8.  [œ] Ceux, peu, bleu x  x  x   
9.  [Ɔ]  Force, encore, porc x  x  x   
10.  [ə] Ne, le, se x  x  x   
11.  [a] Habite, va, ira x  x  x   
12.  [ἕ ] Simple, instant, Lointain x  x  x   
13.  [ᾶ] Lentement, chanson, brulant  x  x  x   
14.  [õ] Horizon, compte, monde x  x  x   
15.  [w] Soir, moitié, soixante x  x  x   
16.  [j] Bien, millions, oublier x  x  x   
17.  [ų] Ennuis, suis, puis x  x  x   
 Dimensión 2: Pronunciación de las consonantes 
18.  [p] Place, époque, propre x  x  x   
19.  [b] Brille, habitude, bois x  x  x   
20.  [t]  Tu, partir, date x  x  x   
21.  [d] Dos, cadeau, malade x  x  x   
22.  [f] Fermer, enfants, actif x  x  x   
23.  [v] Vie, avancer, arrive x  x  x   
24.  [s] Poussé, dessine, sable x  x  x   
25.  [z] Oasis, désert, visage x  x  x   
26.  [∫] Changer, tache, chercher x  x  x   
27.  [Ʒ] Jeter, visage, courage x  x  x   
28.  [g] Gomme, regard, grand x  x  x   
29.  [m] Malade, mes, Madame x  x  x   
30.  [n] Note, pronom, consonne x  x  x   
31. m [r]  Fenêtre, encore, rater x  x  x   
32. l [l]  Les, mélodie, ciele x  x  x   
 Dimensión 3: Pronunciación de los elementos suprasegmentales  
 3.1. Lisez en marquant les syllabes et écrivez la quantité de syllabes dans les parenthèses  
33.  Écoute   (    ) x  x  x   
34.  Silence   (    ) x  x  x   
35.  Université (    ) x  x  x   
36.  Sentiment  (    ) x  x  x   
 3.2. Marquez les syllabes accentuées 
37.  Ma petite amie parle trois langues. x  x  x   
38.  Son père est mécanicien. x  x  x   
 
 
39.  Les étudiants travaillent beaucoup. x  x  x   
40.  Les artistes voyagent très souvent. x  x  x   
 3.3. Lisez les phrases et marquez le son qui représente la liaison. 
41.  Nous avons deux enfants.  [n], [z], [t], [r] x  x  x   
42.  Cette année-là je vais partir en vacances. [n], [z], [t], [r] x  x  x   
43.  Il arrivera avec une amie.  [n], [z], [t], [r] x  x  x   
44.  Hélène est une bonne amie.  [n], [z], [t], [r] x  x  x   
45.  C’était la meulière année de ma vie.  [n], [z], [t], [r] x  x  x   
 3.4. Lisez les phrases avec l’intonation appropriée.  
46.  Comment tu t’appelles? x  x  x   
47.  Il habite en France ou en Italie ? x  x  x   
48.  Ecoutez la musique, s’il vous plait ! x  x  x   
49.  Mes parents ont acheté une belle maison à Puno. x  x  x   
50.  Nous ne sortirons pas avant de finir l’examen. x  x  x   
Observaciones (precisar si hay)  
Suficiencia: ___________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  
Aplicable [X] Aplicable después de corregir [   ] No aplicable [   ] 





Apellidos y nombres del juez evaluador: Medina Coronado Daniela 
Especialidad del evaluador: Docente de Metodología de la Investigación 
1Pertinencia: El Ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 
constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 





Validez de constructo 
 
Análisis de la varianza total explicada de la pronunciación del francés 
 











1 21,855 43,710 43,710 21,855 43,710 43,710 21,238 42,475 42,475
2 5,977 11,955 55,665 5,977 11,955 55,665 4,133 8,266 50,742
3 4,152 8,304 63,969 4,152 8,304 63,969 3,743 7,486 58,227
4 3,231 6,461 70,431 3,231 6,461 70,431 3,524 7,048 65,275
5 3,068 6,137 76,567 3,068 6,137 76,567 3,416 6,832 72,107
6 2,613 5,227 81,794 2,613 5,227 81,794 3,044 6,088 78,195
7 2,186 4,372 86,166 2,186 4,372 86,166 2,636 5,271 83,466
8 2,127 4,255 90,421 2,127 4,255 90,421 2,047 4,095 87,561
9 1,355 2,710 93,131 1,355 2,710 93,131 2,030 4,061 91,622
10 1,273 2,547 95,678 1,273 2,547 95,678 2,028 4,056 95,678
11 ,868 1,736 97,414
12 ,631 1,262 98,676
13 ,492 ,984 99,660
14 ,170 ,340 100,000
15 6.26E-12 1.25E-11 100,000
16 1.14E-12 2.28E-12 100,000
17 7.95E-13 1.59E-12 100,000
18 6.97E-13 1.39E-12 100,000
19 4.46E-13 8.92E-13 100,000
20 3.70E-13 7.40E-13 100,000
21 3.29E-13 6.58E-13 100,000
22 2.47E-13 4.94E-13 100,000
23 1.43E-13 2.86E-13 100,000
24 1.19E-13 2.37E-13 100,000
25 1.12E-13 2.23E-13 100,000
26 1.11E-13 2.23E-13 100,000
27 1.11E-13 2.22E-13 100,000
28 1.11E-13 2.22E-13 100,000
29 1.11E-13 2.22E-13 100,000
30 1.11E-13 2.22E-13 100,000
31 1.11E-13 2.22E-13 100,000
32 1.11E-13 2.22E-13 100,000
33 1.11E-13 2.22E-13 100,000
34 1.11E-13 2.22E-13 100,000
35 1.11E-13 2.22E-13 100,000
36 1.09E-13 2.18E-13 100,000
37 8.78E-14 1.76E-13 100,000
38 6.41E-14 1.28E-13 100,000
39 -1.40E-14 -2.79E-14 100,000
40 -6.08E-14 -1.22E-13 100,000
41 -1.68E-13 -3.36E-13 100,000
42 -2.05E-13 -4.10E-13 100,000
43 -3.05E-13 -6.10E-13 100,000
44 -3.67E-13 -7.35E-13 100,000
45 -4.82E-13 -9.64E-13 100,000
46 -5.66E-13 -1.13E-12 100,000
47 -6.16E-13 -1.23E-12 100,000
48 -9.52E-13 -1.91E-12 100,000
49 -1.53E-12 -3.05E-12 100,000
50 -9.62E-12 -1.92E-11 100,000
Componente 
Autovalores iniciales
Sumas de extracción de cargas al 
cuadrado
Sumas de rotación de cargas al cuadrado
 
 
Matriz de Componentes sobre la pronunciación del francés 
 
Fuente: Base de datos piloto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item29 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item19 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item18 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item21 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item22 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item9 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item32 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item11 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item20 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item24 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item30 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item50 ,993 -,003 ,042 ,045 -,039 ,027 ,056 ,026 ,027 -,035
Item28 ,661 ,095 ,133 -,241 ,042 ,249 -,080 ,509 -,050 -,087
Item26 ,660 ,259 ,196 -,067 ,226 -,200 -,086 -,180 -,182 -,514
Item43 ,635 -,286 ,490 -,135 ,076 -,161 ,418 -,030 -,064 ,203
Item45 ,635 -,286 ,490 -,135 ,076 -,161 ,418 -,030 -,064 ,203
Item1 ,614 ,130 ,380 ,401 -,381 ,270 -,060 -,213 ,019 -,038
Item35 ,464 -,162 ,508 -,352 ,126 ,058 ,253 ,394 -,116 ,122
Item46 ,429 -,171 ,223 ,657 -,157 ,356 -,138 -,003 -,202 -,063
Item49 ,418 ,351 ,421 ,545 -,233 ,008 -,127 ,065 ,365 ,132
Item4 ,351 ,095 ,015 -,495 ,202 ,705 -,114 ,134 ,199 ,066
Item15 ,327 ,035 ,096 ,278 ,273 ,103 -,210 ,786 ,080 ,054
Item3 ,309 ,083 ,781 ,101 -,016 -,103 ,145 -,361 -,209 -,231
Item44 ,299 -,157 ,011 ,078 ,120 -,141 ,874 -,054 ,069 -,057
Item42 ,254 ,204 ,152 -,179 ,488 -,028 ,479 -,441 -,160 -,035
Item16 ,206 ,705 ,261 ,535 ,107 -,123 ,101 -,136 -,015 -,158
Item6 ,193 ,274 ,053 ,875 ,065 ,144 ,122 ,164 -,053 ,173
Item7 ,127 ,373 ,335 -,025 ,013 ,626 -,236 ,160 ,462 ,185
Item34 ,092 -,854 -,123 ,054 ,229 -,077 ,051 -,216 ,211 ,024
Item31 ,058 ,150 -,034 ,202 ,183 ,919 ,046 ,060 -,167 ,107
Item33 ,030 ,342 ,855 -,067 ,140 ,132 -,030 ,198 ,055 -,077
Item14 ,027 ,181 ,223 -,854 ,016 ,135 ,018 -,028 -,178 ,010
Item27 ,021 -,029 ,170 ,049 ,014 ,496 ,653 -,438 ,268 ,059
Item17 -,017 ,740 ,234 ,043 ,296 ,487 -,034 -,023 ,145 -,072
Item48 -,017 ,715 -,002 ,066 ,249 -,038 -,306 -,174 ,058 ,187
Item41 -,039 -,030 -,166 ,079 ,504 ,005 ,113 -,121 ,025 ,739
Item39 -,121 ,096 ,161 -,059 ,921 ,150 -,038 ,100 -,072 ,202
Item2 -,123 ,319 ,569 ,320 ,387 ,260 ,187 ,300 -,285 -,021
Item40 -,230 -,054 ,037 -,036 ,899 ,110 ,170 ,121 ,215 -,078
Item38 -,254 -,173 ,508 ,087 ,523 ,261 -,209 -,004 ,391 -,173
Item47 -,262 ,765 -,109 -,184 -,179 ,255 ,120 ,019 ,277 -,227
Item13 -,316 -,060 ,145 -,074 -,133 ,003 -,150 -,015 -,868 ,086
Item8 -,444 -,042 -,015 ,027 -,122 ,226 -,173 ,135 -,184 ,780
Item37 -,490 -,404 ,405 -,049 ,102 ,117 -,366 ,062 ,308 -,288
Item23 -,702 ,208 ,073 -,059 -,193 ,195 ,337 ,195 -,042 -,161
Item36 -,993 ,003 -,042 -,045 ,039 -,027 -,056 -,026 -,027 ,035
Item25 -,993 ,003 -,042 -,045 ,039 -,027 -,056 -,026 -,027 ,035
Item10 -,993 ,003 -,042 -,045 ,039 -,027 -,056 -,026 -,027 ,035
Item12 -,993 ,003 -,042 -,045 ,039 -,027 -,056 -,026 -,027 ,035
Item5 -,993 ,003 -,042 -,045 ,039 -,027 -,056 -,026 -,027 ,035
Ítem
Dimensión subyacente o factor
 
 




[i] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[y] 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2
[u] 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
[e] 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[Ø] 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
[o] 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
[Ɛ] 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
[œ] 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
[ɔ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[ǝ] 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
[a] 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
[ἕ] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
[ᾶ] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
[õ] 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
[w] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[j] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[ɥ] 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1
[p] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[b] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[t] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[d] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[f] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[v] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1
[s] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[z] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
[∫] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[Ʒ] 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
[g] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[n] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
[r] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[l] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Écoute 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1
Supermarché 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2
Bernadette 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2
Géometrie 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Je lis peu à la maison 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Je marche vite au travail 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Oui, très bien mon ami! 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
J'aime beaucoup le Canada. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Un grand ami 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2
´Des exercices très étonants 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2
Un incident en Italie 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Où attendent-ils? 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
L'amour inoubliable 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
Qu'est-ce que tu fais? 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
chez un oncle ou chez ton amie? 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Fermez la porte s'il vous plait! 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1
Non. Je n'ai pas de cours aujourd'hui.1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
Mon amie a des excellentes vidéos.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 39 40 41 4233 34 35 36 3728 29 30 31 3223 24 25 26 2718 19 20 21 2213 14 15 16 171 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




Base de datos postest 
 
Estudiante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Item
[i] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[y] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[u] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[e] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[Ø] 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2
[o] 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
[Ɛ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[œ] 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
[ɔ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[ǝ] 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
[a] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[ἕ] 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
[ᾶ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[õ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[w] 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
[j] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[ɥ] 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
[p] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[b] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[t] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[d] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[f] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[v] 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2
[s] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[z] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[∫] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[Ʒ] 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
[g] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[n] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[r] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[l] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Toujours 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Silence 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Université 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sentiment 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ma petite amie parle trois langues. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Son père est mecanicien 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
Les étudiants travaillent beaucoup 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Les artistes voyagent très souvent. 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2
Nous aons deux enfants. 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Cette année la je vais partir en vacances 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
Il arrivera avec une amie. 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
Helène est une bonne artiste. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C'est le meilleur année de ma vie. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comment tu t'appelles? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Il habite en France ou en Italie? 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ecoutez la musique, s'il vous plait! 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2
Mes parents ont acheté une belle maison à Puno.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2









I. Datos generales 
1.1.  Institución  
Una universidad nacional de Lima 
1.2.  Lugar:  
Lima 
1.3.  Responsable:  
Mg. Nélida Flor Goicochea Euribe 
1.4.  Correo electrónico:  
florgoicoche@gmail.com 
 
II. Datos del modulo 
2.1. Nombre del módulo:  
En chantant … 
2.2. : Beneficiarios 
VI semestre 2017 
2.3. Fundamentación:  
El aprendizaje de una segunda lengua es ahora una imperiosa necesidad 
para alcanzar el nivel estándar de competitividad que exigen las 
condiciones de la época actual, a nivel mundial se ha estandarizado la 
competencia comunicativa en un segundo idioma, esto lo afirma  el 
acuerdo del Marco Común de Referencia Europeo (MCRE), (2002), 
estableciendo las competencias y capacidades en lo que se refiere al 
aprendizaje de Lenguas Extranjeras: “El desarrollo de las competencias 
lingüísticas de los alumnos es un aspecto fundamental e indispensable del 
aprendizaje de lenguas. ¿Cuál es la mejor forma de facilitarlo con relación 
al vocabulario, la gramática, la pronunciación y la ortografía?”  
A nivel mundial nacional y local se manifiesta las diversas 
dificultades en los aprendizajes de una segunda lengua y mucha mayor 
razón en una lengua extranjera, sea cual sea ésta, en este caso la 
preocupación es por el Francés, igual que cualquier otra, las dificultades 
se presentan en las cuatro habilidades que involucra el aprendizaje de una 
 
 
lengua que son comprender lo que se escucha o lee, y la expresión tanto 
escrita como oral...  
Sin duda los cuatro aspectos son importantes y necesarias, sin 
embargo es un tema muy amplio a trabajar, es por ello que en el presente 
trabajo nos enfocaremos solo en uno de ellos y es la “pronunciación”. 
Siguiendo la misma fuente, la pronunciación se puede adquirir 
mediante diversas estrategias como: la exposición a enunciados 
auténticos, por imitación a coro siguiendo grabaciones de hablantes 
nativos, con material en laboratorio de idiomas, leyendo material textual 
fonéticamente significativo, etc. (p. 152). 
De otro lado varios estudios demuestran la eficacia del uso de 
música y canciones en beneficio del aprendizaje de una lengua por tanto 
representan un material auténtico, tienen un ritmo lento lo que facilita la 
comprensión, y su formato repetitivo ayuda al aprendizaje de las cuatro 
habilidades en un idioma si se usan adecuadamente. Es preciso también 
resaltar que a todas las personas les gusta escuchar música, sea cual sea 
la edad, el tipo de música de preferencia. Es motivante hacer algo que nos 
gusta y a la vez aprender con ello. Al respecto se considera que las 
canciones pueden desarrollar las habilidades orales en toda su extensión 
así se manifiesta en “General classroom music activities that include 
singing and rhythm help enhance the development of auditory 
discrimination skills, including integration of letter sounds, syllabification, 
and pronunciation of words” (Richards 109). 
En la investigación en curso, se presenta un módulo con el cual se 
pretende motivar, a los estudiantes; enseñar y reforzar el área de la 
pronunciación. El trabajo es presentar las canciones, populares actuales 
en francés en forma de audio, video, subtitulación en francés, traducción 
de la canción. A partir de esta situación ampliar con ejercicios en base de 
la letra de las canciones y ejercicios fonéticos para lograr la pronunciación 
adecuada, lo que facilitará la mejor comprensión del texto oral y escrito, así  





1.1.  Objetivos 
1.1.1. Objetivo General: desarrollar la habilidad oral de la expresión 
oral mejorando la pronunciación del francés en los estudiantes de 
la carrera de lenguas extranjeras.  
1.1.2. Objetivos Específicos: 
Identificar y pronunciar las vocales, orales y nasales  
Reconocer y pronunciar las consonantes  
Producir los fenómenos suprasegmentales: ritmo entonación, 
silabación y encadenamientos  
 
1.2.  Área involucrada:  
1.2.1. Los sujetos de estudio   
Los beneficiarios del programa son los estudiantes matriculados en el 
VI Ciclo de la carrera de Lenguas Extranjeras.  
Son 42 estudiantes entre 16 y 19 años de edad, matriculados en el 
curso de Francés III en su mayoría muy motivados por aprender el 
idioma. 
1.2.2. Saberes Previos: 
Tienen un bagaje cultural un de nivel elemental:  
Gramaticales: presente simple (pronominales, de movimiento),  
pasado compuesto, futuro próximo, artículos definidos et indefinidos, 
pronombres complementarios, adjetivos posesivos, demostrativos; 
los partitivos, días de la semana, la hora, expresiones de cantidad, 
imperfecto, enlace de ideas. 
Vocabulario: lugares en la ciudad, personas y objetos característicos 
de la ciudad, actividades de tiempo libre, la familia, trabajo, una 
comida o fiesta, una jornada, rutina, alojamiento, medios de 
comunicación, . 
Situaciones orales: presentarse, saludar, agradecer, expresar sus 
gustos, proponer y reusar proposiciones, indicar la posibilidad, 
imposibilidad, obligación, recomendar, pedir y dar explicaciones, 
situaciones en un hotel, restaurant, un viaje; comprar, informarse 
sobre el estado físico de una persona o cosa,  comparar personas, 
 
 
objetos y lugares, dar opinión pedir y dar información sobre 
actividades pasadas.  
Escritura: correspondencia sonido y grafía, presentación, 
invitaciones, diario, viajes, carta o mensajes, descripciones. 
 
1.3.  Duración  
Inicio: Agosto, 2017 






1.1. Programación de contenidos 







Contenidos de aprendizaje 
Indicadores  de logro 
Instrumentos de 
evaluación Fonética   Estrategia  
1 /y/ Kids United On écrit sur les murs 
Produce textos orales 
usando los movimientos 
faciales adecuados, con 
la apertura, el punto de 
articulación adecuados 
Lista de cotejo 
3 /w/ Quoi que tu dises Melissa M. 
4 /Ø/ Encore un soir  Céline Dion 
5 /œ/ Encore un soir  Céline Dion 
6 /i/, /u/ Kids United On écrit sur les murs 
7 /Ʒ/, /∫/ Comme d’habitude Matt Pokora 
8 /a/ Parlez-moi de lui Chimène Badi 
9 /e/, /ἕ/ Je lui dirai Céline Dion 
10 /ɥ/ Miroir miroir  Sara 
11 /s/ Oasis  Amir  
12 /z/ Oasis  Amir 
13 /ǝ/ Il avait les mots Sheryfa Luna 
14 /r/ De mes propres ailles  Oliver Dion  
15 /j/ Aïe aïe aïe Sindy 
16 /ɔ/ Cette vie m’emporte Ayna 
17 /Õ/ Pardon  Ridsa  
18 /ᾶ/ Parlez-moi de lui  Chimène Badi 
19 /v/ Ca va aller Kayna Smet 
25 Intonation  Parlez-moi de lui  Chimène Badi 
26 Syllabes  Il avait les mots Sheryfa Luna 
27 Enchainement  Cette année là  Matt Pokora 








1. Consejo de Europa. (2002). Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación, Ed. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, España. Recurado de 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf   
2. Hipólito M. y Rodrigue, C. (2011) Modulo: “Conociendo mi tierra… Ica”. 
Ministerio de Educación, publicado, Aug 24, 2011 recuperado de: 
https://es.scribd.com/doc/62956671/Ejemplo-de-Modulo-de-Aprendizaje-Modulo-
Conociendo-mi-tierra-Ica  
3. Navarro, T. (1918) Manual de Pronunciación Española. Universidad de Toronto. 
4. Bueno, R. Propuestas para la enseñanza de la Pronunciación y corrección fonética 
en español como lengua extranjera. (actividades de pronunciación) 
5. Richards, R.G. (1993). Music and rhythm in the classroom. In Learn: Playful 
techniques to accelerated learning, 109-113. (ERIC Document Reproduction 






I. DATOS PERSONALES 
1.1. AREA : Especialidad 
1.2. CODIGO : 09.311   
1.3. REQUISITO  : 09.305 
1.4. SECCION : VI - B 
1.5. CREDITOS : 04 
1.6. EXTENSION HORARIA  : HT: 02; HP:04; TH: 06 
1.7. SEMESTRE ACADEMICO  : 2017 – B 
1.8. DURACION: : 21 agosto –  15 diciembre 2017 
1.9. DOCENTE: : Mg. Nélida Flor Goicochea Euribe 
   e-mail: florgoicoche@gmail.com 
II. SUMILLA: 
La asignatura pertenece al área de especialidad, es de naturaleza teórico -práctica, 
tiene el propósito de lograr la competencia comunicativa en francés: expresión y 
comprensión oral, comprensión y producción de textos, en un nivel pre 
intermedio. Comprende cuatro unidades: I: Subjonctif Présent, II: Conditionnel 
Présent et Passé, III: Style Indirect y IV: La Voix Passive. 
 
III. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 
3.1. COMPETENCIA 
Comprende y produce textos escritos y orales usando estructuras 
gramaticales y vocabulario en un nivel pre intermedio, valorando la 
importancia del francés en su formación profesional. 
 
3.2. CAPACIDADES: 
 Expresa sus sentimientos, sensaciones y deseos utilizando el modo 
subjuntivo en presente. 
 Utiliza el condicional en presente para hacer pedidos corteses, expresar 
deseos y dar consejos y el condicional en pasado para hacer reproches 
y expresar pesar. 
 Elabora reportes usando el estilo indirecto en presente y pasado. 
 Usa la voz pasiva para hacer el reporte de inventos, descubrimientos, 
leyes o hechos. 
 
IV. PROGRAMACION DE CONTENIDOS: 
 
 
Unidad I: Le Subonctif Présent 
















Conceptual Procedimental Actitudinal   
1 
 
1 Presentación y 
Organización de 
las estrategias de 
trabajo discusión 
del sílabo.  
Dialoga sobe el 
sílabo y las 
estrategias de trabajo 
Acepta el 
contenido del 
sílabo y las 
estrategias de 
trabajo. 
Toma en cuenta 






2 Evaluación de 
entrada 
Aplica sus saberes 
previos para 
desarrollar la prueba. 
Muestra una 
actitud positiva 
en el desarrollo 








que, où.  
[i] [y]  




Reconoce las grafías 





















4 Adverbes: ment, 




pronunciación y la 
















lista de cotejo 
3 
 








ubicación de las 
grafías del sonido 
caduco 
 
Toma nota de las 
ideas principales. 











lista de cotejo 






Separa las frases en 
sílabas 
Colabora con sus 
compañeros en 


















Lee y comprende 
textos, identifica los 
verbos en presente, 
practica la 
conjugación. 
Reconoce las grafías 







los verbos en 
presente, al leer 






lista de cotejo 
8 Passé composé 
[ɔ] 
Identifica los verbos 
en pasado, practica la 
conjugación y 
pronunciación. 
Marca las palabras 



















lista de cotejo 
 Actividad Formativa: Compara el lenguaje de los libros de francés y los textos literarios  
 Lectura: Roman et Novelle  pp. 46 -47 
 
Unidad II: Conditionel Présent et Passé 
Capacidad: Utiliza el condicional en presente para hacer pedidos corteses, expresar deseos 



































lista de cotejo 
10 Imparfait 
[Ɛ] 
Discrimina el uso de 
los tiempos de 
pasado. 
Practica la 
pronunciación de las 

















11 La rencontré 
[Ø] [œ] 
Lee textos, subraya 
palabras nuevas y 
claves. 
Separa frases y 
palabras en sílabas 
Practica la 
pronunciación, 























discrimina las grafías 
a, an, am, en, em 
Practica la 
pronunciación. 













lista de cotejo 
7 
 























lista de cotejo 





Reconoce las grafías: 
















lista de cotejo 
8 
 
15 La cuisine 
[ɔ̃] 




nasalidad de los 
sonidos 


















lista de cotejo 
16 Les préférences 
[wa] 

















lista de cotejo. 
Actividad Formativa: Escribe y habla sobre las festividades en el Perú 




Unidad III: Style Indirect 
















Conceptual Procedimental Actitudinal 
9 17 Conditionnel 
présent: si + 
présent – verbe 




construcción y el uso 
de la estructura. 




























Descubre la regla 
gramatical 


















10 19 Décrire des 
mouvements 
[s] 
Identifica los verbos 
de movimiento. 




pronunciación de “s, 
ss, c” seguidas de “e, 
i, y” y “t, i” seguidas 
de vocales 





















vocabulario y la 
pronunciación de “s” 
entre vocales y “z”  

















Discrimina el tiempo 
de los verbos 
Completa oraciones 
Subraya palabras con 
“ch” 
Escucha y repite la 
pronunciación 














22 Rapporter des 
paroles: dans le 
passé 
Identifica los verbos. 











[ʒ] Identifica palabras 
con “g, j” seguidas 
de “e, i, y” y “ge” 
seguida de “a, o, u” 
Practica la 
pronunciación  
en el desarrollo 










23 Faire + verbe et 
Laisser + verbe 
[r] 
Completa oraciones 




en el desarrollo 















habitudes de los 
franceses. 




Toma la palabra 
en el momento 
oportuno y 
adecuadamente. 











 Actividad Formativa: Elabora una entrevista para descubrir las actividades cotidianas y las 
expone a la clase. 
Lectura: Cérémonie des Césars pp. 86 – 87 
 
Unidad IV : La Voix Passive 















Evaluación Conceptual Procedimental Actitudinal 
13 25 [b] [v] Practica la 
pronunciación. 
Reconoce los sonidos 
en palabras.  
Busca e identifica 
palabras con [b] 
Discrimina los 
sonidos [v] y [b] 












 26 La voix passive : 
formation 
Enchaînement  
Revisa la regla. 
Identifica la voz 













indica el uso de 












27 La voix passive :  
Utilisation 
Liaison  
Revisa la regla. 
Identifica la voz 
pasiva en oraciones 
Completa oraciones. 





motivado y se 




indica el uso de 







28 Expression des 
sentiments. 
Le Subjonctif 




Revisa la regla 
gramatical. 
Se siente 
motivado y se 













15 29 Expression des 
sentiments. 
Le Subjonctif 


































para lograr la 
competencia. 














posesivos de los 
adjetivos posesivos. 
Se muestra 














32 Sondage Responde preguntas 
de una encuesta 
Interpreta los 
resultados de una 
encuesta 
Se muestra 













 Actividad Formativa: Compara el modo de vida de los franceses y el de los peruanos  
Lectura: La vie est dure pp. 104 - 105 
 
V. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
En el proceso de enseñanza – aprendizaje se utilizará el método comunicativo. 
Para la pronunciación se usará la repetición grupal e individual. También se 
 
 
utilizará el juego de roles, las simulaciones, dramatizaciones, la lectura silenciosa 
y en voz alta. 
 
VI. MEDIOS Y MATERIALES 
6.1. Para el docente:  
- Echo 2 (Guía del profesor) 
- CDs para la clase 
- Diccionarios Francés / español 
- Revistas, posters, flashcards. 
- Laptop, proyector multimedia e internet 
 
6.2. Para el educando: 
- Echo 2 (libro para el alumno) 
- Cuaderno de ejercicios + CD audio 
- Hojas de prácticas 
- Diccionario Francés / Español 
 
VII. SISTEMA DE EVALUACION 
La evaluación será diagnóstica al inicio de la asignatura, formativa durante el 
desarrollo del curso y sumativa al final de cada unidad, para determinar el logro 
de los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales de los 
estudiantes. Las evaluaciones se desarrollarán en el salón de clase. 
El promedio final de la asignatura se obtendrá del promedio de las notas de cada 
unidad, mediante la aplicación del siguiente procedimiento. 
Promedio Final  = PUA I + PUA II + PUA III + PUA IV 
Promedio unidad de aprendizaje  = (PUA) = AC (40%) + AP (50%) + AA (10%) 
AC: aprendizajes conceptuales (teoría) 
AP: aprendizajes procedimentales (aplicación, práctica) 
AA: aprendizajes actitudinales 
Se tendrá en cuenta la participación en clase y la entrega de trabajos 
puntualmente. 
 
VIII. BIBLIOGRAFIA  
8.1. Fuentes Bibliográficas : 
 AUGÉ, Hélène. (2013) Tout va bien 3. Paris : Clé International. 
 
 
 BERTHET, Annie. (2010) Alter ego 1. Paris : Hachette 
 GALLIER, Thierry. (2010) Vocabulaire, Niveau Débutant. Tours. Clé 
International. 
 GIRARDET, Jacky. (2009) Campus 1. Paris : Clé International. 
 LARGER, Nicole.  (2011) Vocabulaire expliqué du français. France: Clé 
International. 
 
8.2.  Electrónicas: 
 http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-
francais-25454.php 

























NUMERO DE SESION UNIDAD DIDACTICA NUMERO DE SEMANA
1 I.              Futur Simple 1
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES
Comprensión
Identifica los sonidos [y], [i], [u]en
vocabulario elementas
Identifica los sonidos dentro de
palabras de la canción
Producción
Produce los sonidos [y], [i], [u]en
palabras elementales
Reproduce los sonidos en las
palabras elementales
ü  Responder preguntas
ü  Repetición coral e individual
ü  Discriminación de sonidos
3.    HOJA DE TRABAJO:
4.    ESTRATEGIAS
ü  Lectura en alta y silenciosa
ü  Reconocimiento de grafía – fonía
ü  http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo3/modulo-
2.    ACTIVIADADE DE ESCUCHA
ü  Canción  
ü  A sus compañeros
ü  Al profesor
Aprender un párrafo de la canción de memoria
RECURSOS
1.    VIDEOS
ü  https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc (video)
ü  https://www.youtube.com/watch?v=ir31nLRLXLI (lyrics)
ü  https://www.youtube.com/watch?v=i6mnNR3RiDU (karaoke)
Los alumnos responden las preguntas:
-          ¿Qué sientes con respecto a la canción?
-          ¿Qué se aprendió hoy?
-          ¿Cuáles son las dificultades?
-          ¿Cuáles son las fortalezas?
TAREA A TRABAJAR EN CASA
Ss. Practican la canción.
CIERRE (5 MINUTOS)
Ss. Cantan en karaoke
Actividades adicionales:
-          Ficha de trabajo
Metacognición:
Ss. Subrayan las palabras con la vocal [y], [i], [u]
D. Explica la realización del sonido junto con la grafía que corresponde
Ss. Repiten la pronunciación de las palabras
Ss. Completan espacios en blanco
Ss. Discriminan los sonidos
Ss. Cantan con ayuda del video
Los estudiantes escuchan la música
El docente menciona el objetivo de la sesión
DESARROLLO (25 MINUTOS)
Ss. Escuchan la canción.
Ss. Anotan las palabras conocidas
Ss. Escuchan y lee la letra de la canción
SECUENCIA DIDACTICA
INICIO (3 MINUTOS)
El docente saluda a los estudiantes: Bonjour!, Bon soir! Salut, según sea el caso
El docente pregunta: Aimez vous la musique? Quel type de musique aimez vous? Connaissez vous des 
Los estudiantes contestan a las preguntas.
SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 01
TITULO DE LA SESION














Comprensión de los sonidos 
[ǝ]
Producción de los sonidos [ǝ]
J’ai appris
           Escucha
           Repetición
           Confirmación de hipótesis 
           Trabajo en equipo
·         https://fr.wikipedia.org/wiki/Sheryfa_Luna
2.      Actividades de escucha
3.      Hoja de trabajo
4.      Estrategias 
RECURSOS
1.      VIDEOS
·         https://www.youtube.com/watch?v=eDr3LTuEZC0 (subtítulos español)
·         https://www.youtube.com/watch?v=vGxOs9OrLYk  clip
·          https://www.youtube.com/watch?v=IgxBLkdB7Yc  paroles
·         https://www.youtube.com/watch?v=rp7qdNeG2Ow karaoke
-          Hoja de trabajo
-          Actividad: “Repetición en Grupo” “Repetición individual
Metacognición:
Los alumnos responden las preguntas:
TAREA A TRABAJAR EN CASA
Practicar y aprender la canción 
Qu’est-ce que je dois 
apprendre?
Qu’est-ce que je veux apprendre?
Resuelve los ejercicios de la página 5.
Practica la pronunciación de la canción enfatizando el tiempo pasado compuesto y el 
Canta la canción en karaoke.
CIERRE (3 MINUTOS)
Canta la canción en grupo usando la pronunciación adecuada
Actividades adicionales:
DESARROLLO (25 MINUTOS)
Ve, escucha el video y comprueba las hipótesis dadas.
Lee la información sobre la cantante y responde preguntas.
Identifica las palabras con [ǝ].
Completa espacios en blanco.
Escucha y ordena los párrafos de la canción.
SECUENCIA DIDACTICA
INICIO (2 MINUTOS)
Ve el video sin sonido
Identifica el género de la música
Da hipótesis sobre el tema de la canción 
APRENDIZAJES ESPERADOS
CAPACIDADES INDICADORES
Identifica y discrimina los sonidos 
[ǝ]
Identifica y discrimina los 
sonidos [ǝ]] en la canción 
Produce los sonidos [ǝ] Produce los sonidos [ǝ]
I.        Futur Simple
UNIDAD DIDACTICA
SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 02
TITULO DE LA SESION










Comprensión de los sonidos [O], [ɔ]  
Producción de los sonidos [O], [ɔ]  
J’ai appris
Qu’est-ce que je veux 
apprendre?
3.      HOJA DE TRABAJO
         Fichas 
         Letra de canción







Los alumnos responden las preguntas:
TAREA A TRABAJAR EN CASA
Aprender la canción 
RECURSOS
1.      VIDEOS
Practica la pronunciación de la canción enfatizando el tema tratados anteriormente.
CIERRE (3 MINUTOS)
Canta la canción en grupo usando la pronunciación adecuada
Actividades adicionales:
-          Hoja de trabajo
-          Actividad: “Repetición en Grupo” “Repetición individual
Subraya las palabras con los sonidos [O], [ɔ]  
Completa la letra de la canción 
Clasifica las palabras según su pronunciación
Escucha y ve el video
Ordena las palabras en orden alfabético
Practica la pronunciación
INICIO (2 MINUTOS)
Escucha la música e indica si le gusta o no
DESARROLLO (25 MINUTOS)
Lee la letra de la canción sin el título
Adivinan el título de la canción
Se les explica la producción del sonido con ayuda de los gráficos
Identifica y discrimina los sonidos
[O], [ɔ]  
Identifica y discrimina los sonidos
[O], [ɔ]  en la canción propuesta





SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 04
TITULO DE LA SESION
[O], [ɔ]  CETTE VIE M’EMPORTE - AYNA
NUMERO DE SESION UNIDA
·         https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
·         https://www.youtube.com/watch?v=flONypVClNU PAROLES
2.      ACTIVIDADES
 
 





NUMERO DE SESION UNIDAD DIDACTICA NUMERO DE SEMANA
5 I.   Futur Simple 5
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES
Comprensión de los sonidos
[e] - [Ɛ]
Identifica y discrimina los sonidos
[e] - [Ɛ]
Identifica y discrimina los sonidos
[e] - [Ɛ]en la canción propuesta
Producción de los sonidos
[e] - [Ɛ]
Produce los sonidos [e] - [Ɛ] Produce los sonidos [e] - [Ɛ]
J’ai appris Qu’est-ce que je veux apprendre? Qu’est-ce que je dois apprendre?
4.    CLASSROOM ACTIVITY
·         https://en.wikipedia.org/wiki/Chimène_Badi 
2.    LISTENING ACTIVITIES
…
3.    WORKSHEET
..
Metacognición:
Los alumnos responden las preguntas:
TAREA A TRABAJAR EN CASA
Aprender la canción
RECURSOS
1.    VIDEOS
Practica la pronunciación de las palabras dadas
CIERRE (3 MINUTOS)
Canta la canción en grupo
Actividades adicionales:
-          Hoja de trabajo
-          Actividad: “Repetición en Grupo” “Repetición individual
Completa los espacios en blanco 
Une oraciones 
Se le explica las reglas de pronunciación con el sonido y grafía
Escucha y discrimina sonidos 
Practica la pronunciación
Identifica en la canción las palabras que contienen los sonidos trabajados
Lee la letra de la canción
Lee la canción en voz alta
Repite la letra de la canción en forma oral
Escucha la canción 
Escucha y lee la letra de la canción
Canta la canción con ayuda del video
SECUENCIA DIDACTICA
INICIO (2 MINUTOS)
Presento la foto y el nombre de la cantante
Responde preguntas
DESARROLLO (25 MINUTOS)
SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 05
TITULO DE LA SESION












NUMERO DE SESION UNIDAD DIDACTICA NUMERO DE SEMANA
6 I.              Futur Simple 6
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES
Comprensión de los sonidos
[a], [ᾶ]
Identifica y discrimina los sonidos
[a], [ᾶ]
Identifica y discrimina los
sonidos [a], [ᾶ]en la canción
propuesta
Producción de los sonidos [a],
[ᾶ]
Produce los sonidos [a], [ᾶ] Produce los sonidos [a], [ᾶ]
J’ai appris Qu’est-ce que je veux apprendre?
Qu’est-ce que je dois 
apprendre?
4.    CLASSROOM ACTIVITY
SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 06
APRENDIZAJES ESPERADOS
TAREA A TRABAJAR EN CASA
·         https://en.wikipedia.org/wiki/Chimène_Badi 
2.    LISTENING ACTIVITIES
3.    WORKSHEET
Metacognición:
Los alumnos responden las preguntas:
Aprender la canción
RECURSOS
1.    VIDEOS
Canta la canción con ayuda del video
CIERRE (3 MINUTOS)
Canta la canción en grupo
Actividades adicionales:
-          Hoja de trabajo
-          Actividad: “Repetición en Grupo” “Repetición individual
Practica la pronunciación [a], [ᾶ]
Identifica las palabras que contienen las vocales las clasifica en la tabla y las practica
Separa las sílabas de las palabras
Discrimina las sonidos de las vocales estudiadas
Escucha y completa espacios en blanco
Corrige las respuestas
Responde peguntas sobre la lectura
Escucha y ve el video de la canción
Lee la letra de la canción mientras escucha
Identifica las palabras nuevas de la canción
Explico la pronunciación de las vocales a través de gráficos




Responde preguntas sobre la canción: Aimez-vous la chanson? Qu’est-ce que vous aimez le plus, 
DESARROLLO (25 MINUTOS)
Lee la información sobre la cantante
TITULO DE LA SESION







NUMERO DE SESION UNIDAD DIDACTICA NUMERO DE SEMANA
7 I.              Futur Simple 7
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES
Comprensión de los sonidos
[õ], [ᾶ], [ἕ]
Identifica y discrimina los sonidos [õ], [ᾶ], [ἕ]
Identifica y discrimina los sonidos
[õ], [ᾶ], [ἕ]en la canción propuesta
Producción de los sonidos [õ],
[ᾶ], [ἕ]
Produce los sonidos [õ], [ᾶ], [ἕ] Produce los sonidos [õ], [ᾶ], [ἕ]
J’ai appris Qu’est-ce que je veux apprendre? Qu’est-ce que je dois apprendre?
7.    Lectura
8.    Escucha
3.    Hoja de trabajo
4.    Actividades de salón de clase
5.    Repetición
6.    Discriminación
1.    VIDEOS
·         https://www.youtube.com/watch?v=qdfEcz3RdF4 lyrics et Espagnol 
·         https://www.youtube.com/watch?v=rs40yxHjTxQ clip oficiel
·         https://www.youtube.com/watch?v=9IrFP1ByxGk paroles
·         https://www.youtube.com/watch?v=_8qi6uOuUxc karoke 
2.    Actividades de escucha
-          Actividad: “Repetición en Grupo” “Repetición individual
Metacognición:
Los alumnos responden las preguntas:




Canta la canción con ayuda del video
CIERRE (3 MINUTOS)
Canta la canción en grupo usando la pronunciación adecuada
Actividades adicionales:
-          Hoja de trabajo
Explico la relación sonido - grafía
Practica la pronunciación 
Identifica las palabras que contienen las vocales las clasifica en la tabla y las practica
Separa las sílabas de las palabras
Discrimina las sonidos de las vocales estudiadas
Escucha y completa espacios en blanco
Lee la información sobre la cantante
Responde peguntas sobre la lectura
Escucha y ve el video de la canción
Lee la letra de la canción mientras escucha
Identifica las palabras conocidas de la canción




Responde preguntas sobre la canción
DESARROLLO (25 MINUTOS)
SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 07
TITULO DE LA SESION


















que je veux 
apprendre?
Qu’est-ce 




2.      LISTENING ACTIVITIES
3.      WORKSHEET
4.      CLASSROOM ACTIVITY
…
RECURSOS
1.      VIDEOS
·         https://es.wikipedia.org/wiki/Melissa_M
·         https://www.youtube.com/watch?v=7UTvOKkgd2U clip
·         https://www.youtube.com/watch?v=BcMCcVsop3o paroles
·         https://www.youtube.com/watch?v=ngAlxLBZKgs paroles
-          Hoja de trabajo
-          Actividad: “Repetición en Grupo” “Repetición individual
Metacognición:
Los alumnos responden las preguntas:
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Aprender la canción 
Practica la pronunciación
Practica la pronunciación de la canción 
Canta la canción en karaoke
CIERRE (3 MINUTOS)
Canta la canción en grupo usando la pronunciación adecuada
Actividades adicionales:
Identifica las palabras que contienen el sonido [wa]
Completa los espacios en blanco 
Practica la pronunciación de las palabras
El profesor explica las reglas del sonido y grafía
Practica la pronunciación 
Ordena palabras en orden alfabético 
Lee la información sobre la cantante 
Responde preguntas
Corrige las respuestas
Ve el video 




Identifica las palabras que contienen [w]  




Reconoce el sonido [w]
Identifica y discrimina el sonido
[w]
Usa el sonido [w]  
Produce oraciones con el sonido
[w]
UNIDAD DIDACTICA NUMERO DE SEMANA
I.   Imparfait et plus que parfait 8
SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 08
TITULO DE LA SESION

















J’ai appris Qu’est-ce que je veux apprendre?
           Escucha
           Repetición 
           Resumen
           Dictado
           Completamiento de ejercicio
Qu’est-ce que je dois apprendre?
·         https://www.youtube.com/watch?v=aMiasQVZrH4 clip
·         https://www.youtube.com/watch?v=uppJ0O1j4cQ lyrics
2.        Hoja de trabajo: pp. 1-4
3.        Estrategias:
TAREA A TRABAJAR EN CASA
Practicar y aprender la canción 
RECURSOS
1.        VIDEOS
·         https://www.youtube.com/watch?v=uppJ0O1j4cQ clip
·         https://www.youtube.com/watch?v=J_1xGnyxcW4 lyrics 
Canta la canción en grupo usando la pronunciación adecuada
Actividades adicionales:
-          Hoja de trabajo
-          Actividad: “Repetición en Grupo” “Repetición individual
Metacognición:
Los alumnos responden las preguntas:
Practica la pronunciación de las palabras
El docente explica la producción de los sonidos y la grafía correspondiente
Discrimina sonidos
Practica la pronunciación
Lee el texto con entonación y ritmo adecuadamente
CIERRE (3 MINUTOS)
Practica la pronunciación
Ve el video leyendo la letra
Escucha y completa la canción
Lee la biografía de Amir
Resume la biografía en 5 líneas
Completa los espacios en blanco
SECUENCIA DIDACTICA
INICIO (2 MINUTOS)





Reconoce los sonidos [z] [s] Identifica los sonidos [z] [s]
Usa los sonidos [z] [s]
Produce oraciones con los 
sonidos [z] [s]
UNIDAD DIDACTICA NUMERO DE SEMANA
I.     Imparfait et plus que parfait 9
SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 09
TITULO DE LA SESION

















Qu’est-ce que je dois apprendre?Qu’est-ce que je veux J’ai appris
RECURSOS
1.      VIDEOS
2.      LISTENING ACTIVITIES
…
3.      WORKSHEET
..
-          Hoja de trabajo
-          Actividad: “Repetición en Grupo” “Repetición individual
Metacognición:
Los alumnos responden las preguntas:
TAREA A TRABAJAR EN CASA
Aprender la canción 
Identifica la grafía de los sonidos en estudio
Confirma las hipótesis
Practica la pronunciación, ritmo y entonación
CIERRE (3 MINUTOS)
Canta la canción en grupo usando la pronunciación adecuada
Actividades adicionales:
Lee La letra de la canción
Identifica la palabras nuevas
Repite las palabras nuevas
Ve el video y canta siguiendo la letra




Se escribe el nombre de la canción y se pregunta sobre el contenido 
DESARROLLO (25 MINUTOS)
Ve el video confirma las hipótesis
APRENDIZAJES ESPERADOS
CAPACIDADES INDICADORES
Reconoce los sonidos [ʃ]  [ʒ] , 
ritmo y entonación
Identifica y discrimina los  sonidos 
[ʃ]  [ʒ]
Usa los sonidos [ʃ]  [ʒ] usando un 
ritmo y entonación adecuados
Produce oraciones con los sonidos 
[ʃ]  [ʒ] con el ritmo y entonación 
correctos
UNIDAD DIDACTICA NUMERO DE SEMANA
I.    Imparfait et plus que parfait 10
SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 10
TITULO DE LA SESION
















·         https://www.youtube.com/watch?v=uppJ0O1j4cQ lyrics 
2.      WORKSHEET
Qu’est-ce que je dois 
apprendre?
…
Aprender la canción 
RECURSOS
1.      VIDEOS
·         https://www.youtube.com/watch?v=uppJ0O1j4cQ clip
..
3.      CLASSROOM ACTIVITY
-          Actividad: “Repetición en Grupo” “Repetición individual
Metacognición:
Los alumnos responden las preguntas:
TAREA A TRABAJAR EN CASA
Qu’est-ce que je veux 
apprendre?
J’ai appris
El docente explica la producción del sonido y la grafía correspondiente
Practica la pronunciación 
CIERRE (3 MINUTOS)
Canta la canción en grupo usando la pronunciación adecuada
Actividades adicionales:
-          Hoja de trabajo
Lee el texto sobre el autor
Responde las preguntas sobre la lectura
Identifica las palabras que tienen el sonido [r]
Completa los espacios en blanco




Lee el título y hace hipótesis sobre el contenido de la canción 
DESARROLLO (25 MINUTOS)
Ve el video confirma las hipótesis
APRENDIZAJES ESPERADOS
CAPACIDADES INDICADORES
Reconoce el sonido [r] Identifica el sonido [r]
Usa el sonido [r]





I.    Imparfait et plus que parfait 11
NÚMERO DE SESIÓN
11
SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 11
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Comprensión de los 
sonidos [v], [b]
Producción de los 
sonidos [v], [b]
J’ai appris
3.      WORKSHEET
..
4.      CLASSROOM ACTIVITY
NÚMERO DE SESIÓN
12
Qu’est-ce que je dois apprendre?Qu’est-ce que je veux 
·         https://www.youtube.com/watch?v=q0TZ5hS55zM  karaoke
·         https://www.youtube.com/watch?v=nPzv-fQdhE4 clip
·         https://fr.wikipedia.org/wiki/Kayna_Samet 
·          http://www.paroles.net/kayna-samet/paroles-ca-va-aller lyrics
2.      LISTENING ACTIVITIES
…
Metacognición:
Los alumnos responden las preguntas:
TAREA A TRABAJAR EN CASA
Aprender la canción 
RECURSOS
1.      VIDEOS
Practica la pronunciación
CIERRE (3 MINUTOS)
Canta la canción en grupo usando la pronunciación adecuada
Actividades adicionales:
-          Hoja de trabajo
-          Actividad: “Repetición en Grupo” “Repetición individual
Completa el texto 
Ordena oraciones de párrafos
Busca sinónimos en el texto
Practica la pronunciación 
Explico las reglas de pronunciación de las consonantes
Explico la relación sonido y grafía
DESARROLLO (25 MINUTOS)
Escucha y ve el video
Lee la información sobre la cantante
Identifica las palabras desconocidas
Adivina el significado por el contexto





Expresa si le gusta o no y porque
APRENDIZAJES ESPERADOS
CAPACIDADES INDICADORES
Identifica y discrimina los 
sonidos [v], [b]
Identifica y discrimina los 
sonidos [v], [b] en la canción 
Produce los sonidos [v], 
[b]
Produce los sonidos [v], [b]
NUMERO DE SESION UNIDAD DIDACTICA
12 I.                    Futur Simple
SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 12
TITULO DE LA SESION








































Qu’est-ce que je veux 
apprendre?
·           Escucha
·           Repetición
·           Corrección en la pronunciación
·           Lectura silenciosa y en voz alta.
2.      Actividades  de escucha
3.      Hoja de trabajo
..
4.      Actividades en el aula
1.      VIDEOS
·         https://www.youtube.com/watch?v=6SgnOYK9HuI CLIP
·         https://www.youtube.com/watch?v=BC-MEaG2L9g paroles
·         https://www.youtube.com/watch?v=dTw27l5Yj4Q karaoke
·         https://es.wikipedia.org/wiki/M._Pokora
-          Actividad: “Repetición en Grupo” “Repetición individual
Metacognición:
Los alumnos responden las preguntas:
TAREA A TRABAJAR EN CASA
Aprender la canción 
RECURSOS
Qu’est-ce que je dois apprendre?J’ai appris
Canta la canción en karaoke canción enfatizando el tema tratado 
Canta la canción en karaoke
CIERRE (3 MINUTOS)
Canta la canción en grupo usando la pronunciación adecuada
Actividades adicionales:
-          Hoja de trabajo
Completa los espacios en blanco
Ordena las palabras en orden alfabético
Practica la pronunciación
Clasifica las expresiones según su naturaleza
Ordena los párrafos de la canción
Practica la pronunciación de la canción enfatizando los encadenamientos 
Subraya las palabras que empiezan  con vocal
Practica la pronunciación de las palabras y de las anteriores
El profesor explica las reglas de encadenamiento y liaison
Identifica las palabras expresiones en la canción
Practica la pronunciación 
Escucha y ve el video
SECUENCIA DIDACTICA
INICIO (2 MINUTOS)
En grupos de 4 alumnos van formando oraciones, indicando cada uno una palabra. Luego dicen toda la frase 
DESARROLLO (25 MINUTOS)
Escucha y Lee la letra de la canción
APRENDIZAJES ESPERADOS
CAPACIDADES INDICADORES
Reconoce los enlaces y encadenamientos en textos 
elementales 
Identifica y discrimina los enlaces y 
encadenamientos 
Se expresa con corrección en los enlaces y Produce textos usando los 
NUMERO DE SESION UNIDAD DIDACTICA
14 I.                    Futur Simple
SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 14
TITULO DE LA SESION













Conoce el sonido semi 
vocalico [ɥ]
Qu’est-ce que je veux 
apprendre?
SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 14
TITULO DE LA SESION
Miroir Miroir - Sarah Riani
NÚMERO DE SESIÓN
14
NUMERO DE SESION UNIDAD DIDACTICA
14 I.                    Condicional 
APRENDIZAJES ESPERADOS
CAPACIDADES INDICADORES
Identifica y produce el sonido Pronuncia correctamente el sonido
Escucha y ve el video
SECUENCIA DIDACTICA
INICIO (2 MINUTOS)
En grupos de 4 alumnos van formando oraciones, indicando cada uno una palabra. Luego dicen toda la frase completa
DESARROLLO (25 MINUTOS)
Escucha la canción
Identifica las palabras conocidas
Subraya las palabras que tienen el sonido
Identifica la grafía correspndiente 
Practica la pronunciación 
-          Hoja de trabajo
Completa los espacios en blanco
Practica la pronunciación de la canción enfatizando los encadenamientos 
Canta la canción en karaoke canción enfatizando el tema tratado 
Canta la canción en karaoke
CIERRE (3 MINUTOS)
Canta la canción en grupo usando la pronunciación adecuada
Actividades adicionales:
-          Actividad: “Repetición en Grupo” “Repetición individual
Metacognición:
Los alumnos responden las preguntas:
TAREA A TRABAJAR EN CASA
Aprender la canción 
RECURSOS
Qu’est-ce que je dois apprendre?J’ai appris




2.      Actividades  de escucha
3.      Hoja de trabajo
..
4.      Actividades en el aula
·           Escucha
·           Repetición
·           Corrección en la pronunciación








Anexo 8. Prints de resultados 
 
Base de datos de los resultados del pretest y postest 
 











Fig.3 Resultados de estadística descriptiva 
 




Fig. 5 Tablas de frecuencias de los datos de la evaluación. 
 
Fig. 6 Prueba por rangos Wilcoxon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
